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6 id í 7.00 id . 
3 id $ 3.75 Id. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
Por renuncia de los señores Gonzá-
lez Hermano, se ha nombrado agente 
de este periódico en la ciudad de Ma-
tanzas al señor don Pedro Alvarez 
Calonje. 
Asimismo han sido nombrados agen-
tes en Bolondrón, Baracoa y Güines, 
los señores don Isidro García, don 
Domingo A b r i l y don José García, 
respectivamente, por renuncia de los 
señores don Manuel García, don Ma-
nuel Quipoga y don José Amoedo, en 
el mismo orden. 
En sustitución del señor don M i -
guel Castellanos, que se hallaba ausen 
te de esta isla, se ha nombrado agente 
en Arroyo Naranjo al señor don 
Bamón Pérez. 
Restablecida la agencia del Diario 
de la Marina en Ciiuentes, se ha he 
cho cargo de ella el señor don Enr i 
que Díaz. 
También se han establecido agen 
cias de este periódico en Mayajigua 
y Cojímar, á cargo de los señores don 
Alfonso Mart ínez y don José Suárez, 
respectivamente. 
Por renuncia del señor don Jeróni-
mo Martínez, queda nombrado agen-
te del Diario en la Playa de la Espe-
ranza, el señor don Enrique Santos. 
Los señores suscriptores del Diario 
•n las citadas localidades se servirán 
¿nteniderse en lo sucesivo con los nue-
vos agentes citados. 
Habana Io. de Julio de 1906. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
ü s p a ñ a 
D e a n o c h e 
OTRA CONFERENCIA 
S. M . el Rey ha celebrado esta ma-
ñ a n a una segunda conferencia con el 
Presidente del Consejo de Ministros. 
E l señor Moret ha expuest® su opi-
nión de que es imposible gobernar con 
las actuales Cortes. 
A C T I T U D D E L R E Y 
E l Bey se ha negado á firmar el de-
creto de disolución de las Cortes, sin 
consultar á los prohombres del parti-
do liberal. 
CONSULTAS 
Esta tarde ha conferenciado don A l -
fonso X I I I con varios significados l i -
berales, entre ellos con el General Ló-
pez Domínguez. 
Por encontrarse ausente de Madrid 
el señor Montero Ríos, no fué consul-
tado por S. M . 
U N A N I M I D A D 
Todos los que han conferenciado con 
el Rey le han aconsejado la continua-
ción en el poder del partido liberal. 
L A CRISIS 
En vista de las dificultades que se 
presentan, parece que el Gobierno no 
espera conseguir que se disuelvan las 
actuales Cortes, aunque hay esperan-
zas de que la crisis quede pronto re-
suelta. 
LOPEZ DOMINGUEZ 
Ha sido llamado á ú l t ima hora el 
General López Domínguez para con-
ferenciar con S. M . 
"De 
9f¡ueble¿ 
ó n iodo el 
Tlfes de Julio. 
E s n e c e s a r i o h a c e r 
l u g a r p a r a l as n u e v a s 
r e m e s a s de m u e b l e s y c a s i 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n s u j e t a s 
á d e s c u e n t o s . 
O H A M P I O N efe P A S C U A L 
Obispo 101 . 
L A ESCUADRA 
Ha llegado á Barcelona la escua-
dra de Instrucción. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las Libras en la 
Bolsa á 27-79. 
S e r v i c i o de l a P rensa Aaoclads. 
DISCURSO DE B R Y A N 
Londres, Julio 4.—Mr. Wi l l i am J . 
Bryan, candidato de los demócratas 
á la presideicia de los Estados Unidos 
que fué derrotado por Me Kinley, ha 
pronunciado con motivo de la fiesta 
nacional de los Estados Unidos, ante 
el Club Americano de esta ciudad un 
grandilocuente discurso, en que, con 
un tacto digno de celebración, en vez 
de hablar del pasado en cuyo relato 
pudiera haber herido la susceptibili-
dad bri tánica, se ocupó solamente del 
porvenir y se extendió largamente so-
bre los deberes que incumben á la raza 
blanca y la carga que gravita sobre 
ella. 
Empezó estableciendo un brillante 
paralelo entre la civilización de Oc-
cidente y la de Oriente, deduciendo 
que el hombre blanco ocupa una po-
sición privilegiada que le impone de-
beres de ineludible cumplimiento, y 
que de igual modo como Inglaterra 
los ha cumplido respecto á las Indias, 
los están ahora cumpliendo los Estados 
Unidos respecto á las Filipinas y con-
juntamente con Inglatera, respecto á 
China y el J apón . 
Las naciones más adelantadas en la 
civilización no pueden satisfacerse 
con conceder beneficios incidentales y 
si desean justificar su predominio de-
ben trabajar constante y concienzu-
damente en promover el adelanto y 
el bienestar de las más atrasadas; be-
neficios incidentales pueden derivarse 
aún de los actos más egoístas y del 
mismo modo como la venta de José 
resultó beneficiosa para su familia y 
su pueblo, así los prisioneros hechos en 
la güe ra han esparcido algunas veces 
la civilización y los negros reducidos 
á la esclavitud han mejorado su idio-
sincracia mediante el trato que han 
tenido con los blancos; pero no tie-
nen las naciones el derecho de hacer 
el mal con la esperanza de que la D i -
vina Providencia t rocará este en 
bendición; las naciones que quieren 
ser verdaderamente grandes, deben 
hacer el bien por el bien y no dejar 
que la casualidad sea la que produz-
ca los resultados de sus actos... 
Los principios sobre los cuales las 
naciones deben basar su sistema de 
civilización son cinco: la educación, 
el conocimiento de la ciencia del go-
bierno, el arbitraje para sustituir á 
la guerra, el aprecio de la dignidad 
del trabajo y un elevado concepto de 
la vida humana. 
No obstante ser muchos los defectos 
que hay todavía que corregir en Eu-
ropa y América, no se puede negar 
que en ninguna época el sentimiento 
altruista ha estado tan desarrollado 
en el mundo entero y j amás han es-
tado tan unidas entre sí las naciones 
como hoy y cualquier ciudadano ame-
ricana se siente orgulloso al ver tan-
tas escuelas, hospitales é iglesias co-
mo los Estados Unidos han fundado 
en el mundo entero. 
E l ejemplo puesto por las naciones 
cristianos, aunque es solamente un 
débil reflejo de la luz que irradia el 
Divino Maestro, está gradualmente 
reformando á la humanidad y es de 
esperar que t a r d a r á poco en disipar 
por completo las úl t imas tinieblas de 
la barbarie en que viven todavía mu-
chos hermanos nuestros. 
DECLARACIONES DE ROOSEVELT 
Oyster Bay, Julio 4.—El presidente 
Roosevelt y su familia han asistido 
á una recepción al aire libre que les 
habitantes de esta aldea celebraron en 
su honor; pero la fiesta fué echada 
á perder por una l luvia torrencial que 
no impidió, sin embargo, que el Pre-
sidente dirigera la palabra á los allí 
reunidos, tomando por texto de su dis-
curso las célebres palabras de Lincoln: 
" J a m á s me he complacido en clavar 
una es-pina en el corazón de ningún 
hombre.' ' 
Declaró en el curso de su peroración 
que lograr ía dominar á los " t rus t s " 
y que no había motivo para desespe-
rarse por los males políticos ó finan-
cieros que se han denunciado últ ima-
mente y que el deber del pueblo con-
siste en remover cuantas causas pu-
dieran inducir á ciertos individuos á 
incurr i r en esas faltas, en ponerse en 
guardia contra los demagogos que pre-
dican la venganza y en infligirles el 
castigo que se merezcan, evitando, sin 
embargo, no traspasar en el castigo 
los límites en que se debe mantener 
como cristiano y como americano. 
S A L I D A DE ROOT 
Nueva York, Julio 4.—Acompañado 
de su señora y dos hijos, ha salido hoy 
á bordo del crucero "Charleston" el 
Secretario Root, que va á representar 
á los Estados Unidos en el Congreso 
Pan-Americano de Río Janeiro. 
E L COLMO DE L A M A L D A D 
Altoona, Pen. Julio 4.—Las desgra-
cias que ocurrieron aquí anoche, se-
gún se anunció en telegrama de esta 
mañana, no fueron motivadas por un 
accidente como se creyó en un princi-
pio, sino que el carro que mató á on-
ce individuos é hirió á varios otros en 
su vertiginosa carrera, al bajar la 
cuesta, fué intencionalmente soltado 
por a lgún mal intencionado, mientras 
el tren estaba detenido en lo alto de 
la colina, después de terminado el tra-
bajo del día y cerrada la entrada de 
la mina. 
A l llegar el carro al final de la ba-
jada que tiene sobre tres millas de 
largo, se notó que sus ruedas estaban 
tintas en sangre, y al practicar un 
reconocimiento en el trayecto que ha-
bía recorrido, se encontraron los ca-
dáveres horriblemente mutilados de los 
desgraciados mineros que regresaban 
á pie á la ciudad y llevaban provisio-
nes para celebrar la fiesta nacional de 
hoy y que fueron alcanzados y muer-
tos por el carro. 
,GOLETA " L A U R A M . H U N T " 
Jacksonville, Julio 4,—La goleta 
"Laura Hun t " , que navegaba con des-
tino á la Habana, con un cargamen-
to de maderas, fué alcanzada á la 
altura de las Bahgmas por un terrible 
temporal que le llevó las velas y ba-
rr ió la carga que t ra ía sobre cubier-
ta ; anduvo dicha goleta al garete has-
ta arribar á las costas de la Flor i -
da, á donde llegó con grandes ave-
rías. 
NUEVO CONFLICTO 
Méjico, Julie 4.—El Cónsul Gene-
ra l del Salvador en ésta anuncia que 
su gobierno ha cortado las relaciones 
diplomáticas con el de Guatemala, con 
motivo de haber sido insultado y ex-
pulsado de la casa del Presidente Ca-
brera, el agregado á la Embajada del 
Salvador en Guatemala. 
L A CAUSA D E ROJESTVENSKY 
Cronst^'t, Julio 4.—Hoy ha empeza-
do á verse en Consejo de Guerra, lai 
causa ii/óca.da contra el Almirante Ro-
jestvensky y la oficialidad del caza-
torpedero " B e d o v i " por haberse ren-
dido á los japoneses, después de la ba-
talla del Estrecho de Corea. 
LOS VERDADEROS CULPABLES 
Del informe oficial que los comisio-
nados de la Douma han presentado á 
ésta, se desprende que la matanza de 
judíos en Bialystock no obedece al 
odio de raza, pues la población rusa 
pacífica condena enérgicamente los crí-
menes que ensangrentaron las calles 
de aquella ciudad y declara que el 
L a f á M c a d e C i g a r r o s 
n o necesita hacer presupuestos po r tener p e r m a n e n t e $ 1 0 0 . 0 0 0 para obsequ ia r á 
sus numerosos favorecedores, y l o prueba e l m u c h o c o n s u m o que h o y t i e n e de sus 
c i g a r r i l l o s , pues es l a f á b r i c a q u e m á s e l a b o r a . 
Los c igar ros B R E A , de esta marca , demas iado saben nues t ros c o n s u m i d o r e s 
que v e r d a d e r a m e n t e son l o s ú n i c o s l e g í t i m o s por emplea r los m i s m o s p roced i -
m i e n t o s que sus i n v e n t o r e s S e ñ o r e s L a r r e a . 
C f l i i a i s p i i É C n p s s A i i s m o s i * 1 c i t a ? e M s í a e l i i i i s $ 2 0 . 
¡ o 2 2 4 . 
E S C A M E Z 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 




Una cucharada todas las mafia.na3 
regulariza el cuorp« y evita los ma-
reos, Indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á E,|^áa, 
T«ni«iit* Rey y Coinpssteia. HataBii Farmatiaj 
CñLENJURflS - ^ X V ^ V 
TOOA 
PALUDISMO 
f '¿'«OTO*0 9, 
a • 
L e g i t i m a » . 
" L A E S M I Ó N " 2e 
H A B A N A 
C H I G R E S 
- - e x i j a - -
Ooo L A L E G I T I M A 9 -
© 
^ Perfuma, PrwBerva y vigoriza la « 
•1 piel y el cutis. 4» 
\ Tan barato como Alaobol. 9 






- deja mal olor. 
U S E L E G Í T I I V I A r 
Y RECHACE IMITaCIONE;» 




EL VERANO I 
trastorna la digestión I 
y dá lugar á Jaquecas, 
Mareos, Biliosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
36 AROS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
- - - S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
D R O G U E R Í A S A R R Á ^J0^" I 
Teniente Rfy y Com póstela. Habana Farmotiat: 
Mflra: «rite en ta 
f a.u la acción faUl de 
lo?, gérmenes rent«-
jrl»m v nu pririipal 
t,rai»misor el H0^íi|. 
TO. Emplee m cafiM, 
anmldiins, iaodtioí, 
eicnpldem, £ «| Fg-
?6tw. ftoWla irrande. 
En todas lis fanna-
tÍM 
E L *% 
E X I T O - ^ 
ola la 
S A N I D A D 
en 
- C U B A - , 
a-io <l« ni díiiafec. 
W"U «RIO el 
o FEKO-CRESOL SARRft 
Evita los BMuqnitoí, «aia, 
K M 
q H A B A N A Compontela • 
• • © 9 9 9 0 9 ® « 9 ® 9 « « ® ' » » « 9 * • [ 
,iMiaí*d«| 
- W O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
Muehas personas m privan de asistir ó agrá-
dublés fiestas campestres y w.cnrsioiwi al aire 
lihM, por tenor í ana foerte J.tiJCEOA. ««• 
estomago está (UmjaiUbrHdo p«r in vida 
íaei tivn y por ü «alar. Calfo su esUnâ o y 
evitará las Ja<)H«eaa. Mareos, «te. • • - -
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los caloras de . 
R E F R E S C A N T E Y E F E R V E S C E N T E 
IEs el más seguro preservativo de los trastornos gástricos. BROBÜERÍA SABRA sNToo*«t*3j Tt». ll«n tonposWa. Wxfcana FARMACtAS 
levantamiento fué preparado delibera-
damente por la policía y las autorida-
des militares, que incitaron al popula-
cho á entrar á degüello con los judíos 
y los revolucionarios. 
PARECIO E L " A M E R I C A " 
Bermuda, Julio 4.-—Remolcado por 
el vapor "Dinnamark" ha arribado á 
ésta el vapor francés "Amer ica" , de 
la línea Fabre, cuya demora en llegar 
á su destino causaba tanta inquietud, 
habiendo sido motivada su tardanza 
por una descomposición que sufrió en 
s•,, máquina. 
BASE-BALL 
Nueva York, Julio 4.—Resultado-de 
los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Nueva York 3 contra Brooklyn 2; 
Chicago 1, contra Pittsburg 0 en loá 
dos juegos de hoy; St.. Louis 2 contra 
Cincinnatti 1 ; Boston 3, contra Fila-
delfia 2, en el juego déla m a ñ a n a y 0 
contra 5 respectivamente en el de la 
tarde. 
Liga Americana 
Washington 8, contra Boston 1 por 
la mañana y 3 y 9 respectivamente 
por la tarde; Filadelfia 3, contra Nue-
va York 1, por la mañana y 1 y 2, res-
pectivamente por la tarde; Cleveland 
3, contra Detroit 2, por la mañana y 2 
y 1 respectivamente por la tarde; St. 
Louis 3, contra Chicago 0, por la ma-
ñana y 1 y 5 respectivamente por la 
tarde. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 4. 
Por ser hoy día festivo en los Es-
tados Unidos, no ha habido Boha n i 
operaciones y por lo tanto, rigen no-
minales todas las cotizaciones de ayer. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 105.1|2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
102.3¡4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
5 á 5.1)2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.81.60. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.40. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 19 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.5]8. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.21 ¡32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9|32 cts. 
Mascabados, p d . 89, en plaza, d.l\S 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.7|8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.25. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Julio 4. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
6d. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 4.1|2d. 
'Coínsolidudos, ex-interés 8 ' . l l | i 6 . 
_ Descuento Banco Inglaterra 3% poj 
ciento. 
Renta >or 100 español, ex-cup©ná 
92.3 !•. ^ 
Paría, Jul io 4. 
Renta iiancesa, ex-ínterés, 96 fram 
eos 50 céntimos. 
S i n n i p \ ¡ i m j u l i l o 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Julio 4 Se 1906. i 
Azúcares.—Las cotizaciones ¿e Lon-
dres no acusan variación, y en los Bs? 
tados Unidos por ser d í a festivo, na> 
«la se ha hecho. 
E l marcado aquí cont inúa en ni mis-
mo estado de qtfietnd y firmeza antej 
riormente avisado, no habiéndosa he^ 
cho que^ sepamos, ninguna venta hoy. 
Cambios.—'Sigue el mercado con de-
manda moderada y íirmeza eai las co^ 
tizaciones. 
Comercio Banqueros 
Londres 3 d[V 19.1|2 20.11 
" 60 dpr 19. 19.31 
Paris, Sdjv o.ljS 6.lia 
Hamburgo, 3 djv 3.1j2 4,818 
Estados Unidos 3 djv 9.1i2 10. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dTv 5. á 3.3^4 © . 
Dto. papel comercia], 10 á 12 actual. 
Monedas extfrnnjeras.—Se cotizan laoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1i2 9.3^ 
Plata americana .,t ; 
Plata española 96.5i8 96!77íi 
Acciones y Valores.—El mercad* 
•local abrió inactivo permaneciendo to, 
do el día con igual tono, debido en 
parte á ser día festivo en los Estado^ 
Unidos, y cierra encalmado, notándosg 
solamente alguna demanda por las ac-
ciones Comunes del Havana Eketr ic , 
Cotizados: • 
Bonos Unidos, 122 á 124. 
Acciones, 183 á 190. 
Sabanilla, 155.3j4 á 156.ÍI2. 
Banco Español , 111.3!4 á 112. 
Bonos Gas, 109 á 109112. 
Acciones Gas, 125.1|2 á 127. 
Havana Electric Preferidas, 98 a 
99.1|2. 
Havana Electric Comunes, 50.113 
á 50.3|4. 
Bonos del Eléctrico, 104 á 105. 
Hqy se han .efectuado en la Bolsa, 
las siguientes ventas: 
50 acciones ÍL E. R. Co. (Comu-
nes), á 50. 
50 acciones I I . E. R. Co. (Comu-^ 
nes, á 50.118. 
E l d i v i d e n d o d e l B a n c o 
Los beneficios del citado establedi-* 
miento de crédito durante el ejercicio 
semestral que acabó en 28 de Febré -
ro, fueron 660,778 libras esterlinas ne-
tas. E l remanente ascendía en esa fé-
cha á 3.680,896 libras, y como el d iv i -
dendo acordado es de 4 libras 10 che-
B a n c d T S a c i o n a í / d e O c t b ; 
^CAPITAt.'.^.jg'.ír.s_.(iy.^v> ' Q « . O O O . O O O . O Q 
A c t i v o e n C u b a , . , S 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA D E ^ U & A 
OFICINA PRINCIPAL CUSA 27, HABANA' 
i S , ü C U R S A L A S 






.^AQUA LA GRANDE 
1PINAR DHL RIO 
> CAiBARIEtt 
QUANTANAMO 
« A « T A CLARA) 
CAMAGÜE* 
srOHN «3. «SARLIStlSv 
¿OSE MARIA BERRI^ 
JULBS 6. BACHE 
« t . LUCIANO DIAZ, 
«QNAC'O NAZABAL 
THORVALD C. CULMELL; 
EDMUND G. VAUGSIAN 
*V. A. MERCHANT 
1423 
M a n u e l s i l v e i r a 
P E D R O G O M E Z M B í ^ 
SAMUEL M . JARVffiT 
*Wm. I . BUCHANAltr 
1-J1. 
Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Premiada con medalla de oro en la diurna Expos i c ión de Paría. 
Cura ladebilidad eu g^eral, escrófula y raquitismo de los niños. 
] E l idea l iónico genital.—Tratamiento r a c i o n a l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é imawtencia. 
Cada Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c la ro y d f 
mente el p l a n que deba obse rva r l e para a lcanzar o m ' i i •• 
ia-
s i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , 7 J o h n s o n . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
1408 " - •• 
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lines por 100, libre de impuesto, para 
atender al cual no basta la utilidad 
referida, la citada sum:i queda redu-
cida á libras esterlinas 3.026,011. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
OA.S /VS l>K O A . ^ I K I O 
^ Habana, Jnlio 1 de 1906, 
á las 5 de la tarde. 
Plata española á 96.7i8 V . 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
puñol k 4 á 4 % V . 
Qro arnerican0 con-
tra oro español 109)^ á 109% P. 
Oro ainericano coti-
tra plata española á 12 P. 
Centenes á 5.44 en plaf:i. 
Id . en cantidades... á 5.45 en plata. 
Luises Á 4.34 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.35 en plata. 
El pesa Rinerícano 
en plata españólala (i 1.12 Y . 
N u e v a i n d u s t r i a p e s q u e r a 
SALAZON DE L A MERLUZA 
Desde hace algunos días ha com^n-
zádo á realizarse en una población de 
(íalicia un ensayo de salazón de mer-
luza que hace perfectamente suscepti-
ble á este pescado de transformarse 
en bacalao y de poder venderse co-
mo tal. 
E l bacalao-merluza es un preparado 
tan sencillo, como agradable y econó-
mico. 
Se coje la merluza, se la abre y des-
cabeza con cierto mayor cuidado que 
si se tratase simplemente de expor-
tarla en cajas, fresca y con hielo á 
los mercados del interior, y se la su-
merje en grandes " p i l a s " de sal, en 
donde se la deja permanecer determi-
nado tiempo. 
En tablones superpuestos van colo-
cándose las merluzas abiertas, ya des-
provistas de la espina desde la ombli-
gada para arriba y todas ellas son 
sometidas después á una tor t ís ima pre-
sión que despachurra, estira, ensancha 
los pescados en forma tal, que ad-
quieren en un todo la forma del ba-
calao. 
Si acaso, unos acertados golpes de 
tijera, para recortar agallas y perfec-
cionar perfiles, completan el efecto. 
Después, las merluzas prensadas se 
colocan al aire libre en la playa, si la 
hubiese, ó en los amplios almacenes, 
si existiesen, y el sol y la brisa se 
encargan de completar la obra. 
Clarean y se endurecen de tal modo 
las "hojas", que, una vez "curadas", 
trabajo cuesta al más experto decir 
al tacto, al gusto y á la vista si aque-
llo es, en efecto, merluza seca ó ba-
calao de Escocia del más fino. 
Los ensayos que hasta ahora t ie-
nen haciéndse son rudimentarios ; pe-
ro satisfactorios. r •* 
A l t o s h o r n o s de V i s c a y a 
Esta imxjortante sociedad celebró en 
Bilbao su junta anual reglamentaria 
aprobando en ella la Memoria, cuen-
tas y balances y reeligiendo á los Con-
sejeros salientes. 
He aquí algunos datos del últ imo 
ejercicio: 
Los beneficios obtenidos en 1905 son 
algo mayores que los del año ante-
rior. 
La disminución de ventas de carri-
les á las Compañías ferroviarias nacio-
naltes, obligó á la Sociedad á acudir 
al mercado extranjero, colocando, to-
neladas, 21,000 en condiciones relati-
vamente ventajosas, de las cuales se 
entregaron 10,000 en 1905. 
Se han invertido 1.832,650-71 pese-
tas en obras nuevas en las fábricas, 
(jn las que se sigue introduciendo 
perfeccionamientos y adelantos para 
abaratar los productos. 
Con cargo á la cuenta de renova-
ción se han realizado reparaciones 
que importan 1.252,058-68 pesetas, 
habiendo reconstruido dos hornos. 
E l mineral extra ído de las minas 
de la sociedad asciende á 258,870 to-
neladas. 
Los productos fabricados en 1905 
han sido: 180,335 toneladas de coke me-
ta lúrg ico ; 6,928 de alquitranes; 2,230 
de sulfato de amoníaco; 209,319 de 
lingote; 36,819 de carriles; 12,636 de 
viguer ía ; 16,807 de chapas y planos; 
64,564 de llantón y palanquilla; 55,307 
de barras de hierro y acero; 783 de 
chapas galvanizadas; 8,069 de hoja 
de lata, y 195,886 piezas de cubos y 
baños. 
Las vendidas fueron: 6,646 tonela-
das de alquitranes; 2,311 de sulfato 
de amoníaco; 67,841 de lingote; 37,782 
de carriles; 11,304 de v iguer ía ; 13,883 
de chapas y planos; 6,564 de llantón 
y palanquilla; 50,826 de barras de 
hierro y acero; 728 de chapas galva-
nizadas; 8,524 de hoja de lata, chapa 
negra y preparada, y 331,689 piezas 
de cubos y baños. 
A amortización del valor de las fá-
bricas se han destinado 756,000 pe-
setas. 
Sigue la Sociedad atendiendo con 
interés las escuelas de párvulos, pr i -
mera enseñanza, artes y oficios, coo-
pierativas, hospitales, cajas de ahorros, 
pensiones de retiros y socorros ex-
traordinarios. 
En la Ci ja de Ahorros había 416 
Libretas con un promedio de 790-83 
pesetas por imponente. 
Por accidentes del traajo han sa-
tisfecho 113,982-19 pesetas. 
Los beneficios líquidos han ascendi-
do á 5.030,879-18 pesetas, que se han 
distribuido: 503,087-91 para fondo de 
reserva; 402,470-33 para el Consejo 
de Adminis t rac ión; 3.275,000, dividen-
do de 50 pesetas á las acciones, y 
850,320-94 pesetas, á fondo de previ-
sión. 
Las reservas quedaron constituidas 
en la siguiente forma: 3.746.000 pese-
tas, amortización del valor de las fá-
bricas; 2.483,223-94, fondo de reser-
va estatuario, y 3.987,436-48 fondo de 
previsión. 
En junto, 9.946,660-42 pesetas. 
E l a c e i t e e n C a l i f o r n i a 
El "Bole t ín Oficial del Ministerio 
de Agricultura de I t a l i a " publica una 
larga Memoria del doctor Merlo, t i tu -
lar de una Bolsa de práct ica comercial 
de San Francisco de California, sobre 
la producción del aceite de oliva en 
aquel país y la importación al extran-
jero. 
Dice la Memoria que aun cuando el 
olivo crece allí hace más de un siglo, 
solamente durante los diez últimos 
años se ha establecido la industria lo-
cal, alcanzando alguna importancia. 
E l número de olivos existentes ac-
tualmente en California se calcula en 
500,0QP. 
Un árbol en condiciones favorables 
produce en California 350 libras de 
olivas. Calculando que el olivo produ-
ce alternativamente de año en año, 
deduciendo un 20 por 100 por las pér-
didas de varias causas, resulta, que la 
cosecha anual de olivas asciende á 250 
millones de libras. 
Una mitad de aquellas olivas se po-
nen en salmuera y secada, con una 
producción de 400,000 barriles de 50 
galones cada uno. La otra mitad se 
convierte en aceite y da una produc-
ción de un millón de cajas de 12 bo-
tellas cada caja. 
E l precio del aceite de oliva produ-
cido en California, según la clase de 
aceituna, es, por término medio gene-
ral, de cuatro dollars el galón, mien-
tras que el precio medio del aceite de 
oliva importado es de la pla.-.a de San 
Francisco de 1*80 dollars el galón. 
Comparando los datos anteriores se 
puede deducir cuán costosa es todavía 
la producción local, debido principal-
mente á la mano de obra, cuyo precio 
es muy elevado. 
La importación del aceite de oliva 
del extranjero á los Estados Unidos 
asciende anualmente á 2.335,109 pe-
sos. 
E l primer puesto en aquella impor-
tación lo ocupa Italia, con 1.041,277 
dollars; á la cual sigue Francia, con 
940,318; España, con 341,442; Gre-
cia, con 109,773, y Portugal y Aus-
tria, con 1,096. 
E l valor máximo de aceite de oliva 
californiano no es más que de 150,000 
pesos. 
Se desprende por tanto de la citada 
Memoria que tiene todavía ancho cam-
po España para aumentar su comer-
cio de aceite en California, pero l imi-
tándose nuestros exportadores á hacer 
expediciones de aceite puro y legítimo 
de oliva. 
L a v a i n i l l a m e j i c a n a 
Un sindicato norteamericano ha co-
misionado á varios de sus agentes pa-
ra que recorran las principales regio-
nes del Estado de Veracruz, y traten 
de adquirir extensos terrenos en los 
cantones de Zongolica y Papantla, 
productores por excelencia de^ vaini-
lla, que tan gran demanda está obte-
niendo y que produce á sus cultivado-
res muy pingües utilidades. 
A principios del mes de Marzo pró-
ximo, los agentes se in te rnarán en esas 
feraces regiones y darán comienzo á 
su cometido. 
E l proyecto del sindicato mencio-
nado es emprender en gran escala la 
siembra, cultivo y exportación de la 
vainilla, directamente, á los mercados 
londinenses. 
L a s a d u a n a s d o m i n i c a n a s 
Durante los diez meses transcurri-
dos del 1.° de A b r i l de 1905 al 31 de 
Enero de 1906, dice " E l L i s t í n " , la 
recaudación real y efectiva en dinero 
por las aduanas de Santo Domingo ha 
ascendido á $2.028,26018 oro ameri-
cano. 
Esta suma ha sido recaudada con 
nn gasto de 311,00 por 100 de las en-
tradas. De este tanto, unido á otras 
rentas internas, el gobierno ha paga-
do sus gastos y están depositados en 
Nueva York, para el servicio de la 
Deuda Pública, : $ 992,309'20; suma 
que, si se agrega á los intereses deven-
gados, monta á " u n millón de pesos". 
Esta demostración es satisfactoria 
en extremo, tanto por lo que toca á la 
cuantía recaudada, como porque el t i -
po de percentaje de gastos es mucho 
menos del término medio en otros 
puertos marít imos. 
Esa importancia suma, apartada er 
tan corto tiempo para amortizar la 
Deuda Pública, que sin duda será re-
ducida considerablemente al investí 
garse, anima á creer que el estado di 
la fianza dominicana mejorará pront 
v firmemente. 
E l c o m e r c i o 
u n i v e r s a l e n 1 9 
En la mayor parte de los puebl 
ha progresado notablemente el come' 
ció exterior en 1905. 
En Francia, la importación ha a 
mentado de 4,502 á 4,673 millones, n 
obstante un descenso en sustancias ani 
j raenticias, compensado en primer;: 
materias. 
Alemania ha pasado de 6,364 á,6,7:' 
en la importación, y en la expórt 
ción de 5,223 á 5,585 millones d 
marcos. 
Inglaterra compró por 565 millom 
de libras, en vez de 551, y su export:-
ción pasó de 301 á 330 millones. 
Bélgica elevó la importación de 1 
cifra de 2,672 á 2,885 millones de fcai 
eos, y la exportación de 2,074 á 2,18. 
millones de francos. 
En Austria pasó de 2.048 á 2.15 , 
la importación y las exportaciones au 
mentaron de 2,088 á 2,168 millone. 
de coronas. 
Rusia ha disminuido la importacuT 
de 586 á 523 millones; pero aumenl-' 
la exportación de 955 á 992 millón-^ 
de rublos. 
En cuanto á Italia, España y Suiza 
el progreso es análogo al obten-do en 
los demás países. 
E x p o r t a c i ó n de h u l e 
Durante los meses de Marzo y Abr i l 
del presente año, la exportación lo! 
hule de Méjico, tuvo, según datos fide-
dignos, un valor aproximado de, pe-
sos, 300,000, incluyendo la producción 
habida en los Estados de Morolos y 
Veracruz. 
E l hule en marqueta, tal como ac-
tualmente se está exportando, goza de 
muy buena aceptación en los rner-ca 
dos ademanes, particula.rmente' en los 
de Sollingen y Breslaú. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e F i a n z a s . 
n — — • p » — » - • 
E z i 3 . ^ o c i x * o . c i o S O 
Las fianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía .da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
0 3135 78-2 Jn 
VAPOR " A L B I N G I A " 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. Heilbut y Rasch. 
dicho vapor salió de Veracruz para 
ésta el día 3 del actual. Se espera en 
este puerto el día 6 del corriente per-
la mañana y saldrá el mismo día para 
Coruña, Santander, Bilbao, Havre y 
Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de Caballe-
ría el viernes 6 del corriente hasta las 
dos de la tarde. Los pasajeros serán 
trasladados á bordo en un remolcador 
de la Empresa, que saldrá de la Ma-
china á las cuatro de la tarde del vier-
nes 6 del corriente. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
Julio 4—Misruel Qallart, New Orleans. 
„ 4—Albingia, Veracruz y Tarapioo. 
„ 4—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 5—Mobila, Mobila. 
„ 6—La Navarre, St. Nazaire. 
,, 8—Saturnina, Liverpool. 
„ 8—Cayo Domingo, Amberes. 
Julio 
-Heidelberg, Bremen y escalas. 
-Begiiranoa, NnwYork. 
-Meruia, Progreso y Veracruz. 
-Excelsior, New Orleans. 
-Morro Castle, New York, 
- P i ó TX. Barcelona y escalas. 
-Coronda. Buenos Aire3,c. & 
- L a Navarre, Veracruz. 
-St. Thurnas, Hamtmrgo y escalas. 
-Grac ia , Liverpool. 
-Martin Baenz, New Orleans. 
-Chrisrlania, Hamburgo y escalas. 
-Calodonia, Hamburgo y escalas. 
S A L D R A N 
-Albingia^ Coruna y escalas. 
-Miguel Oallart Canarias, <fcc. 
-Mobila, Mobila. 
- L a Navarre, Veracruz. 
- M é x i c o , New York. 
-Mainz, Canarias. &c. 
-Soguranoa, Veracruz y Progreso. 
-Mér ida , "NewYork. 
-Fxoolsior, New Orleans. 
-Mart in Saenz, Canarias y escls. 
-Coronda, Buenos Aires v esoi. 
- L a Navarre, St. Nazaire. 
-Montserrat, Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde "Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
N'ueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M, Otaduy. 
olon, Puerto Rico, Cñdiz, Canarias y Barce-
lona, vp. esp. Manuel Calvo, por M. Ota-
duy. 
Veracruz, vp. franc. L a Navarre, por Bridat 
Montros y Cp. 
' mariasy Barcelona, vp. esp. Conde Wifredo 
por A. B anch y Cp. 
wunburgo y esc, vía Coruña, vp. alm. Albin-
gia, por Heilbut y Raaoh. 
Tobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
weva York , vp. am. México , por Zaldo y Cp. 
v:;ston. vp. ngo. Titlea, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Obligaciones Hipotecarlas F . C. 
Olenfuegos á Vlllaolara N 
Jd. Id. id./i* N 
Id. l ; Farrociarrlt Caibarian N 
Id. lí id. Gibara á Holjroín ^ N 
Id. If San Cayetano S Vlhales 4>¡í sin 
Bonos HlDotooanos de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad de l 
Habana 109 l(W7á 
Bonos de la Habana Electrio 
Railway Co. e n c i r c j l a c i ó n N 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los P. C. U. de 
la Habana cx-ep 121 124 
Id. Compartía ^ías Cubana N 
Bonos de la lleprtblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 107 114 
Bocios 3? Hipoteca The Matanzas 
WatewWorlces N 
Bonos Hipotecario» Centra! O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadouea N 
A C C I O N as. 
Banco Español de la isla de oaam 
(en circulación) ex-div 
Banco A grlcola „ 
Banco Nacional de Cuba 
V pnd 
« O DE C O E E E D O I S 




f»! 9 0lr 
MJrgo.S div 
twdiv 
tdos Unidos. 3 div 
; «fia s; piaza y cantidMl, 
«iv 
n nnriio vanel ooiin«rrti<*l 
MONKUAS 
•eenbsckf 
ata csDañola _ 
Ar.ftosr contrifnra Oh sru^raD''». |M>IaKl)BaélAn 
.en a lmacén á p r e c i o d e embarque 4 5il6 rs, 
n. no miel rolarií .»cl6a 89. en a lmacén á 
. ecio de embarque 2% rs. 
V A L O I U 3 S 
FCNDOH PUWUíJ M. 
íonop del Emprést i to de 3á mi-
llones 
•euda ioierior 
ono." de ia Raonhlica de üul&A 
emitidos en 1896 y 1S97 
>bIigaclonea ael Ayuntamiento 
/ l í h i p o t e c a ) domiciliano en la 
Habana ex-cp 
.;d, id. id.id. en e! extranlero id 
lo. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana ex-cp 
'a. !d. id. en el extranjero, id. 
Id. Hid. ferrocarril de Oienfas-
S08 
d.Zí id . id. id 
d. liipotecariafl Ferrocarri l de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecaria« Cunan 
E í e o t n e C: 
'crios de la Compañía Ciiban 
Central Railway 
dola Cí de Gas Cubara 
ifi.del Ferrocarril de Gibara 4 
Holfi-nín 
d.del Havana EIcctrie Railwais 
íCo. en c irculac ión) E x c p 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cfba 
Manco Español de la Isla de U u -
ba (en c irculación) ex-di 
Banco AcHcóla de Pto. Jfrtnoioe 
Compañía de K. C. Unidos de la 
Habiinay Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Ocmpitvade Oaminoí de Hierro 
di; M a t a n z a s á Sabanilla 
tompaf i ía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. ia. (acciones comunes)...M 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas 
Compañía Dique de ia Habana*,. 
lled Telefónica ae le Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
ferrocarril de Gibara 4 Holaruín 
Acciones Preferidas del Havana 
Electr ic Railway Co 
A cciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 
Habana, Julio 4 de 1906—El 





















































B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D B L BANCO E S P A Ñ O L de la Is la 
de Cuba contra oro iy& '< 4% v*lor-
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 96% A 96% 
Qtaenbaok» contra oro español 109^4 109% 
ciomo. vaa,i(j 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .g 
Mmpréstito de la Repflblloa de 
Cuba 114 120 
Id. de la lí . de Cuba (Deuda an-
terior , 105 106)^ 
ObllgRolone<í hinoteoarla Ayun-
tamiento i! hipoteca ex-cp 114% 119 
Obligaciones H 1 p o t e o ar l »a < 
Aynntamíe i i to 2 í 112 117% 
Compañía de Ferrocarriles Dm-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) ^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas áSabunlUa 
Compañía aei Ferrocarril del Oee-
te.. 
Compañía Cubana Central Rali* 
way Limited — Preteridas 
Idem. idem. acciones „ 
Ferrocarrl' ae Gibara &Holara1n_ 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Q«s y Electricidad 
de la Habana 
Campañíade l Dlone Flotante 
Red Te ie íón ica de la HaDana. .,.„ 
Nueva Fábrica de Hielo 
Accciones de la Habana Electrio 
Compañía Louiade Víveres da la 
Haoana. ^ 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes) 
Comoa. A n ó n i m a Mtanzas 











H O T E L T E O T C H A 
E l e g a n t e m a n s i ó n c o n t o d a c l a se de c o m o d i d a d e s ; 
Hermosos (lepartamentos para los desposados en X n i T u í t c 3 L o 2 X L i O l ? 
especial comort eu sus modernas habitaciones, 
cocina y restaurant no superados. 
Fresco,-aires puros, jardines, parques, art íst icas fuentes, glorietas y baños 
de aseo y de mar en el litoral, sin estipendio para los Sres. huéspedes. 
990 alt 30-8 My 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a ; 
Sarín Sánchez y Comp,, Oficios 64. 
¡ A M OF NOVA COTIA 
C27 7 V S 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y R e s e r v a % 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
a c ü v o $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: J í a l i f a x , C a n a d á , 
feiícina del Administrador General: T o r o u t o , C a n a d á , 
58 Sucursales en C a n a d á , en . N e w í o n d í a n d , J ama ica ; Estados 
U n i d o s y Cuba. 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' U c i l I y . 
Se hacen transacciones de banca en genera l . Intereses á r a z ó n 
de u n .3 por c ien to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el D e -









Secretar ía de Obras Públicas .—LICITA 
CION P A R A E L SUMINISTRO D E C I L I N 
DROS D E V A P O R , roturadores y carros i ' 
agua.—Habana, 5 de Julio de 1906.—Ha^i 
las dos de la tarde del día 20 de Agosto 
1906, se recibirán en la Direcc ión Gene ; 
de Obras Públ icas , Arsenal de la Haban 
proposiciones en pliego cerrado para el s. 
ministro de cilindros de vapor, roturadon 
y carros de agua.—Las proposiciones serA 
abiertas y le ídas públ i camente á la hora 
fecha mencionadas ante la Junta de la Su 
basta, que se compondrá, del Director G< 
neral como Presidente y del Letrado Con 
íulfcbí" del Departamento de Obras Públlc 
.-omo vocal .—B'ungirá como Secretarlo u 
empleado que designe la Direccidn Gene 
ral .—Concurrirá también al acto un Notar 
que dará fé de todo lo que ocurra.—En 1 
Dirección General de Obras Públ icas , Ar 
penal, se fa.cilitarán á los que lo soliclter-
los Pliegos de Condiciones, modelos en blan 
Co de proposiciones y cuantos informes fue 
ren necesarios.—D. Lombillo Clark, Direc 
tor General. 
C 1166 alt. 6-4 
O B S E l i V A C I O N E S 
Correspoiiduintes al día 4 ae Julio hnm. 
al a l r i libre en EL ALMiCNTDA.itiij^ ó ,^» 
po 34, oara el D i a r i o d b l a . M a r i n a . 
íemaeraur» 
Máxinna 
Mínima 2 ( r 
90° 
79" 
Barómetro á l a s 4 P, M.: "62 mim 
G I R O S D E L E T E A S 
I T m I e s y e f i r 
O B J t ó r ü 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas"dl 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre 'As principales plazas de «sta, isla t 
las do Franc ia , Inglaterra, Alemania, H u s l ¿ 
Estados Unidos, Méjico, Argentina. Puoruí 
Rico, China, Japón, ysobre todas las eluda-
do» y pueblos de España. Islas Baleares, 
Canarias é Italia. 
1460 78-1 J l . 
¡ Z S a J L c i o V O i £ > 7 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 
íor ta ylarga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Piladelfla, New Orleans 
fc^n Francisca , Londres, París , Madrid 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Laidos, Mélico 
y Europa, así como sobre todos loa pueblos 
iie E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con loa señores F . B 
Holl ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
aenes para la compra y venta de valorea 4 
ucclonoa cotizables en la Bolsa de dicha c lu . 
Mad, cuyas cotizaciones so reciben por ca« 
ilf diariamente. 
1461 78-1 J l . 
8. 
m a p r e s a s l e r c a n t l l e 
2r Sociedades:. 
b e m m 
y Álmaceiies de Eeila. Limitada 
(COMPAÑIA INTBRNÁCIOJN AL) 
C O N S E J O DE L A H A B A N A 
Se avisa á los tenedores de Stock de Bo-
nos C, de esta Empresa, que desde el día 
1 de Julio próximo, de 12 á 3 p. m., pueder 
entregar sus láminas en estas oficinas, E g l -
do núm. 2, altos, para liquidar el Interés cb 
dos y medio por ciento ( 2 ^ por 100), co-
rrespondiente al semestre que vence en es;i 
fecha; á cuyo efecto deben relacionarlas en 
los impresos para facturas que se les faci-
l i tarán, percibiendo un recibo que servirá 
para recoger, desde el slguientt. día hftbü 
sus l áminas Intervenidas con la nota de pa 
go y el importe de sus intereses al respect'. 
de $1-25 oro español por cada ^10 de Bonos 
Habana, 28 de Junio de 1906. 
Francisco M. S t e e ñ é r a 
Secretario. 
C 1352 10-30 Jn. 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orierinaimente escablecida en L544 
Giran 'etras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de lo» Estados Unidor 
dan especial atención. 
?RANSFéRENC1AS POREL OABIB, 
B A L G E L L S Y c S í T 
(B- en U.) 
¡ lacen pagos por el cable y giran lotra( 
corla y larga vista sobre New-York, 
• ndres. Par ís y sobre todas las capltalei 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y, 
nanas. , 
Agentes de la Compañía do Seguros con«i 
a incendios. 
1463 156-1 Jl. 
8, O ' K E i L L Y . 8. 
ÍHQCJ1NA A M E K Ü Al> B R B l 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan cart» 
• crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York, 
w Oríeans. Milán, Turín, Roma. V e n e c l t 
lorencla, N&poles, Lisboa, Oporto. Glhal , 
wr. Bremen. Hamburgo. Par ís . Havre. Naa| 
18, Burdeos. Marsella, Cádiz. Lvon. MAjlco, 
ruz, San Juan de Puerto Rico, et& 
; e s s í j p , . a . : c ü ' . a . 
obre todas las capitales y puertos sobr» 
'alma de Mallorca, Ibisa. Mahon y Santa 
. v.z de Tenerife. 
^bre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
"ara. Calbarién, Sagua la Grande, Tr ln i -
ad. Clenfuegos, Sancti Spfritus. Santiago 
ic Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, P l -
.ar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y Nu«-
itas. 
1464 78-1 J l . ^ 
H i j o s d e E . A r s ü e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E l t E S 3 H , . H A B A N A, 
úléfonc núm. 70. Cablev "l iaoaonir» t j 
ir 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.—Depd-
•;;tos de valores, haciéndose cargo del Co-
ro y Remis ión de dividendos é Intereses. 
Oréstamos y P ignorac ión de valoí-o« y fru-
os.—Compra y venta de valores públ icos é 
ndustriales.—Compra y venta de lí.tras do 
ambios.-Cobro de letras, cupontc. cite, püf 
tienta agena.—Giros sobre las principnle:) 
• lazas y también sobre los pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 761. 156-1 A. 
C O M P A Í Í I A D E S E G U R O S C O N T R A 
I N C E N D I O S 
E s l a M a en la H a m Ciilia. elaío 185 
E S L A UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
d e s 41.053.531,00 
SINIESTROS paga-
dos basta la fe-
<** $ 1.579.576-73 
Asegura casas ce camena y azotea con 
pisos de mármol y mosáico sin madera y 
ocupadas por familia á 17 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de mampos ter ía sin madera ocupa-
das por afmilias á 25 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v íveres con ó sin cantina 
y bodegas á 32 y medio y 40 centavos por 
100 oro anual respectivamente. Oficinas en 
su propio edificio. Habana 55, esquina á E m . 
pedrado. 
Habana, 31 de Mayo de 1306. 
' M A R D I A N " 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n can t idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
1405 1-J1. 
U . C E L A T S Y C o m D * 
206» A g u i a r , I O S , eaquitM 
a Amaraitrft , 
Haceu pagos por elcaDle. facilitan 
cartas de crédito y gtraa letr^a 
acorta y larra visca. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera» 
cruz, Mé.lico, San Juan de Puerto Rico. Lon* 
dres, París . Burdeos. Lyon, Bayona. Ham» 
burgo, Roma, Nápoles . Milán, Génova. Mar-
sella. Havre. Lel la . Nantes. Pa'.nt Quintín,' 
Dieppe, Toulouse .Venecia. Florencia. Tu-j 
rín, Maslmo ,eic. así como sobro todas la* 
capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
bTl 156-U Fb 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos modernos y las a l q u i l a r a o í , 
para guardar v<ilores de todag 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
loa detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 1 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
0-370 156 F b l i 
É 
D E L 
F E E E O C A U L D E M A M Z i S 
S E C E E T A R I A 
Por d ispos ic ión del señor Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Directiva, se cita á los s eñores accionistas 
para celebrar Junta General extraordinaria 
á las doce del día 26 del próximo mes de 
Julio, on un Salón de la E s t a c i ó n de García 
de esta ciudad, con el objeto de deliberar y 
tomar acuerdo sobre la fus ión de la Com-
pañía con la de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, adoptándose , en su caso, las 
medidas que sean convenientes y necesa- i 
r ías para l levarla á cabo 6 que con ella se ' 
relacionen. 
Como el acuerdo de que se trata varía 
las bases fundamentales de l a Sociedad, se 
copia del Keglamento de la Compañía, el 
siguiente: 
Articulo fi9.—Se considerarán como bases 
fundamentales de la Sociedad los art ículos 
siguientes del presente Reglamento; 1 ¿ 
y 3; 10 y 18; atribuciones la , 2a y 0a del 21; 
el 43, 41 y 45, atribuciones l a , 2a y 3a del 
4fi; el 68 y 69; y solo podrán variarse con 
el consentimiento do las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
socios concurrentes á la Junta que será 
convocada al efecto, con expres ión del ob-
jeto do ella y copia literal de este art ículo . 
Matanzas. Junio 21 de 1906.—Alvaro L a v a s -
tlda. Secretarlo. 
C 1333 23-22 .Ta. I 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n tocios 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cusr 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í í a n s e 
á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 , 
omann ¿ 9 Co* 
( B A N Q U E R O S ) 
c iboí) 78 i ik My 
A V 
Por este medio la acreditada Joyería 6' 
Roión de Oro," situada en la calle de Sal» mj uro, sit   l  ll  a  7̂-
Rafael núm. 2, (Habana) anuncia á sus ^ 
morosos favorecedores y al público en tí» 
neral que con esta fecha ha nombrado d^ 
agentes cuyos principales objetos s^'-an 1 » 
j a r y ensenar un muestrario de la exqul» '" 
í i ^ ' " ^ y ^ o J ^ <iue esta casa recibe airee 
tamente y estar á las órdenes mediante 
ino,J']e,,avÍ30 P01" le lé fono cuyo número ^ 
IflSS.—Por ovitar de.sconíhi nza dichos ^ 
í e s son portadores, cada uno. de un 
por el cual se declara, estar autorizado 
el dueño para vender, tratar y recibir pren 
das para reformar ó componer, dejando «"S 
correspondientes recibos firmados VNX 
referido agento y con el sello de la ci,sa• 
-B-u Pablo Araugu ic» ' 
ntifiZ 26-29 a 
DIARIO DE L A M/L^T^A^-Ed ic ión de ía maiíaná.—Julío 5 de 100(5. ^ 
I 
P O N N C I A 
Madrid, 12 de Mayo de 1906. 
Sir, Dlr««*Olf <íel I J I A R I O D E L A MARINA. 
I I 
L a d i s o l u c i ó n de l a s C o r t e s 
En todos los países de instituciones 
representativas, los Parlamentos son 
disueltos cuando entre ellos y el Po-
der Ejecutivo surge un conflicto inso-
kible. Aquí el Parlamento no ha pro-
ducido dificultad alguna á los Gobier-
nos. Ha votado cuanto el Gabinete re-
d a m ó como indispensable para gober-
nar: los presupuestos, las bases aran-
celarias, la ley de jurisdicciones. En 
los nueve meses que llevan de vida las 
Cortes actuales no han producido dis-
gusto alguno al señor Moret, si se ex-
ceptúa aquella escena de clausura, 
donde tomaron parte principal en las 
manifestaciones de hostilidad, alguno 
de los ministros actuales y otros di-
putados que suenan papa ocupar altos 
puestos administrativos. Natural es 
que ahora estas pasiones se hallen 
aquietadas. Además, las actuales Cor-
tes están tan imbuidas de espíritu de-
mocrát ico como puedan estarlo las 
que bajo los auspicios de Moret se eli-
jan. ¿Cómo justificar la disolución? 
¿Es que el partido liberal ha fraca-
sado y es impotente para realizar su 
propio programa? Pues lo lógico sería 
entregar el Poder á los conservado-
res, que se hallan compactos y disci-
plinados como jamás se han visto. 
¡Nada de esto se hace! Lo que se in-
tenta es formar un nuevo partido l i -
beral en contra y con exterminio de 
la mayoría que hoy le constituye. Ex-
plícase por ello el enojo, propio de 
una ofensa, que una declaración de 
Maura, en ' ' L a Epoca," revela. E l jefe 
conservador dice que hay que supo-
nerle loco para creer en el asentimien-
; to á Ja especie de que cuenta el señor 
Moret con el decreto de disolución. 
^'La noticia—añade—sólo será vero-
símil vista en la "Gaceta" y hasta 
tanto no hay que adelantar palabras 
que muchas veces son actos en la vida 
p ú b l i c a " . 
Han sonado estas declaraciones á 
amenaza y han sido interpretadas de 
muy diversa suerte. Unos creen que 
el jefe conservador, en caso de nuevas 
elecciones, aconsejaría el retraimien-
to á su partido;, otros, convencidos de 
la gravedad de esta determinación en 
un partido gubernamental y de la al-
teza de miras con que Maura juzga 
los servicios públicos, consideran más 
verosímil que él abdique la jefatura 
que ostenta, convencido de que su ca-
rác te r enérgico ha de producir en al-
tas regiones prevenciones que no tie-
ne para qué sufrir el partido que acau-
dilla. 
Si cualquiera de estas dos versiones, 
singularmente la últ ima, se confirma-
ra, aumentar ía extraordinariamente la 
confusión estupenda en que vivimos. 
¿Quién iiba á sustituir á Maura, quién 
podría mantener la cohesión que su 
voluntad dominante ha impuesto á 
sm huestes? 
Pidal es ultramontano y atrabilia-
rio, y goza escaso predicamento en la 
actual legión conservadora. 
Dato es flexible, cauto, discreto y 
popular, pero él mismo se reconoce 
sin dotes para la jefatura. 
Azcár raga es bondadoso, respetable 
y muy querido de todos; pero ha lle-
gado á una edad en que la naturaleza 
pide reposo y plácidas cabezaditas 
que ayuden la digestión. 
García A l i x , Besada, Urzaiz y otros, 
son jóvenes con personalidad propia 
y ambiciones legítimas para someter-
se á una autoridad que no tenga, co-
mo la de Maura, notorio predominio 
sobre ellos. 
Lo verosímil es que si Maura se re-
tirase, el partido conservador se dis-
gregar ía entaifas parecidas á las que 
batallan en el campo liberal. 
Otro peligro de la disolución de 
Cortes sería la composición del futu-
ro Parlamento. Moret, de celebrar 
nuevas elecciones, va á reducir en una 
mitad las fuerzas conservadoras, á 
aniquilar á los republicanos de acción 
y á disminuir en tres cuartas partes 
el contingente de Montero Ríos. ¿Dón-
de va á encontrar gobernadores para 
elecciones tales y candidatos que no 
formen una mayoría de tren de ter-
cera, como calificaba Nocedal á las úl-
timas Cortes de doña Isabel I I ? 
En la situación actual de Cata luña 
y pactada allí solemnemente la soli-
daridad regional, no saldrá un solo 
diputado adicto al partido que votó 
la ley de jurisdicciones. Los pocos di-
putados conservadores que vengan lle-
ga rán exacerbados de ira por la per-
secución de que hayan sido víctimas. 
Los republicanos no inteligenciados 
con el Gobierno, se aprovecharán de 
las divisiones monárquicas y triunfa-
r án en muchos distritos donde ahora 
los mantienen á raya los grandes me-
dios de las fuerzas conservadoras. No 
es absurdo suponer que doblará sus 
representantes la batalladora izquier-
da republicana, y en cambio vendrá 
agriada y ofendida la oposición mo-, 
nárquica . Según la vieja frase de los 
tiempos progresistas, esas elecciones 
serán un salto en las tinieblas y, en 
conjunto, no puede presentarse situa-
ción más erizada de peligros y pré-
saga de turbulencias más profundas. 
Entre tanto el Gobierno lanza á los 
cuatro vientos anuncios ostentosos de 
los planes que ha de realizar; mas no 
se ha apresurado, como la gente creía, 
á publicar el famoso decreto de diso-
lución de Cortes. Ha invocado como 
pretexto la circunstancia de no estar 
ultimadas las operaciones de rectifi-
cación del censo, y «uno éstas dura-
rán hasta mediados de Julio, no con-
(Lavable) 
fii 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
I C l m ú s i n e x p e r t o p u e d e u s a r l a s . 
Para dorar mueUes, br'ic.a-brac, ornamen- _ J1^ . , * " A I I D C A U n D I T C 99 
tos, mtSKoa A« cuadres, crucifijos, etc. [ S M l S 06 HÍO r í l S M n l I i l 
Paracft y dura como oro puro. Uses» * 
Se pronto quedando muy duro. Parece y dur» justamente 
coinó la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
ouaado so ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. 
r m T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S ^ fi c 
T I N T E L E LUs'TR*"*¿'JsÍA,' M A D E R A S " !"".*.". f S A P O L I N " 
T I H Í E P A R A S U e I o ^ / . . . } * 
estin hechos do los itejcnres materiales para proSucir bonitos colores, efectos 
dp barniz y preciosoí InStres. Listos para usarse y de fácil aplijación. 
"* Estos articulo* los hemos esv&do vendiendo en ©se mercado por más de veinte años y hemos 
logrado sa'p«r lo qu» es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas Je dirán que ninguna otra mwcancla dá la misma satisfacción. Haga la nmeba 
y-se convencerá do ello. OBRSTENBQRFER BROS. • - NU8VA YORK, E . U. de A. 
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L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
ñc E D U A R D O P A L U , Farmacéut ico ele París. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta prenaración con 
éx i to , en el tratamiento de los C A T A R R O S de la V E J I G A , los C O L I C O S NEPRI-
COS, la H B M A T U R I A 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
puls ión y el pasaje á los r íñones de las arenillas ó de los cálculos . CURA. L A RETEN-
C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A , y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado pato lóg ico de los órganos génito-urinarios . 
DOSIS: Cuatro cuebaraditas de café al dia, es decir, una cada tres Loras enme-
dia cepita de agua. 
V E N T A : B O T I C A F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguer ías de la Isla de Cuba. 
0 1 4 ) 9 1 J 1 
sidera hí'díspéfnsáWé disolver el Par-
Lamento hasta entonce^. 
No todos han encontrado fundada 
la demora, pero como el plazo es rela-
tivamente corto, pronto ha de verse si 
el Gobierno está en posesión ó no de 
la facultad de convocar elecciones 
nuevas. 
Después de todo lo dicho, la impar-
cialidad obliga á recoger lo $¡],e el Jefe 
del Gobierno alega para justificar su 
conducta en este trance. 
Los conservadores—dice Moret—no 
podr ían venir en estos momentos. Lle-
gar ían con daño para ellos y quebran-
to positivo del partido liberal, que 
caería desiheeho y convicto de impo-
tencia para realizar las reformas de-
mocrát icas que han de ser la bandera 
de las campañas futuras. 
Montero Ríos no podía encargarse 
del Poder, porque se re t i ró sin moti-
vo, cuando toda la mayoría le apoya-
ba, y su retirada menguó su autori-
dad en tales términos que hoy no en-
contrar ía los prosélitos de antaño. 
López Domínguez está achacoso y' 
fatigado, y Canalejas, que tiene acti-
vidad, pensamiento y ambición, no po-
dría formar en estas circunstancias 
más que un ministerio sacado de su 
tertulia, familiar. 
Yo soy el único que puedo mante-
ner á los liberales en el Gobierno y 
dar razón de ser al partido, ensan-
chándolo por la izquierda y tomando 
del gubernamentalismo republicano 
todo aquello doctrinal que no pugne 
con las conveniencias primordiales de 
la Monarquía. 
No deja de ser hábil el punto de 
vista escogido por el Jefe del Gobier-
no. Pero éste tiene en contra suya la 
desconfianza de las gentes. Moret no 
es hombre que haya gozado nunca 
fama de enérgico." No es un carácter 
dominante, n i una personalidad exi-
gente de sí misma. Si Moret fuese 
hombre de voluntad, con temple se-
mejante á la de Cánovas, O'Donnell 
y Eivero, podr ía ahora no ya formar 
un partido, sino moldear una socie-
dad nueva. 
Pero temen los que bien le conocen 
que no se arriesgue en aventuras peli-
grosas. Es como aquel sencillo bur-
gués que, encantado de ver " L a Tem-
pestad", adquir ió una caja de true-
nos para remedar cuando se le anto-
jara el fragor de los elementos desa-
tados; y cuando ponía en juego aquel 
artificio, sentía terrores súbitos y tra-
sudores de muerte, acabando por 
arrinconar la espantable máquina. 
Algo an'álogo le ocurre al señor Mo-
ret : t end rá ó no tendrá el secreto de 
disolución; pero lo probable es que se 
asuste de sí mismo y se quede con el 
decreto en cartera. 
E o m a n o n e s a g r a v i a d o 
La salida del Conde de Romanones 
del Ministerio de la Gobernación ha 
sido muy comentada. E n apariencia 
Vuelve eí S u e ñ o K e s t a u r a á o l 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al misríjo tiempo que lirn. 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre-de impurezas. 
El sarpumao, las quemadas,nenaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St.. New York. U. S. A. 
PRr"''3ClÓN:—Kl Jcbón Sulfuroso dn 
Gienn (el único "orlgiaal' ) eo lucomparate 
ymaravillosc on sus efectoscurí-tive ÑOl» 
wew Qiagün otro. Véndese en d CONfH 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120. A. 
esquina á San Migue l .—Telé fono 1262. G, 
el Conde se reintegra á sus lares sien-
di» íntimo y constante amigo, siempre 
leal al señor Moret. Por lo menos ha 
horho declaraciones que confirman su 
perfecto ministerialismo. Pero se van 
conociendo detalles íntimos de su di-
misión que disuenan de las versiones 
publicadas. Según parece, el Conde se 
disponía á seguir siendo ministro, 
pues como había dicho muchas veces 
con loable franqueza, estaba muy bien 
hallado con la poltrona; y fué grande 
su sorpresa cuando advirt ió que él 
Presidente estaba resuelto á eliminar-
le de la combinación futura. Pidió so-
bre esto explicaciones y diólas Moret 
como le fué posible, fundándolas pr in-
cipalmente en que después del aten-
tado parecía lógico que no subsistiera 
en el cargo la persona que asume las 
más altas responsabilidades de la v i -
gilancia y seguridad públicas. De-
fendió entonces con acritud el Conde 
su conducta y la escena fué todo lo 
borrascosa que permit ía la cortesía re-
finada de los dos protagonistas. Ro-
manones, á juzgar por todos lo.s indi-
cios, sale del Ministerio agraviado y 
dolido. Muestra de su enojo es, entre 
otras, la de haber interrumpido la cos-
tumbre de dar posesión á su sucesor, 
pues se ausentó de Madrid inmediata-
mente y tuvo el señor Moret que en-
cargarse de posesionar del Ministerio 
al señor Quiroga Ballesteros. 
Diversas veces he hecho en estas co-
lumnas la semblanza del Conde de 
Romanones. Los lectores saben que es 
hombre de temperamento batallador, 
agudo de ingenio, no desprovisto de 
travesura y con influencia notoria en 
varias provincias. Actualmente se ufa-
na de contar con un grupo de cua-
renta diputados, y como Moret, si lle-
ga á hacer elecciones, no podrá com-
batir de frente á los actuales diputa-
dos ministeriales, cuenta Romanones 
con traer al Parlamento futuro un 
contingente de amigos que le permita 
hacer valer su concurso siempre que 
lo juzgue necesario. 
E l periódico que lleva la represen-
tación del Conde en la prensa, conser-
va hasta ahora gran corrección, pero 
en algunos de los comentarios de la 
sección política ha deslizado ironías 
que para los expertos en rastrear en-
tre líneas, son anuncios de campañas 
enconadas, á poco que el curso de los 
acontecimientos dé ocasión al desfo-
gue de los actuales reconcomios. 
MIMIIIIllt| 
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E L O J E S 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
l o s v e n d e n H i E R R O y C i a 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . . 
E L S E Ñ O R H E R E S 
Antier por la mañana salió para 
San Juan y Martínez nuestro Direc-
tor, D. Nicolás Rivero, con el objeto 
de visitar al presidente del Diario de 
la Marina, D. Casimiro Heres, que, 
como saben nuestros lectores, sufrió 
una contusión á consecuencia de una 
caída del coche en que viajaba. 
Y ayer miércoles, al regresar el se-
ñor Rivero, nos trajo la grata noticia 
de que D. Casimiro Pleres está en vías 
de un franco restablecimiento. 
Lo celebramos infinito, deseando 
verle pronto en esta capital completa-
mente repuesto del daño que le causó 
el sensible percance. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Según la nota facilitada á la pren-
sa, los asuntos tratadoos en el Conse-
jo de Secretarios celebrado ayer ta^de 
en la Presidencia, son los siiguien-
tes: 
Conmutación de pena 
Se acordó indultar á Antonio Fe-
bles y Pedro Gómez Colorió, conmu-
tándoles la pena impuesta por la de 
un peso por cada día que les falte 
por cumplir-
Indultos denegados 
Se acordó denegar los de F. Alvarez 
González y Pedro C. Castañeda. 
Indultados 
Acordóse indultar totalmente á Sil-
vestré Gutiérrez de la Vega y á Sil-
vestre Martínez, condenados por lesio-
nes graves. 
26 de Junio. 
Ayer, á primera hora, estaba obscu-
ra la suerte del proyecto de ley so-
bre inmigración. Hoy, sigue están-
dolo. En la tarde de ayer, y después 
de tres horas de discusión, la Cáma-
ra de Representantes votó el proyec-
to, péro con enmiendas qne modifican 
esencialmente lo votado por el Se-
nado, porque tocan á los dos puntos 
principales, que son: la exclusión de 
los inmigrantes iletrados y el aumento 
hasta cinco pesos del aumento de la 
entrada, que es ahora de 2, 
E l Senado votó, que no se permi-
tiera entrada á inmigrante alguno que 
no supiera leer un idioma ó dialecto. 
La Cámara ha votado que se nombre 
una Comisión mixta de Senadores y 
Representantes, encargados de infor-
mar, en el invierno próximo, sobre el 
grado de instrucción que se ha de exi-
gir al inmigrante. Primera discre-
pancia. 
E l Senado votó que el impuesto de 
entrada fuese de 5 pesos. La Cámara 
ha votado que siga siendo de 2 pe-i 
sos. iSegunda discrepancia. 
Hoy no se tiene por probable que 
se llegue á un acuerdo entre las dos 
Cámaras ; por lo menos en esta legis-
latura. A los Representantes lo que 
más les ha movido á desechar las dos 
restricciones adoptadas por el Sena-
do, ha sido qu# escasean los braceros 
en casi todas las regiones de la Re-
pública y que los jornales son exhor-
bitantes en algunas partes. He de con-
fesar que, cuando Mr. Dill ingham pre-
sentó en el Senado el proyecto de ley 
no me parecieron excesivas las dos 
restricciones; la relativa á la instruc-
ción hasta la califiqué de liberal, p u e s -
to que lio se le exigía al inmigrante 
que supiera leer el inglés, sino un idio-
ma ó un dialecto cualesquiera. Acer-
ca de la segunda restricción, persisto 
en opinar que es moderada, y que la 
pers-pectiva de pagar 5 pesos y no 2, 
na alejará de aquí á muchos inmi-
grantes. Agregaré que el recargo no 
se ideó tanto con el fin de excluir 
gente, como con el de costear los ser-
vicios de inmigración, á los cuales se 
ha dado más trabajo. 
Cuanto á la primera cláusula, hoy 
la considero mala, después de leer 
bastante de lo que se ha dicho con-
tra ella. Sobre que pr ivar ía á los Es-
tados Unidos de mucha gente que ha-
ce falta aquí, responde al propósi to 
de hacer distinciones entre los eu-
ropeos, á qnienes se divide en dos 
clases: la deseable y la no deseable, 
' Wá desirable''. Es ta—según el Post, 
de Nueva York—'que no está por osas 
restricciones.—la forman los italia-
nos, los polacos y los húngaros . Se 
quiere hacer con esas tres categorías 
de europeos de.una manera indirec-
ta lo que se hizo directamente con los 
chinos. Y dice, con gracia el "Post" , 
que el mismo resultado se obtendr ía 
no dejando entrar aquí á quien tu-
viese el pelo más obscuro que la mela-
za de Nueva Orleans". 
Pero entonces, se quedar ían fuera 
algunos irlandeses, que son peli-obs-
curos. Y los irlandeses, los alema-
nes, lo ingleses, los escoceses, y los 
escandinavo.s, forman la clase desea-
ble, según los partidarios de las res-
tricciones. 
Aunque los poiacos y los húngaros 
fuesen no deseables,—y no p o d r á n 
serlo mientras vengan á trabajar y 
en el país haya demanda de brazos—-
¿serán tantos y de tanta inílnencia 
que echen á perder la población de 
los Estados Unidos? Unos se quedan 
aquí y son asimilados; otros regresan, 
•á Europa. Para asimilarlos había 
aquí en 1840, por cada inmigrante, 
203 haibitantes; en 1850 había 62; en 
1860 había 209; en 1880 había 109; ea 
1900 había 156 ; y en 1905 había 81. 
• De los que vuelven á Europa no 
se suele hablar; y este es un factor 
importante, como lo expuso ayer en 'a 
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Noyela escrita en mglés 
POR 
CARLOTA M . BREAME 
( E s t a novela, publicada por la casa de 
Alejandro Martínez, Barcelona, 
ee vende en la Moderna Poes ía , 
Obispo 135). 
í CONTINUA» 
—No, no sé que ocurra nada. . ¿qué 
es? 
—Aciértelo usted. E l señor tenía 
que volver á. casa para comer, y toda-
vía no ha venido; la señora no ha te-
nido paciencia.. . no sé dónde se ha 
metido; trae la ropa húmeda y pare-
ce un espectro. E l suelo del cuarto 
está sembrado de fragmentos de jo-
yas. Cree, Juanita, que aquí pasa al-
go muy grave. 
—¿Habrán reñido? — pregun tó la 
muchacha— Los matrimonios suelen 
andar á la greña á lo mejor. 
—No; porque cuando se marchó, le 
v i que la besaba, y oí que decía : " N o 
t a rda ré mucho, querida m í a " . . . Esto 
Dp huelo á riña, ¿ehV 
—Quizá la haya dejado; nadie sabe 
ípiéu es quiiMi, ni qué es qué en este 
•nimdo; quizás, después de todo, no 
tean casados,— sugirió Juanita con 
¡nucha calma. 
•—¡Y tan casados como son! Esto 
puedo jurarlo yo, tan seguro como me 
llaman Ana Eoyden. Yo s é . . , 
Pero sus palabras quedaron brusca-
mente interrumpidas. 
E l pálido semblante de Silvia apa-
reció en la puerta. Adelantó y tomó 
al ñiño en brazos. 
—No necesi taré nada más,—dijo. 
—Déjeme usted al niño, y luego que 
cenen, pueden irse á descansar. 
Hubieran querido oponerse; pero 
había algo en el pálido semblante 
que imponía la obediencia. Las dos 
mujeres hubieran querido permanecer 
con ella, haberle dado el pobre con-
suelo que estaba en su poder, haber-
la servido; pero la quieta dignidad 
de su pesar las sobrecogió. Salieron 
sin decir una palabra. Pero Ana, que 
era muy afecta á su joven señora, no 
podía descansar y volvió de nuevo á 
la habitación, encontrando á Mrs. Ry-
mer sentada con el niño en brazos, 
pareciendo la verdadera imagen de 
la desolación y la pena. 
—Mrs. Rymer, déjeme que haga al-
go por usted,—exclamó la muchacha 
con tomo suplicante.—Déle el niño á 
Juanita otra vez; iré á buscarle ro-
pa, enjuta y algún fiambre.. . la rue-
go que me deje hacer algo. 
—No necesito nada. Lo único que 
necesito es descansar. 
—¡Descansar!—pensó la sirviente. 
—¡ Con esos ardientes ojos y ese rostro 
desesperado! Estoy segura de que no 
hay descanso para ella. 
Pero como sus observaciones fue-
sen desoídas, se ret i ró. 
XJna mujer menos virtuosa hubie-
se sido menos altiva. Una mujer cuya 
conciencia hubiese sido menos clara, 
menos leal y delicada, hubiese sufrido 
inenos. 
Muchas mujeres se hubiesen dicho 
que estaban inocentes de toda culpa 
y hubiesen tomado lo que les queda-
ba. Muchas mujeres, aun buenas, hu-
buiesen procurado por su bienestar, 
hubiesen conservado la linda casita, 
y hubiesen vivido de la pensión; pero 
no Silvia. 
¡Su fe en él había sido tan perfec-
ta! Habíale parecido que ellos no te-
nían nada más que un alma, una v i -
da, un corazón; un interés entre ellos; 
todo quedaba alterado. 
Si no era su esposa legítima, no te-
nía derecho á su dinero; en cuanto á 
tomar la recompensa del pecado, el 
precio de su honor, hubiese preferi-
do morir mi l veces á hacerlo; así per-
manecía inmóvil y silenciosa en su de-
solación, esperando á que todo queda-
se en quietud; si el pequeño lloraba ó 
gemía, le acallaba, en voz baja, y 
nermaneciendo allí, débil, desolada y 
abandonada, parecíale que todo el 
mundo yacía inmóvil. 
Quietud por ú l t imo; las voces de 
las criadas habían cesado. Oyó que 
cerraban la puerta de su habi tac ión; 
levantóse, y dejó al niño en su caini-
ta. Fuése al armario y sacó la ropa 
que había sacado de su casa cuando 
salió de olla; despojóse de todo cuant ) 
él le había comprado. 
En el bolsillo de sil falda enconbó 
todavía, él pequeño portamonedas 
que puso en él, y que contenía unas 
pocas libras esterlinas, los ahorros de 
su adolescencia, cuando el pesar esta-
ba tan lejos de ella como él cielo do 
la tierra. Púsose aquellas ropas, y lue-
go echó en derredor la úl t ima mirada 
por el pequeño aposento donde había 
sido tan feliz. Secó las candentes lá-
grimas, ahogó los violentos sollozos, 
se sobrepuso á la terrible pena que la 
hubiese asesinado á dejarse llevar de 
ella. 
—¡Adiós ! — dijo quietamente.— 
¡ Aquí, donde he sido tan f e l i z . . . aquí, 
donde noche y día me he arrodillado 
para recitar mis oraciones, y siempre 
he orado por é l . . . a.quí formulo mi 
protesta contra la ruina que él me ha 
infligido. . . aquí yo elevo mi protesta 
contra mi perdido honor, mi ohseu-
recida vida, mi quebrantado cora-
zón! Sirva esta protesta contra él, el 
día en que pida misericordia y no la 
encueul re. 
Tomó aJ niñx) en sus brazos; la 
criatura se revolvió con un plañidero 
gemido y ella puso sus temblorosos 
Iaiiios sobre su faz. 
—¡ No llores, adorado mío!—mur-
muró.—Tú y yo estaremos juntos 
ante el mundo cutero. . . No contamos 
más que con nuestro recíproco amor. " 
Envolvió al pequeño en un tupido 
mantón, y, estrechándolo entre sus 
brazos, comenzó á descender las es-, 
caleras. Una, muda, apasionada ojea-
da á los lindos aposentos; una mira-
da de despedida al hogar de un d í a : 
después abrió la puerta y salió de la 
casa. Atravesó vivamente el ja rd ín , y. 
cuando llegó al camino real, permane-
ció unos momentos mirando hacia 
allá. 
- - ¡Ad iós mi hogar!—dijo.—¡Adiós, 
amor mío, por siempre j a m á s ! 
Entonces, con una pasión de lágri-
mas, estrechó con más fuerza al pe-
queño, y levantó sus ojos al cielo 
azul. 
—¡Dios nos bendiga, ángel mío!— 
exclamó.—Quedamos solos á t ravés 
del mundo! 
CAPITULO V I I 
Una de las más grandes y más her-
mosas mansiones (pie existen en í l y d e 
Park es la llamada Stanfield, re?i--
dencía en la urbe de lord Voyse y 
1 su familia. Todo el mundo conoce £ 
| Stanfield Háuse por la magnificencia 
de su arquitectura, el esplendor de 
su interior, la hermosa perspectiva 
que se divisa desde sus ventanas, laa 
que dan al parque. 
Una brillante mañana de Mayo, una 
joven estaiba junto á una de las abier-
tas ventanas, mirando t ímidamente , 
de vez en cuando, hacia las verjas de 
la entrada principal. Una joven, de 
bello rostro, con delicado matiz de laü 
rosas silvestres en sus mejillas; una 
noble y gloriosa cabeza, altivamente 
sentada en un cuello de sin par blan-
cura; una cabeza que, por su estatua-
ria belleza y perfección, pudiera ha-
ber lucido la diadema de una empe-
ratriz. De la cabeza á los pies er^i una 
patricia. Tenía un rostro sereno, he-
chicero y distinguido; refinado, eio-. 
cuente, como si el alma se trasparen-
tase en él ; una figura de perfecta si-
me t r í a ; llena de curvas y l íneas 
que hubiesen encantado á un escul-
tor; blancas, delgadas manos, con un 
tenue rosa las puntas de los dedos; 
breves pies que hubiesen podido cal-
zar los zapatitos de Cenicienta. Si la 
hubieseis visto en los desiertos afri-
canos, hubierais dicho ai momento lo 
que era: una. inglesa distinguida, 
aristocrática. Disfrazárasela coma 
uniera, no podía ser tomada por otrl1 
cosa. 
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Oámfira, el Representante Bennett. 
En 19()-1-1905, entraron por Nueva 
York un millón veintiséis mi l inmi-
grantes; y -en ese mismo periodo se 
fueron á Europa unos 350 mil extran-
jeros. Además, del millón largo que 
entró, 175 mil ya habian estado antes 
«n el país. Luego el aumento que 
ihubo en la población fué de un medio 
•millón próximamente , por concepto 
de inmigraci'ón. 
Entre los slavos asimilados" fi-
guran Mr. Michaleck, Representante 
por Chicago, que ayer pronunció un 
noble discurso en contra de las res-
tricciones. Mr. Michalek es el pri-
mer bohemio que tkme asiento en el 
Congreso de los Estados Unidas. Otro 
Representante Mr. Littaiiertambreu 
hizo un noble discurso para apoyar 
una noble enmienda, en la cual se dis-
pone que no se cierre la puerta á nin-
gún inmigrante que viene huyendo de 
persecuciones políticas y religiosas, 
aunque carezca de medios de subsis-
tencia y sea incapaz de procurárse-
los. Y la Cámara se mostró liberal 
y humana aprobando esta enmienda 
por 02 votos contra 69. 
X . Y. Z. 
P a r a B R I L L A N T E S l l a t i -
ces y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n u m . 3 7 ^ , a l t o ^ e # í i ¿ r i a á 
A g i n a r . 
L A P R E N S A 
E l "Havana Post", que con motivo 
de su fiesta de la Independencia, pu-
blica un notable "Suplemento", hace 
algunas consideraciones acerca del 
amor á la patria, muy dignas de ser 
recogidas como expresión del senti-
miento dominante de una raza que de-
be é su civismo el prodigioso desa-
rrollo de su riqueza. 
Escribe el colega: 
"Algunos filósofos modernos dicen 
que el patriotismo, al que consideran 
una vieja preocupación, está llamado 
á desaparecer,' porque ha de llegar el 
día, quizá no muy lejano, en que unida 
Ja humanidad toda en abrazo frater-
nal, se borren las fronteras y sea el 
mundo la patria del hombre. 
No faltan en los Estados Unidos al-
gunos simpatizadores de tal doctrina, 
sobre todo entre los jóvenes pensado-
res americanos, para quienes los sen-
timientos de patria y religión no son 
más que problemas á estudiar. 
Pero, hoy por 'hoy, no hay nada más 
erróneo, á nuestro entender, que tal 
modo de pensar, porque el sentimien-
to de Patria, como el religioso, como 
el del amor, el de la familia y el de 
amistad, son complementos necesarios 
de vida en nuestro ambiente social. 
E l patriotismo es cosa tan inheren-
te al modo de ser de toda criatura hu-
mana, que, excepto aquellos pensado-
res imbuidos y dominados por teorías 
que en la práct ica son y serán, duran-
te muchos siglos, imposibles de apli-
car, se manifiesta lo mismo en las t r i -
bus sa'lvajes del Africa, que en los 
pueblos más cultos y civilizados. Es 
algo así como el sentimiento de amor 
filial, acrecentado por el orgullo de 
haber nacido bajo t a l ó cual bandera; 
es como .la fiel expresión, en los pe-
chos honrados, del amor de los amo-
res, porque la Patria lo significa todo: 
nuestro Dios, nuestros padres, los hi-
jos de nuestra carne, el amor de nues-
tros corazones, el recuerdo halagador 
de victorias y conquistas y la triste 
memoria de amargas desdichas y de-
sastres. 
Contemplad al pueblo más pobre, 
misérrimo si queréis, envilecido y de-
generado, levantarse irritado, en ma-
sa, ante una injuria á la enseña patria, 
frente á un despojo ó un atropello. 
pCuántos países deben su regene-
ración únicamente al sentimiento pa-
tr io, despertado en una hora de injus-
ticias!... 
No quisiéramos ver á los filósofos 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l Gormen Fat al y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia. 
E s la cosa más rara del mundo que un hom-
bre haya do ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté muer o 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro, el nue-
vo ant i sépt i co del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
y l i m p í a l a caspa del cuero cabellmio, deiAn-
dolo perfectamente sano. Clarence Hamilton 
do Atlanta, Qa. , E . U. A. , se hallaba entera-
mente calvo. E n menos de un mes el Herpi -
cide le había limpiado la cabeza de todos los 
enemigos del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pu'gada de largo, y A las 
Beis semanas t en ía una provisión de cabello 
normal. C ú r a l a comezón del cuero cabelludo. 
V é n d e s e ne las principales farmacias. 
" L a R e u n i ó n , " Vda. de José Sarrfi é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65, Agentes es-
peciales. 
E L M E J O R V I N O D I G E S T I V O 
ES E L 
d e G a n d u l 
que predican la fraternidad universal, 
trente á un pueblo exaltado por el pa-
triotismo, porque de poco habr ían de 
servirles sus predicaciones. Y aunque 
haya lógicamente quien diga que sólo 
la incultura y el atraso son capaces de 
contestar con el atropello á los após-
toles de la paz, nosotros hemos de res-
ponder que quizá en el orden de la 
moral perfecta tengan razón, y deban 
ser sagrados, los que pregonan un ma-
ñana de amor y bienandanza para los 
hijos de A d á n ; pero que en el terreno 
práctico, en el concierto de la vida 
de los pueblos, desgraciada la nación 
cuyos hijos no sientan por ella bas-
tante amor para ofrecerle la vida en 
holocausto." 
Es eso tan cierto que toda la histo-
ria lo comprueba. 
Allí donde el amor á la patria se 
debilita y se aflojan los lazos que nos 
unen á la tierra en que hemos ny.cido, 
á sus recuerdos y á sus esperanzas, 
en aquel mismo momento se inician 
las decadencias y la muerte d?. las na-
cionalidades. 
E l notario señor Castro pareoe que 
ha denunciado al Gobernador Civil de 
la Provincia—y éste t ras ladó la de-
nuncia al Fiscal de la Audiencia—que 
de tiempo a t rás venía abonando á un 
abogado consultor del Ayuntamiento 
cuatro centenes por cada escritura 
que hacía por cuenta del Municipio; 
dinero que, según se había dicho el 
señor Castro, era para el Secretario 
del Ayuntamiento señor Carrera, el 
cual no los percibía. 
De este hedió iha dado ya conoci-
miento al Juzgado del Este el señor 
Fiscal de la Audiencia. 
E l mismo Juzgado ha recibido otra 
denuncia contra el concejal señor 
Guevara, por la desaparición de al-
gunas hojas de un expediente guber-
nativo, instruido contra el propio con-
cejal. 
Si ambas denuncias prosperan, ha-
bría que felicitarse, en medio de todo, 
por lo ocurrido recientemente en el 
Municipio, pues gracias á aquel es-
cándalo pudo descubrirse otro mayor, 
siendo de lamentar únicamente que 
para que los tribunales y la opinión 
se enteren de ciertas cesas haya ne-
cesidad de que r iñan las comadres. 
Varias oibreras de Güira de Melena 
nos dirigen una larga carta protes-
tando contra la disposición adaptada 
recientemente contra ellas por el se-
ñor Gobernador de la provincia. 
"Es el caso, nos dicen, que en este 
pueblo hace años se vienen dedicando 
las mujeres á escoger tabaco porque, 
con motivo de las buenas cosechas de 
Vuelta Abajo, los hombres escogedo-
res emigraban en busca de mayor jor-
nal, circunstancia que obligó á los 
dueños á enseñar á muchas mujeres 
por carencia de varones y también 
porque la labor femenina es preferi-
ble para esa operación á la del hom-
bre, pues destruye menos hoja y la 
trata con más suavidad y cuidado. 
* 
* * 
"Reconocidas estas ventajas, los 
capataces, en su inmensa mayoría, se 
decidieron por el trabajo de la mujer; 
pero he aquí que este año no hay ca-
pa en Vuelta Abajo y los inteligentes 
no pudieron irse. Como todas las ca-
sas de aquí tenían sus trabajadoras 
preferidas, los directores del gremio, 
que son muchos, hicieron cuanto les 
fué posible para sentarse en lugar de 
ellas, lo cual no han podido conseguir. 
Citaron entonces á una asamblea ge-
neral, á la que asistieron unos sesenta 
hombres y veinte mujeres de veinti-
tantas que «había trabajando; y ha-
biéndose hecho en ella la proposición 
de que se reformase el Reglamento en 
el sentido de admitir solamente el 25 
por 100 de mujeres y el resto de hom-
bres, aquéllas protestaron y éstos re-
solvieron someter el punto á vota-
ción. En minoría las mujeres, claro 
está que debían retirarse y se retira-
ron del local, obteniendo así los hom-
bres lo que pre tendían por una mayo-
ría de 88 votos, según certificación del 
acta, no siendo más que sesenta los 
concurrentes. 
"Recurrieron las obreras al Alcai-
de y el Sr. Bacallao les ofreció apo-
yarlas por tratarse de un trabajo que 
les era propio; pero los hombres an-
duvieron más listos y se dirigieron al 
Gobernador quien, sin fijarse en que 
vinculaba una industria en determi-
nada clase, en perjuicio de otra más 
necesitada y con menos medios por 
su condición social y su sexo para 
las luchas de la vida, no tuvo incon-
veniente en firmar una orden que 
condena á la miseria á una porción de 
mujeres desvalidas que libraban con 
ese trabajo el pan de sus hijos ó el do 
sus ancianas madres, ni en qne por 
causa de la guerra muchas familias 
quedaron sin padres ni hermanos, y 
hasta sin amigos á quienes recurrir 
en su desgracia. 
* 
" A q u í — a ñ a d e la carta que extrac-
tamos—no hay ropa que lavar para 
todas; no hay costura, no hay despa-
lil lo, no hay éigarrerías, no hay em-
pleadas de mecanografía ni en el 
Ayuntamiento ni en el comercio. 
¿Querrá el señor Núñez que mientras 
los que le dieron sus votos en las elec-
ciones permanecen sentados á la som-
bra, nosotras, las mujeres, aprenda-
mos á arar, á abrir pozos, á partii 
piedras en las carreteras ó nos dedi 
quemes á algo que es más duro y má--. 
infame que todo eso? 
"Otro acuerdo existía ya, que Ijttíi 
taba el aprendizaje á un 10 por 100 
cosa igualmente irritante y abusiva 
por más que sobren trabajadores de 
un arte ú oficio, pues ahí tenemos mé 
dicos, abogados, ingenieros, etc., feo 
brantes y, sin embargo, jamás se !,< 
ocurrió á n ingún gobierno, ni ceñir. 
docente, l imitar esos tí tulos á detev 
minado número, ni menos entregarlu;-
al monopolio de determinadas perso.-
ñ a s ; y si esos centras sabios, goza:-
de libertad para concederlos á hon. 
bres que acaso no puedan ejercer": 
¿cómo puede negar gobierno alguna 
permiso al ciudadano para que apren 
da un oficio con él cual ha de gamr 
se el pan de cada d í a ? " 
* 
* * 
Hasta ahí la misiva, que hemos pr; 
curado extractar fielmente. 
Nuestro comentario será breve 3 
Lesfít imo 
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Contiene los mismos ingre-
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por supuesto, nefando 1a razón para 
la queja. 
En efecto, las obreras de Güira do 
Melena son ingratas con el Sr, Núñe/. 
censurando su medida. 
A l preferir éste los hombres para 
un trabajo que la industria reservaba 
para las mujeres por ser más propia 
de ellas, en vez de un perjuicio las 
hace dos favores. 
Io. Proporcionarles novio á las 
solteras y viudas; porque esos hom-
bres, si están en estado de merecer, 
acabarán por casarse, y si so casan 
i con quién van á hacerlo sino con las 
güireñas? Ahora bien, ¡ti esos hom-. 
bres contrajesen matrimonio y care-
ciesen do trabajo ¿qué iba á ser de 
sus pobres mujeres y do sus hijos? Y 
una vez casado, ¿hay nada más natu-
ral que sea el va ron y no la hembra 
quien sostenga con su trabajo las obli-
gaciones de la familia? 
2o. Volar por su salud; porque, si 
como dicen por ahí, la manipulaciúi: 
y el polvo del tabaco enferma los pul-
mones, las obreras protestantes aca-
barían por morirse tísicas, y el señor 
Xúñez no puede ser tan cruel que con-
sienta en semejante cosa. 
Es posible, que, en cuanto á lo pr i -
mero, objeten las interesadas que no 
han pensado todavía en casarse y quo 
cuando lo piensen no buscarán novios 
que disputan á las mujeres sus míse-
ros jornales y prefieren la vida seden-
taria á la activa en que se adquiero la 
fuerza y robustez necesarias para ob-
tener una prole enérgica é inteligente. 
Y en cuanto á lo segundo, es posibl * 
también que arguyan que entro morir-
se do hambre ó de tuberculosis, mai-
lito si hay diferencia, y si la hay es 
en favor dé esto último, porque da 
:nás tiempo á prepararse y á despo-
llrse de la familia y de las amistades. 
Pero contra todas esas razones, po-
i r á oponer el Sr. Núñez una que no 
tiene vuelta, á saber: Supónganse 
istedes que en esto pbito me dejase 
•íoducir por el sexo bello.- ¿qué celos 
10 inspirar ía al sexo electoral que 
¡auto me ha distinguido y á quien 
lobo mi posición política? 
] Y á ver que contestan á eso bis 
ibreras de Güira de Melena! 
Entonces-¿do dónde saca esas m-ti-
cias la "Prense Asociada"? 
No so explica que en cosa que tan 
de corea le toca al gobierao america-
no nos dé informes falsos por ciertos, 
Pero ¿no ocurr i rá en M u i d a lo que 
en el canal de Panamá, donde sienao 
grande el número de defunciones 
ocasionadas por el vómito, para el 
gobierno de Washington y para sus 
agentes de inmigjMoión, es aquél el 
país más saludaolp de h tiji-ra? 
Ayer no hemos recibid.) más que 
tres periódicos de proviaeus, sin q^e 
acertemos á explicarnos la causa de 
semejante falta. 
Por esta razón no podemos comu-
nicar á los lectores lo que ocurre por 
esos campos, si aleo hay que mere'/ca 
ser recogido. 
Otro día será. 
E l joven escritor Sr. D. Tomás Fo-
lipe Camacho ha tenido la atención 
de remitirnos, cariñosamente dedicado, 
un ejemplar del tomo de poesías que 
acaba de publicar con el t í tulo de 
"Ritmos y Notas". 
Por las que hemos leído hasta aho-
ra, que son pocas, el Sr. Camacho per-
tenece á la escuela decadente, y entre 
los que cultivan ese género en Cuba 
se nos antoja de lo más apreciable. 
Pero de oso y de aquilatar el mérito 
de dichas composiciones se encargará 
la crítica. 
Nosotros cumplimos con saludar la 
aparición de un poeta más y anunciar 
su obra. 
* * 
También nos honra el Sr. Max Hcn-
riquez Ureña con un ejemplar de la 
conferencia pronunciada sobre " Whis-
tier R o d i n " en la Academia de Dibu-
jo y Pintura " E l Salvador", h no-
che del 22 de Abr i l úUimo. 
Es un trabajo interesarte en que se 
estudian esos . dos grandes artistas 
contemporáneos. 
Recomendamos «11 hetura. 
v-. 
í i i l i l i ! 
Un telegrama de la "Prensa Aso-
lada" da desde Manila, con focha 3 
lei actual esta noticia alarmante: 
"Se lian descubierto casos do cólo-
íi del más violento carácter en c/.ta 
dudad y en las provincias cérea ñas. 
En esta ciudad han ocurrido 21 ca-
os y 16 defunciones; en las provin-
ins los casos, hasta, ahora fueron 26 
las defunciones 25. 
La situación es grave. 
La causa, de la extensión do j o s p r i -
meros casos y de que al propio tiem-
o haya aparecido la epidemia en 
(istintós lugares fué que los nativos 
os ocultan por temor á las precaucio-
:es que puede tomar la sanidad." 
Y la misma agencia, telegrafía, (les-
te Washington el mismo d í a : 
" N i los hospitales n i el Departa-
ínento do Guerra, han recibido noti-
ia alguna comunicando la epidemia 
!e cólera en Filipinas. 
í;as úl t imas víctimas de esta enfer-
iiedáá fallecieron hace muchos mc-
•;ís. 
E l Departamento de G ierra nunca 
;éy6 la epidemia de inminonto pe'i-
r ro . " 
i m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
a p o s i t o ; m m 2 7 ( U T O 
TEL FOMO 6S5, APASTADO 248, 
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algunos espíritus locos ó de algunos 
ociosos: es, por el contrario, una id(.a 
que se ha apoderado fuertemente de 
todos los ánimos, y hoy solo se píen* 
sa llevar á término la constitución de 
la "Repúb l i ca de T a r a p a c á " , 
Esto que pasa en el Norte, pasa tam-
bién en el Sur. 
" S i el gobierno, dice un diario de 
Magallanes, no toma medidas en pro 
de chilenizar á Magallanes, tener una 
guarnición militar, crear el Territorio 
en Provincia y no presta más atención 
á sus necesidades y servkdos públicos 
Magallanes será pronto una Repúbli-
ca ó un estado extranjero. Ya se no-
tan sus tendencias." 
Ya tenemos los gérmenes de dos Re-
públicas nacidas de nuestro país, y so-
lo merced á la política de desorden y 
despilfarro que nos rige.^ ¿Meditará 
el Gobierno de esta República nna é 
indivisible ? 
* • * 
Por primera vez desde hace lar-
gos años ocurrió á últ imas fechas en 
San Luis Potosí un fenómeno meteo-
rológico que llamó extraordinariamen-
te la atención. Una granizada^ que 
comprendió una zona de Norte á Sur 
tan ancha como la ciudad. 
Lo notable del fenómeno al decir 
de " E l Estandarte", consistió en el 
tamaño de los granizos, algunos de 
los cuales tenían ol tamaño de un hue-
vo de gallina. Duró la caida casi me-
dia hora quedando los pavimentos de 
las calles enteramente cubiertos. 
En estos últ imos años han recibido 
gran impulso los yacimientos petrolí-
feros del Perú septentrioml. 
En los últimos diez ó quince añog 
se ha ido desarrollando la explota-
ción de algunos depósitos en diversos 
puntos de la provincia de Paita y 
Zumbes, contándose entre los más an-
tiguos los situados en Negritos y Zo-
rritos. 
En Lobitos á unas 20 millas al Nor-
te de Negritos y sobre la c-sta, exis-
te un nuevo campo recientemente 
pnesto en explotación por la Corpo-
ración peruana. 
En esta localidad se han hecho tra-
bajos de explotación en modesta esca-
la durante tres años. Hay actualmen-
te 17 pozos, de los cuales 8 producen 
aceite, siendo los que más producen 
precisamente los perforados en los úl-
timos diez meses. 
Los depósitos están á una profun-
didad de cerca de 300 metros y por 
la estructura de los terrenos parece 
probable que á mayor profundvlad se 
encuentren otros estratos con petróleo. 
POE U k ¥ c í m i 
Leemos en " E l Comercio", de Chi-
le: 
" N o ha muchos días que uno de 
nuestros redactores, después le um 
viaje al Norte, llamó la atención del 
Gobierno hacia la idea de indepen-
dencia que fermenta en las pr^vmcia.s 
: del Norte, al verse abandonadas del 
1 Gobierno central y dueñas de gran 
! riqueza propia. E l anuncio ha sido 
; comentado. Un diario del Nortp dice 
i ahora: 
1 " L a idea separatista germina en 
j las ricas provincias de Tarapacá y 
j Antofagasta, que dan á la nación más 
do cincuenta por ciento de sus rentas 
Se estudia el problema con toda la 
seriedad que el caso requiere; se ha-
| con serios cálculos sobre la mejor for-
j ma de proceder, se cuenta ó se cree 
• contar con- el concurso de los Esta-
dos Unidos de Norte América, en for-
ma de poder repetir el caso típico de 
la República de Panamá. 
" Yesto no es fantas ía : no es un 
sueño qne solo agite los nervios de 
E s t á n y a á l a ven ta las mejores 
C A M A S E S M A L T A D A S 
Y D O R A D A S 
Y COCHES D K M I M B R E 
pnra niños, que hay en la Haliana. 
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Ecos as l a P w a E i l r a i r a 
Las fiestas de San Juan en Puerto 
Rico 
A la nota vibrante de gran vi ta l i -
dad, de animación y de entusiasmo 
que han dado todas nuestras clases 
sociales, respondiendo al Ua^namiento 
j de la comisión organizadora de los 
i festejos patronales, y ofreciéndole to-
j da suerte de cooperaciones, de auxi-
j lios y ayudas eficaces cíe todo- géne-
' ro, es preciso responder con un aplau-
so, que, refleje el grado de confianza 
en el presente y en el porvenir, que 
este rasgo expresivo y elocuente esti-
mula.' 
E l interés v r celebrar las fiestas 
patronales va en aumento, croco y 
prospera con el tiempo. 
E l presente año serán más solonmes 
más espléndidas que el año antorior 
lo fueron ¡ y es que no se trata de un 
divertimiento sin trascendencia ni sig-
nificación, sino que son y represen-
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esfuerzo, ha salido triunfante 
S^Ta'prueba difícil á que fué some-
tan estos festejos alffo que es esen-
cial á la vida puertorr iqueña, algo 
S e revela nuestra genuma perscs 
r o l d a d , algo que no es transitorio 
r jueaz como la duración momenta-
toa de las fiestas que no guardan su-
premos simbolismos y que no eonser-
Van y trasmiten una augusta tradi-
lión. 
Puerto Rico ha realizado un su 
ipremo 
de la í-
tido cruelmente, ha querido salvar el 
üegado hermoso de cuatro siglos de 
riente y espléndida civilización, y en 
los momentos en que las apariencias 
hablaban de desmayos y parecían 
abandonos punibles y reveladores de 
una personalidad agonizante ha re-
vivido triunfador, en un supremo es-
fuerzo de voluntad íntima, y sobera-
na para imponer su gallardísima por-
sonalidad triunfante, que trae de si-
glos pretéri tos una herencia superior 
de cultura, de arte y de vir tud. 
Era preciso reunir al conjuro de 
tina voz imponente, los átomos que 
parecían á punto de disgregarse de 
este gran organismo que lleva en sí 
por herencia, la vida y la grandeza, 
que tiene la inmortalidad de todos los 
pueblos artistas y el valor incons-
ciente sublime que le hace procla-
mar •sus tradiciones hermosas,'y las 
revive y las engrandece en un ambien-
te que puede ser hostil, que puede 
Bar enemigo, que puede pareeerlo, aca-
so, pero que estimula las verdaderas 
•ene/rgías, en las grandes virtudes de 
los pueblos, y l'as consolida y las afian-
za en el tiempo. Cuando vemos que 
•una tradición perdura y convive con 
la actualidad, nutr iéndose de nueva 
vida, de nueva savia, como si echara 
rames en el pasado para v iv i r en el 
futiuro, sentimos el sagrado respeto 
que inspira la inmortalidad. 
Triunfante de la prueba tremenda, 
la tradieión puer tor r iqueña por anto-
nomasia se salva de perecer, y se salva 
na á expensas de la protección que 
puedan dispensarle los gastados or-
ganismos oficiales, sino ayudada y en-
grandecida por la cooperación popu-
lar ; por el concurso de todos. 
Obra de empeño y de bien es la 
que hacemos, trabajando para el por-
venir en un penoso período de interi-
nidad. 
Estamos satisfechos. 
La generación que sube verá en 
estos plausibles empeños, en estos her-
mosos idealismos que tienen una gran 
dósis de realidad ambiente el gran 
amor que sentimos hacia todo lo que 
nos parece capaz de trasmitir y de 
eternizar en el futuro el luminoso es-
p í r i tu de nuestra raza. 
Esto es digno de respeto. Esto 
•nuncia un resurgimiento de energías 
que alguien sospechaba extinguidas; 
esto avisa un decidido, un gran pro-
pósito de vivir , esto revela que hay 
aquí un pueblo estable, no una 
caravana que pasa, esto significa que 
ia hipocresía iconoclasta está venci-
da y que ya no vamos indiferentes y 
suicidas, en un abandono cobarde ha-
cia la amilación, sino que buscamos la 
resistencia, la. defensa y el auxilio en 
donde sabemos positivamente que se 
halla. 
Esto es consolador, esto repara las 
fuerzas malgastadas en un período de 
vacilaciones cobardes y de pueriles 
tanteos. 
Un pueblo que defiende su tradi-
ción, que es su vida pasada, y encuen-
t r a en ella las fuerzas que necesita 
para traspasar majestuoso y sereno 
los dinteles del porvenir, merece res-
peto. 
No pedimos, no exigimos otra co-
sa. Los que no puedan entusiasmar-
se con nosotros, deben respetar este 
sublime augusto momento, en que un 
pueblo se incorpora para disponerse 
a Cumplir altísimos é inexerutables 
designios de la Historia y de Dios.. 
L a procesión del Santísimo Corpus 
Christi en Puerto Rico, 
En el día de ayer desde las cinco y 
inedia de la tarde á las siete de la no-
che se llevó á cabo la solemne proce-
sión del Corpus en la forma y con el 
orden de antemano señalados en el 
programa. 
Fué un acto magestuoso é impo-
nente y del que formaban parte los 
elementos todos de nuestra sociedad. 
Solemnísima y grandiosa resultó la 
procesión no sólo por el innumerable 
contingente de personas que á ella 
concurrió sino por la dulce exalta-
ción del sentimiento católico en sus 
más bellas y poéticas manifestacio-
nes. 
Las hermosas tradiciones y los v i -
vos sentimientos de amor y de piedad 
que supieron trasmitirnos nuestros 
antepasados, aún no han desapareci-
do de nuestra Isla y lo comprueba 1 
inefable regocijo que expresaban la 
multitudes ante la presencia de K 
Corfortador de las almas. 
No solamente San duan, sino lo> 
pueblos comarcanos á esta ciudad y 
numerosas familias de remotos Júga 
res de esta Isla, formaron la comitiv:i 
que acompañó al Santísimo en su 
augusta, procesión. Del considera!)'e 
número de fieles que la formaban pue-
de formarse idea calculando que 
mientras salía de la Iglesia cátedra! 
el Rvmo. «eñru' Obispo, bajo palio, 
llevando custodiada la Sagrada Fo 
ma, y snecdiénflole en el turno la Pi 
sidencia, asociados, banda de música 
Ry un compacto gentío de acomp: 
fiantes, ya la bandera inicial de San 
-Juan se acercaba á la Plazuela de Co-
lón. 
Sucedían á la bandera de San Juan 
los obreros, artesanos y artistas, des-
pués la Asociación de San Antonio de 
Pádua y las Cofradías de San Ra lar! 
San Benito de Palermo. San Miguel, 
de las Benditas Animas y de la Santa 
Rosa de Lima, todas compuestas por 
respectivos devotos y representadas 
por sus alegóricos estandartes de es-
merarlo gusto artístico. La Venerable 
Orden Tercera de Nuestra Señora del 
Carmen; la Congregación de la In-
maculada Concepción y las V V . 0 0 . 
Terceras de San Francisco y Santo 
Domingo con sus piadosos congregan-
tes seguían en orden á los anteriores, 
con no menos nota de encantadora, be-
lleza y sus emblemáticos afiligrandos 
estandartes. 
La Cruz de la Iglesia Catedral, 
Colegios de San Antonio y Colegios 
de Santa Ana con sus comisiones y 
respectivos alumnos primorosamente 
vestidos; el estandarte menor de 
Nuestra Señora de la Providencia; 
propietarios comerciantes y profe-
sionales; banda de música y las dos 
Secciones del Colegio de San Ildefon-
so con sus alumnas, y alumnos de 
ideal pulcritud, continuaban en el 
curso profesional. 
Las señoritas Hijas de María y del 
Sagrado Corazón de Jesús y las Con-
gregaciones del Sagrado Corazón de 
Jesús, San José, Nuestra Señora del 
Rosario y del Perpetuo Socorro, lo 
mismo que Asociación Diocesana de 
Damas con sus escuelas Dominicales, 
sus congregantes y alumnas que pa-
recían querubes con sus vaporosos 
trajes blancos y sus sueltos perfuma-
dos cabellos con la corona de la pu-
reza y algunas niñas rica y propia-
mente vestidas de ángeles, llamaban 
por el exquisito gusto de su atavíos 
no solamente la atención de los curio-
sosqueen todas lasesquinasseagolpa-
ban, sino de todas aquellas personas 
qüe ocupaban balcones y azoteas por 
las calles del Cristo, Fortaleza y San 
Francisco. 
La Congregación de Religiosas ado-
raír ices, Hermanitas de los Pobres, 
Siervas de María, Hermanas de la 
Caridad y Estandarte principal de 
Nuestra Señora, de la Providencia, su-
cedían á las anteriores. 
Otra banda de música, la Junta 
organizadora y asociados; los seño-
res Portantes del Guión y Palio se-
ñores don Juan Hernández López, 
Antonio Alvarez Nava, López Veláz-
co, don Pedro Bolívar, don Vicente 
Balbás. don José Goldils, don Ra-
fael Colorado, Mr. Jean F. B. des Ca-
rennes y otras muchas distinguidas 
personas; la música de Capilla; el 
Clero Parroquial y el Cabildo Catr 
dral ocupaban inmediatos puestos al 
del Ilustrísimo y Reverendísimo se-
ñor Obispo en su misión extraordina-
riamente grandiosa. 
Las diferentes bandas alternaban 
con himnos y marchas religiosas y las 
damas desde los balcones lanzaban 
con sus delicadas manos copiosa l lu -
via de pétalos de flores como home 
naje de amor y admiración á E l que 
siempre tiene sus ojos puestos en la 
agraciada y virtuosa mujer borinca-
na. 
En un altar colocado en la pla-
zuela de Colón, erigido por el dis-
tinguido doctor Saldaña. á toda or-
questa y acompañada por angelicales 
voces se cantó el magestuoso "Tan-
tum ergum" y de vuelta le proce-
sión á la iglesia Catedral se celebra-
ron las ceremonias finales del caso. 
No podemos menos de felicitar por 
sus nobles inicitivas al I l tmo. Reve-
rendísimo señor Obispo, al Cabildo 
Catedral, á la Junta Organizadora y 
á todos los valiosos elementos que 
tan fervinetemente han contribuido á 
tan fervientemente han contribuido á 
premo Amor á los habitantes de la 
culta San Juan. 
("Bole t ín Mercant i l" , de Puerto 
Rico. 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De O K . I I V E A . X J X . ' ^ y CJi» 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y e/lorescencias á que se 
halla espuesto el cülis, 
JABON SULF0-ALCAL1N0, llamado de 
Helmcrick, contra la sarna, la íiño, 
el /ntiriems del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORURO'ie HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidéni'co. 
JABON DE BICLORüRO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en !£ destrucción de los parásitos 
del cuerp*. 
M A T I C O d e G R I M A U L T y C 
F A R M A C S I i r T I C O S BIT STARES 
IA 
INYECCIÓN DE MATICO 
T ^ r e p a r a d a con las hojas de 
| J M á t i c o d e l P e r ú , esta 
JL i n y e c c i ó n ha adqui r ido 
en poco t iempo r e p u t a c i ó n 
universal , por ser la sola i n ó -
eua y cortar en su p r i n c i p i o 
las blenorragias m á s tenaces. 
CAPSULAS DE MATICO 
esultado in fa l ib le para 
curar l a G o n o r r e a , s in 
cansar n i molestar e l 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba l i q u i d o y de 
cubeba. E m p l é a m e en los 
casos c r ó n i c o s . 
PARIS, 8, r u é VIVIENNE, y en todas las farmacias da E s p i n a América . 
: — .—~ ^--.^srgaassr'r •'i „, ' i i niqaaaMOaec 
DE SANIDAD 
SANEAMIENTO DE LA REPÜBLICA 
TlíABA.JO DE LAS BRIGADAS 
En Alacranes 
La Bridada sanitaria á las ordeños 
lo] Inspector Sr. Arzal lu/ , ha fumíga-
lo durniitc el día Io. del actual, tros 
dr-partamentos destinados á viviendas 
m la colonia 4'La Esperanza", una 
sala de aislamiento en el ingenio ^ V a -
.¡irnte" y otra de igual índole en el 
iterior del poblado. E l total de estos 
\spacios asciende á 13,601 pies cú-
mICOS. 
Desinfecciones 
En el día do ayer se practicaron 
mr las Brigadas Especiales, las si-
unientes desinfecciones por enferme-
;1ados: 
Por tracoma 1 
Por tuberculosis 4 
Por sarampión 1 
Por difteria 1 
Por meningitis 1 
Petrolización y zánjeos 
Kn el día de ayer se petrolizaron los 
siM-vieios de 3,315 casas en los barrios 
fíe Chávez, San Nicolás y Penal ver. 
La Brigada Especial á petición (L-
vecinos petrolizó los servicios de 81 
basas en la ciudad y la quinta " L a 
I Genética". 
En (iiianabacoa se petrolizaron los 
siM-vicios de 38') casas. 
La sognnda Sección de canalización 
y zánjeos, construyó 420 metros l i -
i cal es de zanja en la estancia "Las 
C a ñ a s " . 
Licencias 
Ayer han sido despachados para na 
remisión al Ayuntamiento por la 
[unta de Sanidad los siguientes expe-
dientes de licencia: 
Para fabricar: en los solares 7 y 
manzana 42, alturas de la Habana. En 
Riela 76. En Prado 8. 
Para obras: en San Rafael 28. En 
Crespo 7. En San Rafael 1%, fondo 
de Industria 126. 
Para fábrica de perfumería en San 
Ignacio 77. 
Sección de Inspectores médicos 
Por este negociado se han efectuado 
el día 3 de j u l i o 83 tPabajos; distri-
buidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 8 
Comunicaciones bajas á escuelas. 7 
Idem altas á escuelas 6 
Idem bajas á padres 10 
Idem altas á padres 4 
informes de colegios , 5 
Inspección de establos de vacas . ó 
Idem de lecherías 1 
Informe de lecherías 3 
Inspección á la cárcel 1 
Traslado de análisis á los señores 
médicos 4 
Cartas recordatorias á los señores 
médicos 26 
Informe de víveres . 2 
Inspección de exhumación de ca-
dáveres 1 
Total 83 
Habana, 4 de Julio de 1906. 
E L B R I L L A N T E 
A. GONZALEZ Y COMP. 
Llamamos la atención hAcia las muchas no-
vedades acabadas do recibir en joyería y ob-
jetos de fantasía. 
l O o i - i O - S t Z l O . 1 1 . 
TELEFONNO 700. HABAA 
DE "LA GACETA 
La "Gaceta" del día 3 publica las 
si^tféttt'éd resoluciones: 
Do -roto de la Presidencia derogan-
do ía Orden 67 del Cuartel General 
de la División de Cuba de primero de 
Junio de 1899. 
—Concediendo libre de derechos de 
Aduana el material destinado al Cuer-
po de Bomberos de Santiago de Cuba. 
—Declarando exento de derechos 
un motor de aire para el acueducto 
de Bolondrón. 
—-Creando una plaza de Jefe de 
Inspectores Especiales adscrita á la 
Secretar ía de Instrucción Pública. 
J U l J J 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
Dentista y M e t o Clriijauo. 
P rac t i ca todas las operacionps 
de l a boca po r los m é t o d o s m á s 
modernos . 
E x t r a c c i o n e s den ta r i a s s in do-
l o r con e l e m p l e o de a n e s t é s i c o s 
inofens ivos . 
D i e n t e s postizos de todos los 
sistemas, i n c l u y e n d o las moder -
nas D e n t a d u r a s d e P u e n -
t e , que t an ta c o m o d i d a d ofre-
cen. 
CONSULTA D I A R I A DE 8 A 4 
G A U A i N O 5 8 
e s q u i n a á N e p t n n o 
cl39l 26-13 Jn 
-—Concediendo uti crédito do .^,700 
para la adquisiofón do la Biblioteca 
(pie perteneció á D. Podro (Jonzálo/, 
Llórente. 
—Autorizando un oródito de $81,")()() 
para construir un edificio destinado á 
oficinas para la Aduana do Santiago 
de Cuba. 
—-Concodiondo al Sr. J. M . .Parejo 
la Inscripción do una marca do co-
morcio titulada " L a C h á v a l a " na ra 
distinguir vinos de Jerez. 
—Concodiondo al Sr. Víctor G. 
Mendoza la inscripción de una marca 
de comercio titulada "Enero-ino'^ 
para distinguir un líquido volátil de 
su espendio. 
¥ E T R 0 V I N C í r s " 
M A T A N Z A S 
Union de Royos 2 de Julio. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
M i estimado Director: Por esta, 
hasta a'hora, habíamos estado afortu-
nados si q o hubiora sido por ol acci-
dente ocurrido hoy, y del (pie daré 
cuenta más adelanto, pues ni hornos 
tenido das inundaeionos do tos pueblos 
vecinos, no obstante la gran cantidad 
de agua caída en estos días, ni este 
hermoso valle, orgullo de la provin-
cia do Matanzas, ha querido trasla-
darse de 'lugar, como la cercana loma 
del Paraíso, ni elevarse en vez de hun-
dirse como la de la Magdalena, ni te-
rremotos como en Santiago de Cuba; 
en fin, que habíamos estado en com-
pleta tranquilidad, aunque cansados 
de tanta lluvia. 
La nota del día de San Juan fué el 
simulacro de incendio practicado pa-
ra poner de manifiesto la organización 
del Cuerpo de Bomberos del Comercio 
de esta localidad. Hace poco más de 
un mes que se hizo cargo del puesto 
de primer Jefe del Cuerpo el querido 
amigo señor Jorge Ilaugton, y ya se 
nota que está en manos expertas la 
dirección de tan digna y benéfica ins-
titución ; tanto el expresado primer 
Jefe señor Haugton, como el segundo 
señor Enrique Ballester y los primeros 
y segundos brigadas merecen nuestros 
plácemes por la buena dirección en el 
ataque al fuego que se dió ayer á una 
casita para que los bomberos pudie-
sen demostrar una ve^ más su buena 
organización. La Sanidad, á cuyo 
frente se encuentra el doctor Clemen-
te Mesa, se constituyó en casa del se-
ñor Alfredo Cañal , habiendo asistido 
de quemaduras de primer grado en 
una mano al señor Aniceto Suárez, de 
la Sección de salvamento, y á dos 
bomberos más, cuyo nombre sentimos 
no recordar en este momento. 
Tiempo es ya de que tanto el Ayun-
tamiento como el comercio secunden 
la actitud de los jefes y oficiales del 
Cuerpo y se compren muchas cosas 
que son necesarias á tan digna insti-
tución. 
Otra de las notas ha sido la consti-
tución de la Delegación del Centro 
Gallego, de que di á usted cuenta en 
mi telegrama de ayer. En el tren de 
las diez llegó á esta 'ia comisióñ de la 
Habaiia, compuesta de los señores don 
Manuel Fernández, Presidente de pro-
paganda; Secretario, don José Vizo-
so; Oradores, señores Par í s y Beiida-
mio, y Delegado, señor Perfecto Ló-
pez. Desde la estación nos traslada-
mos, en unión de toda la Directiva 
electa, autoridades y presidentes del 
Casino Español, Liceo, Delegación del 
Centro Asturiano y de la Asociación 
de Dependientes del Comercio, al ho-
tel " U n i ó n " , del que es dueño el se-
ñor Francisco Seoane, habiendo sido 
expléndklamente obsequiados, prime-
ro con licores y luego con un ^ c é l e n t e 
almuerzo. 
Una vez más ha demostrado el se-
ñor Seoane que corresponde á la con-
fianza que el público le dispensa, con-
tando con una casa excelentemente 
surtida y un maestro cocinero digno 
de estar en esa capital, así como con 
una servidumbre escogida por su co-
rrección y esmerado servicio (sobre 
todo el cantinero, Ar turo Vázquez, uno 
de los vocales electos). Nuestros plá-
cemes por todo ello. 
©•-•"< 
FIRME HASTA HOY V SIN RIVAL ^ 
PARA LA EXTIRPACION DE L S J 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
E l 
E s t a b l e c i d a 1827. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino. El publico debe 
cerciorarse, de que cada envoltorio 
lleva el nnmbre de B.A. Fahnestock 
y la palabra VERMIFUGO, en letras 
blancas sobre fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO:, 
Plttsburoh, Pa. E . U. dcA. 
M. m i m m ~ 
I m o o t e n c i a - - - P ó r d í ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t é -
r i l ¡ d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
LonvutiB* de 11 a 1 v do 'i a \. 




O X T i O A . a a . 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO ONDULADO 
d e I R U b B T 7 \ y 
Estas puertas fabricadas en esta ca-
pital, compiten, en calidad y precio 
con las mejores del extranjero por ser 
construidas con materialos especiales, 
importadosdirectamentede Alemania 
l-ios centros de la mesa fueron ocu-
pados poj- p] señor Etirique G, Que ve-
do, Alcalde Municipal, uno de ellos, 
y ñor el señor Presidente do Propa-
ganda, y entre los comensales llg-nra-
ban, ademas de lodos los señores de 
la Directiva, los señorea doctor Leo-
poldo Dnlzaide/, Presidente del L i -
ceo; Juez Municipal, señor (Jermán 
PaeaMao; Presidente de la Delegación 
del Centro Asturiano, señor Francisco 
García; señor José Alvarez, vice-Pre-
siden.te del' Centro de Dependientes; 
señor Permín Díaz, Secretario del Ca-
sino Español; el señor Serafín Alon-
so, afamado dentista, el cual se brin-
da gratis á atender en su profesión á 
los señores asociados; el rico indus-
tfiál y hacendado don Maximino Ro-
dríguez Borrell, al (pie deseamos un 
feliz viaje y pronto regreso, pues em-
barcará nmy pronto para Suiza, y, pa-
ra no cansar más, todo lo más selecto 
de esta localidad. 
Después de acabado el almuerzo, 
como á la una de la tarde nos trasla-
damos al Casino Español, á fin de pro-
ceder á la constitución y nombramien-
to de la Directiva que ha de regir'los 
destinos de la nueva asociación. 
Ocupó la presidencia don Manuel 
Fernández, el cual, lo mismo que el 
señor Bendamio, en bien sentidos y 
razonados discursos indicaron el ob-
jeto de tan benéfica institución. Am-
bos fueron muy aplaudidos. Después 
se procedió ál nombramiento de la D i -
rectiva, habiendo resultado electos 
por unanimidad los señores siguien-
tes: Presidente, don Eleuterio Min i -
ñ o ; Vice, don Francisco Mer lán; Se-
cretario, don José Rodr íguez; Voca-
les, don Juan Bautista, don Antonio 
Cumorano, don Angel Merlán, don 
Jesús López, don Emilio Rodríguez, 
don Arturo Vázquez, don Francisco 
Seoane, don Manuel Vilonta, don Ma-
nuel Conde, don Modesto López; co-
mo Médico el doctor Clemente Mesa, 
y todas las boticas para el despacho 
de medicinas. 
Acto seguido ocupó la presidencia 
el señor don Eleuterio Miuiño, conce-
diendo la palabra al señor Par ís , el 
cual demostró sus dotes de orador en 
un discurso muy aplaudido; y termi-
nó tan brillante acto haciendo el re-
sumen el Delegado don Perfecto Ló-
pez, con un bien sentido discurso, que 
hizo arrancar á su terminación es-
truendosos aplausos. 
Terminado el acto, la comisión de 
la Habana y la mayoría de los asisten-
tes nos trasladamos á la Sociedad el 
Liceo y á visitar lo más notable del 
pueblo, hasta las tres y media de la 
tarde, hora en que nos trasladamos á 
la estación con el objeto de despedir á 
los señores comisionados. 
Veinticuatro horas hace y aun esta-
mos gratamente impresionados del ra-
to tan agradable que pasamos en tan 
selecta reunión. 
Después de tanta nota alegre nos 
resta dar una triste, que es á la que 
me refiero al empezar esta correspon-
dencia. En la tarde de ayer descargó 
tan gran turbonada por esta, y esta-
ba tan cargada la atmósfera de elec-
tricidad, que el joven Hernández, que 
venía á esta con el objeto de llevar en 
una carreta los muebles para casarse, 
fué muerto por una chispa eléctrica 
al pasar el río, en la finca "Laberin-
t o " , muy próximo al pueblo. Tanto 
á su hermano, el ¡jeñor Juan Hernán-
dez, y demás familiares, como al ami-
go Bartolo Quintana, su futuro sue-
gro, les damos nuestro más sentido pé-
same, esperando tengan la resignación 
suficiente para soportar tan duro 
trance. 
E l Corresponsal. 
nan» « « b b » -
Í M T Ü S V A M O S 
Bendición 
Hoy á las cuatro de la tarde ben-
dicirá el l imo, señor Obispo de esta 
Diócesis, la nueva Clínica de San Ra-
fael, establecida en la casa de la cal-
zada de Cristina esquina á la de Con-
cha. , 
Don Francisco Cañellas 
Ha vuelto á formar parte de la Re-
dacción de " L a CoiTespondencia" 
de Cienfuegos, 'nuestro amigo y com-
pañero don Francis.-i' (| 
cargándose de la sesu 
Sea enhorabuena. 
La Aduana de Sa| 
La Aduana de la Isabela 
dado en el año fiscal que terl 
30 de Junio 'la suma de $40;$ 
la más alta que se registra 
que existe. 
Los ingresos en el año fiscal dê  
á 1905 ascendieron á ^JT^OTiM^ 
sultando un exceso de recaudación 
á favor de esle año de $94,056-87. 
| 1ESTR0S REPilESENTAM ESCLBSIYOS I 
pan los Anuncios Franceses son los • 
S m L M A Y E N C E s C ' i 
^ 18, rué Je la Úrange-Sateliére, PARIS ^ 
¿Sufreusted del 
¿ Padece usted de agruras,dedispepsia? 
¿Su f r e usted del 
¿Tiene Vd.cólicos hepáticos ó Diabetes? 
¿Su UM I B H l U se halla en- S 
fermo y ie ocasiona pesadez de ^ 
cabeza, d iv iesos , r u b i c u n d e z de I 
la c a r » , eczema, etc. ? 
iVo duap ustód un instante p a r a í 
curarse en tomar el I 
F E R M E N T O 
P O M M E S j 
único temadlo Inofensivo y «flcaz ocníra £ 
/as afecciones de las 
V 8 A S m O E S T S V A S 
A. F0URI8, Farmacéutico. Miembro de la Sociedad 
Franoesa de W/f/en8,9,Faub» Poissonniére, 







'do las Enfermedades contagiosas. 
P l t ó n o ! B o t e u í 
Empleado para inyección 
(1 ciiihrtéi ttr litro)previene y cura 
1 JííETRms, LEUCORREA, etc. 
P A R I S 
19, Rué da* Mathurint y lodtt farmacia». 
B ' L L Q i 
«on el Medicamento Especifico 
de las AFECCIONES de la 
B O C A 
L A R I N G E 
(ESTOMATITIS, OENGIVITIS, AFTAS, 
DOLORES de GARGANTA, ANGINAS, 
AMIGDALITIS, LARINGITIS. FARINGITIS, 
ULCERACIONES y LARINGITIS TUBERCU-
LOSA, TOS, cualquiera que sea su na-
turaleza. 
Cosquilleo y picazón de garganta en 
todos los que abusan de sus cuerdas 
vocales: Oradores, Predicadores, Can-
tores, etc. 
Inflamación de la boca é irritación 
de la garganta de los Fumadores). 
Ademas de su acción calmante supe-
rior á la de la Cocaine, de la cual no 
tiene los inconvenientes, la ST0VAINE 
posee la ventaja de contribuir poderosa-
mente á combatir las afeccionnes locales 
y activar la circulación da la sangre. 
«6, 
Ea La Habana: Ví» de JOSÉ SARRA 6 HIJO, 
y en todas Farmacias v DroEruprins. 
H O T E L P E R R A S - P A R I S 
3 2 j calle Hamel in (Cerca la Legación de la República de Cuba) 
| RECOMENDABLE POR SU SITUACION 
I? G ^ a a i r t o s ^ T C ^ a t - t o y xjGLodl.dcaL£*.caL cale p a r e c i ó » . 
O L 
SIN MERCURIO M COBRE. — No tiene olor, no mancha. - INALTERABLE, 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
SOLUCION CQMERCiAL al 1/100». — (Una cucharada en un litro de agua para uso corriente). 
J A B O N B A C T E R I C I D O A L A N I O D O L 
O lO.^S r i I I í 1 0 O ! « 4 a l ^ I V l O D O L i 
ELIXIR — J A B O N DENTIFRICO — PASTA y POL.VO 
P O L V O d e A N I O D O L ^ T J ^ o ^ ™ EJ 
SOCIEDAD del ANIODOL. 9. Rué Tronrhet MUIS j|( en todas tvirm̂  n> /i HABANA. 
J A R A B E y p i l d o r a s de R E B I L L 0 N 
c o n T O n i I R O D O B L E de H I E I t U O y Q V I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador d« la sangre, ea de una eficacia cierto en la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SÜPRESIOHj DESORDENES de la MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, flASTRAWlA 
DOLORESd; ESTÓMAGO, RAfiüITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES S'MKí»« iw-b»m«p«,ESi EUFERMEDADES HERYICSAS 
En el único remeil.o que conviene y se debe emplear een «imiiuw" — -siquiera otra itulancia. 
Véase ni Folleto que acompaña á eaúa IPranco. 
Venta por Mayor : L. GRUET, 4, rué Payenne. en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
Un Remodio maravilloso 
bautizado S A L V A D O R 
por los que han curado el T O M A G O ! . 
O T E B I N E D U P U Y 
Fácil de tomar - A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E - D I G I E R E T O D O 
Permite de comer todo lo que se apetece. 
La PiOYÉRINE DUPUY es empleada con el mayor éxito e» los casos de Diges-
tiones dificiies, contra las Dispepsias, Gaatrites y GasfralgiaSi Hace desa-
parecer rápidamente los Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, Hin-
chazón dei Vientre, Dilataciones d*'1 Estómago, Gases, Cólicos, VómitoSj 
Diarreas crónicas. ' 
Farmacia A . J JUJPUY, 225, rué Salm-Martin, PARIS, y en todas Farmacias. 
DIARIO DE LA M A E I N A . - K d i c i ó n cío la m a n n n ; ! . - -;jiilio 6 de 100R. 
no pudo celebrarse sesión por 
Se quorum, pues solo conenrrie-
los Consejeros señores Camejo, 
pr! , Vioiadi; Ariza, Foyo, Aran^ > 
ildós Bordas. 
P O R L O S J T E A T I Í O S 
Albisu. 
Academia Modelo se llama la revis-
ta de verano estrenada ayer. Ligerita, 
¡pintoresca, á ratos entretenida y al-
go sosa. Se compone de retazos de 
otras revistas que gustaron mucho 
Cuando el filón cogía de nuevas al 
público. 
Oomtpónese de cuatro icuadritos con 
variedad de trajes y mucho movi-
miento, con bailes ele todas . clases. 
Los trajes son bonitos y flamautss y 
la decoración'finaKes digna de verse 
porcpie está presentada con gran lu-
jo y tiene valor artístico notable. 
Las chicas del coro salen muy bien 
vestidas á la Eangel, sobre todo, des-
cuella por la clegaincia del traje, lo 
esbelto de la figura y cierta gracia in-
génita en los movimientos. Baila 
el cake-walk como una sílfíde. Tam-
biién son* muy interesantes las Ramí-
rez; y digo^esto^con ocasiómde que el 
viernes próximo . será ci ibenefício de 
las niñas" del. coro^y^sigo jel consejo 
de Atanasio,^haciendo propaganda en 
pro • de cillas. 
De la música-,diremos,que la Acade-
mia Modelo se hace oir con gusto y de 
los hombres que trabajaron en la obra 
merecen un aplauso, Socías, Vílla-
rreaí, Garrido y Tapias. No termi-
naré sin »decir que el maestro Rivero 
y la Conchita Dávila y la Iris, salvan 
la obra con los-bailes que ejecutan 
brillantemente. • 
P. Giralt. 
q w i — 
bajo cuyo palio, giran y giran, en lar-
gas teorías perezosas, las bandadas de 
zopilotes, ó alguna parvada pintoresca 
de pericos extraviados busca, en medio 
de ruidosa halaraca, su hueco en algún 
carao musgoso, ó se arrastra la última 
culebra que va á encuevarse antes de 
la catástrofe. 
* 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
i m i v r e d u c i d o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s , f o t o s r r a f o s . - S a n 
K a f a e l n ú m e r o 3 2 . 
C 1210 1-Jn. 
Anoche estuvo de turno el licencia-
ido señor B o r r i s , Juez Municipal del 
Distrito Este,, acompañadoüdel Escri-
bano señor Arango y del oficial se-
áíor Junco. 
S U C E S O S D E P O L I C I A 
LESION CASUAL 
El menor José Elias Amador Alva-
irez, de siete años de edad, vecino de 
calzada * de Luyanó número 57, se 
ica.vó casualmente de la baranda del 
portal de su casa, sufriendo la -frae-
rtnra completa-de.los huesos cubito y 
radio del .brazo izquierdo, de proiiós-
ittico grave. 
EN EL ARSENAL 
Por los doctores Durío y Piedra fué 
asistido ayer noche el blanco Francis-
tco Payet Gener, vecino de Corrales 
114, de la fractura completa do varios 
üinesos del metacapo, herida por avul-
sión con pérdida parcial de las partes 
irlandas de la mano izquierda, de pro-
•nóstico grave. 
Estas k ' s io iu ' s las sufrió casualmen-
te con una métyuiaarlde cepillar en el 
Í)epartainento de Obras Públicas, en 
«el Arsenal. 
EN JESUS DEL MONTE 
En la Casa de Salud "La Benéfica]' 
ingresó ayer don Ramiro Sueiro Mei-
jsozo, de 19 años de edad, vecino de 
Cienfuegos 14, para ser asistido de una 
licrida como de tres centímetros en 
ila región parietal izquierda, y fenó-
•ünenos de conmoción cerebral, de pro-
nóstico grave, la cual sufrió al caerse 
•de un tranvía eléctrico en los momen-
¡tos de bajarse en la calzada de Jesús 
¡del Monte esquina á Municipio. 
El hecho fué'casual. 
Del horizonte comienza á ascender 
un humillo sutil, como el que despide 
un cigarrillo mariland al arder, y se 
extiende por el cielo, en caprichosas 
espirales, formando un tul flotante, 
muy ligero, á manera de los que la 
niebla matinal tiende en las mañanas 
sobre el espejo empañado de las lagu-
netas. Luego, aquel humillo se espe-
sa; se trueca en grumos grisos¿)s, que 
ascienden más pesadamente y se di-
suelven. El tul se macula cada vez 
más; y va tomando el espacio, confor-
me van ascendiendo más cendales, 
que cada vez van siendo más obscuros 
y más espesos, un tono carbonoso. El 
sol, enredado entre todo aquello que 
se arrastra y vaga y toma mil formas, 
preso como una mosca entre la red,de 
una araña,toma el partido más lógico: 
marcharse á descansar, para el día. si-
guiente levantarse con el alba y no es-
perar á que vayan á sacudirlo y hacer-
le salir del lecho á empellones. Ya 
los grumos se extienden, tomando con-
figuraciones de nubes. Y agrupándose, 
forman blocs formidables; rápida-
mente, á paso de carga, ruedan y ar-
man cuadros estratégicos, como en es-
pera de un colosal ataque de caballe-
ría. O pasan, en grupos, á la desban-
dada, como acorazados en retirada, 
entre las brumas de un mar muerto. 
O van como caravanas de dromeda-
rios en un desierto incomensnrable que 
azota la tempestad. O como formida-
bles elefantes indios, desfilando con 
sus torres blindadas sobre los lomos, 
á la caza del tigre, en la selva; ó en 
dirección á una pagoda terriblemente 
grande, cuyas columnas fantásticas se 
han elevado en un instante, llenando 
todo un flanco del horizonte. Son las 
nubes que evolucionan, las nubes que 
desfilan, negras, alborotadas, fúne-
bres, infernales... Galopan, en com-
pacto escuadrón, las que surgen tras la 
línea de altas montañas sinuosas, sal-
tando el obstáculo, en desorden épico, 
y van á parapetarse allá, al Sur, en 
donde comienzan á serpear cárdenos 
relámpagos. Se alzan nuevas nubes, 
más nubes, muchedumbre de nubes, 
nubes á pelotones, nubes en ejércitos, 
extendiéndose hasta invadir por com-
pleto el espacio, formando una sola 
masa. 
A l Norte, en la boca del valle, por 
donde el río-hace su entrada, mírase, 
resaltando del tono general por su tin-
ta más negra, betuminosa., como basta 
fábrica de piedra, castillo feudal so-
bre cuyas almenas parecen flamear ne-
gras banderas; muralks inexpugna-
bles, torreones estratégicos, terrazas 
sobre las que podrían discurrir, ar-
mados en guerra, gigantes ó dioses de 
un resurgido Whalaya, evocados de la 
teogonia wagneriana por la imagina-
ción sobrexcitada. 
Es en j estos momentos el cielo es-
plendente de. laif siesta, un: cielo - trá-
gico. Un ciclo de pesadilla. 
[uiiiim 
LA SINFONIA DE LA T O R M E N T A 
Poco á poco el sol, después del in-
cendio del mediodía, debilita la fuerza 
de su hoguera: las llamas se extin-
guen, y el carbón rojizo crepita. El 
azul del cielo, antes vibrante, y de un 
intenso tono'luminoso, ha ido desti-
ñéndose. Gradualmente, el color se bo-
rra, como una vieja tela arrincona-
da. Pasa el primerizo azul metálico 
del cielo, por toda la variedad de una 
escala descendente, para llegar á con-
vertirse, cuando el sol ha quedado 
¿oculto por completo, y sus rayos, de un 
oro cu ¡V: ¡ni/o, parecen atenuados por 
,el tejido de un cedazo, en un cielo 
ide zinc, un tanto algodonoso, sin un 
solo resplandor, sin un solo deslum-
"bramiento: un,cielo muerto; tal cual 
«en el fondo de ¿paisaje de un antiguo 
,])lato veneciano, deslucid.o por el pol-
vo que el tiempo le amontonara enci-
ma. Es por un s'olo momento, el breve 
(.•pació de algunos minutos, que se 
ofrece ese paisaje así diluido, casi oto-
ñal. El cielo' se ensombrece, de pron-
to, por completo. Cobra el tono gris 
pi/.arroso ' de-la plombajina., sordo y 
atóénazante. Ya es un cielo uniforme-
Cnando una mujer es saludable pa-
Bú sus meses sin experimentar dolor 
ni gran mol ostia. Si ocurre dolor, ex-
ceso, escasez, etc., debe apelarse á las 
,<GrántillaS" que son sin duda algu-
na el mejor tónico uterino que existe. 
¡Pídase á la casa Dr. Grám's Labora-
tories, 55 Worth S i , New York, el 
üibro número 12 rpi^ trata de las en-
•fermeclades de la mujer. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Crantillas. Pídase, 
jaente Mi'irV.te, sin luz; cielo de duelo, 
* 
* * Y sobre la tierra, empapada de tris-
teza y temblorosa de congoja, cae una 
sombra de luz, pálida, temblorosa 
también, como aluvión lento de ceniza 
cernida. Luz que flota, á girones, antes 
de caer. Luz andrajosa. Luz que empa-
ña y marchita, la viveza de los colo-
res y nulifica los detalles, amasándolo 
todo encuna sola, uniforme masa obs-
cura, sin vida.jiLa Naturaleza, después 
de la modorra del medio día, despier-
ta sobresaltada. El cielo la amenaza, 
parece que v« á desplomarse sobre ella 
ó aplastarla en su furia. Todo se con-
funde, se disfumina, se borra, se va. 
Hasta la doble fila de montañas se 
ahoga, se arropa entre las nubes, que 
han acabado por vencer completamen-
te, invadiéndolo todo. Todo está negro, 
todo sombrío y amenazante. 
Depronto, un trueno prolongado 
asorda-hasta los últimos rincones del 
valle. Luego otro, otro. Y otros. Son 
descargavS de millones de fusiles invi-
sibles, detonaciones de poderosa arti-
llería. Los relámpagos, antes confi-
nados á un rincón del horizonte, en el 
que crepitaban como enjambre de ser-
pientes de fuego, se alargan, crecen, 
y avanzan hasta el centro del espacio. 
El ambiente tiene efluvios azufrosos, 
y de la tierra, negra y húmeda, recién 
desflorada por el arado y en plena ges-
tación de gérmenes, sube un olor de 
hojas podridas, cual incienso de fe-
cundidad. 
Las nubes compactas, comienzan su 
serie de evoluciones, flageladas tiráni-
camente por los relámpagos. Se des-
pliegan, en un golpe brusco, azuzadas, 
para volver 'en seguida; galopan, como 
pelotones de caballería, para arrasar, 
atrepellar, pisotear, se amontonan, 
oponiendo invencible valla á algo que 
avanm entla sombra, para luego des-
plomarse, saltar en mil pedazos, en un 
confuso remolino"hollinoso, opmo al 
golpe de la dinamita, y extenderse en 
amontonamiento de ruinas y escom-
bros de alguna. Cartago fantástica, 
destruida por las legiones mercena-
rias de Malthus. 
Entonces el .viento se desata. Avan-
za con el estrépito ensordecedor de una 
marea que sube, removiendo la hoja-
rasca, quebrando ramas, levantando 
el polvo de los caminos, arrancando 
malezas, doblando las espigas, en un 
torbellino indescriptible; haciendo 
huir despavorido al ganado, la cola al 
aire y los grandes ojos llenos de es-
panto; á las pobres ovejas, acurrucar-
se, temblorosas, unas contra otras, en-
tre los montones de zacate del apris-
co; y á los pájaros desacerados, re-
fugiarse sobrecogidos en sus nidos in-
seguros. Y pasa el viento, arrastrando 
pedazos de nubes disgregados de l,i 
gran masa, desgarrándolos, dejando 
girones sobre los techos de los ranchos 
y entre las copas de los árboles que ca-
becean azotados, inclinándose en una 
violenta genuflexión hasta tocar el 
suelo con sus cimas. Y suena el viento, 
como un olímpico coro de cornetas, co-
mo un formidable redoble de tambo-
res, que anuncia y sigue el paso de los 
estandartes desplegados. El viento, qüe 
amenaza... El gran viento, (pie t o d o 
lo arrolla impetuoso. El viento, que se 
encrespa, como un océano ensobei 'oc-
cido, y que pasa, como un atronador 
rodaje de cañones, preludio del exter-
minio de la muerte. El mismo viento 
que peina las crines de los cascos de [oS 
guerreros, que alienta los incendios 
devastadores que besa y marchita las 
heridas de los que caen en los campos 
de batalla, que azota y desgarra la 
seda de las banderas, que hace lira 
de los esqueletos y harpa de los fúne-
bres pinos, que aguza las iras de las 
fieras desamparadas en lo profundo 
del bosque en una noche fatídica. El 
viento, que trae gritos, lamentos .risas, 
blasfemias, cantos, ruegos. El viento, 
multiforme. El viento, jamás vencido 
ni jamás encadenado 
Los cocoteros altos y erguidos en 
grupos, centinelas de avanzada, abaten 
sonoramente sus ramilletes de palmas 
que se despliegan, como grandes plu-
meros agitados con violencia; y el 
río, á lo lejos, parece desbordarse, con 
su rodar fragoroso de aguas lodozas y 
pesadas, engrosadas por las corrien-
tes que bajan, y por el remolino de des-
pojos arnastrados, y de rocas batidas 
con violenta tenacidad. 
* 
* * 
Sobre la tierra ávida,, abiertos los 
poros, en las hojas asoladas, en los 
troncos roñosos, sobre las tejas rojizas 
de la casa, se estrellan, golpean, rebo-
tan, como fuertes salivazos, como gui-
| jarros,las primeras gotas .Lentas.des-
perdigadas al principio, con un brillo 
opaco de gotas de azogue. Es una llu-
via que apedrea, que. insulta: una llu-
via desordenada, y canalla. El viento 
ha calmado un tanto: mejor, ha baja-
do su diapasón: el rugido, se eonvierce 
en rumor sordo de ira, en jadeo de ite-
ra encadenada. Ahora, sobre las ra-
mas, como entro las j a r c i a s de un bar-
co noruego, silba sovlamente, fúnebre-
mente. Y mientras tanto, el goterío 
crece. Se hace más nutrido, más vivo; 
se cierra, por fin. La lluvia viene en-
tonces á correr sus cortinas sobre to-
das las cosas. Nubes, agua, cielo, vien-
to, todo se confunde, se amalgama en 
un solo torbellino sombrío. 
Pero el viento vuelve. Trae unos 
compases de espera, el estruendo de-
sencadénase de nuevo. Ahora viene lle-
no de furia, impetuoso, aullando co-
mo jauría desatada de perros salva-
jes. La lluvia se hace torrencial. Ya no 
son gotas: es un desbordamiento, una 
muralla impenetrable de agua que se 
derrumba con estruendo, que envuel-
ve y estrecha. El valle se llena de to-
rrentes, que amenazan inundación. De 
las'lomas vecinas, viene el ruido de las 
cascadas que se desprenden, arrasán-
dolo todo. Se siente el río que crece 
por momentos, que sube, que va á des-
bordarse, á invalir las llanuras. Todo 
se anega, todo vacila, latigueado por 
la tormenta,. El último detalle, la cima 
del volcán que asomaba, como vieja 
cabeza de rabino, espiando aquel es-
pectácU^) estruendoso, se sumerge de 
pronto también en aquel caos. 
La tormenta lo domina todo. 
Arturo Ambrogi. 
Tarascón. 
San Salvador, 1906. 
iiiiBBi> ĝstm i»" 
I cure r e l i a t t M í n tlirec iays to yo-
men, mc>u aud ohlI»lr»-u, ivUI?, root idedic in» , 
Henry linaMou, Office ''UJai-io de la Marina" 
íroiu J> lo a. m. amd í r on i a to 4 p. m. 
9713 . [yi ñiAim&uHw , 
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E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
8K CÜKA TOMANDO LAS 
mm¡ mmm ¡mmi 
• <le B o s q u e 
las que ejorcen una acción especialísi-
sima sobre ul intestino comunicandoto-
nicifias ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgia?, 
jaquecas, irritabilidad do carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, aí'eocio-
nts de la piel y cuya causa so ignora 
eob debidos á un estado de estreñimien-
to habitual quo desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDOÜAS 
CATARTICAS ESPECÍALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Be venden á 65 cts. el irasco en todas 
las Boticas do la Isla. 
1-J1. 
LO S f l l 
Ee cura tomando la PEPSINA y P.UI-
BAKBO de BOSQUE. 
Esta medicación produoo excelentei 
resultados en el tratamientr) de todas 
las enformr.'dades del estómago, dispep-
feia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eatreai-
mientos, neurastenia gdstriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontoleg-t á la curación complati. 
Los principales médicos la racatan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende enlodas las boticasdela Isla. 
1427 1-J1. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l . 3 3 . 
q u i e r e u s a r u n p r o d u c t o d e a b -
s o l u t a g a r a n t í a p a r a l i m p i a r y 
c o n s e r v a r s u d e n t a d u r a 
P o l v o D e n t í f r i c o 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
s e j j ú u f ó r m u l a d e i 
ljaboadelas 
a p r o b a d o s p o r C e n t r o s C i e n t í f i -
c o s d e t o d a c o m p e t e n c i a . 
C a j a s y f r a s c o s d e v a r i o s t a -
m a ñ o s . 
i s w m w Í 
c 1291 26-13 Jn 
Curo rmatisfflo í liojnlim, miíjeres 
y niñoH. en tire* «linn con medirinn de rnfoos. 
H r s r y IlHnnou, AtlmiaíMtracIdn DÍARIO 
D K I j A H A R I N A , de O á 11 a. m. y de ü <l 4, 
p. m. 971.4 4-3__ íiiiisii 
usos (leí A c i d o FC-nieo, pefo é» de olor 
y agradable no H r/mstico. P e d i r l o ú u i c a -
m e n t e en his D r o g u e r í a s a c r e d i t í i d a s . 
16C0 
Cirugía en Rtiserul.—Vías ur inar ias .—En-fermedndeB de Mcíioram.—-CoiiMulía» de 11! fi 
2. .San r.ñi-.aro 24(í—'i'eJéíono 1^43. 
1369 1-J1. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho BRONQUIS y GARGANTA. 
XWPTUNO 137. De 12 á, 2. 
1380 1-J1. 
I D I O M A FRANCES E l jtfroftefeOC Depa««e 
de la Univers idad de Francia, da lecciones 
en su casa, "Lamparilla 42, y á. domic i l io .— 
Con su m é t o d o p r á c t i c o se aprende á t r adu -
cir, escribir , entender y hablar correcta y 
r á p i d a m e n t e . ;)741 10-3 
I N S T R U I R D E L E I T A N D O Clases de ins-
t r u c c i ó n p r i m a r i a á domici l io , tí pesos pla-
ta al mes; e n s e ñ a n z a especial, i lus t rada , su-
gest iva y r á p i d a . I n f o r m a r á n A g u i l a 21. 
9725 4-3 
PROFESOR.—Para la estscñaiii ía de la par 
í i da doble. A r i t m é t i c a Mercan t i l . I n g l é s , etc, 
se ofrece á las Academias ó en par t icular . 
J. G.. Obispo 42, ( m u e b l e r í a ) . 
_968J . 8-3_ 
INGLES.—Todos los que quieran bablar, 
entender, escr ibir y t raduci r INGLES, con 
pe r f ecc ión en muy corto tiempo, vendan á 
buscar prospectos y consultar á MR. G R E -
CO sobre la e n s e ñ a n z a y los m é j o r e a l ibros . 
Prado 28. 8638. 8-1 J l . 
1 
S E A L Q U I L A en 12 Ihímcn, Im easa-iitiiitta 
Barrete 62 en Guanabacoa, capa« para dos 
ó tres famil ias y fresciuisima. Puede verse 
•X todas horas. I n f o r m a su d u e ñ a en ZuUiota 
7J^_Habana. 9860 15-C_ 
En Dragones 44, esquina á Galiano, 
se a lqui la un departamento á f a m i l i a sin 
n i ñ o s ; hay luz e l é c t r i c a y b a ñ o . 
9861 8-5 
S E A L Q , t I L A el piiso ««'ftiindo, muy fres-
co, do la casa calle de Mercaderes núm. 19. 
La l lave en la f e r r e t e r í a del bajo de la 
misma casa, y para t r a t a r de su a lqui ler 
d i r ig i r se A Gonzá lez v Costa, (S. en C), Ba-
r a t i l l o L Plaza de Armas. 9855 8-5 
S E A L Q U I L A la rasa at-abada de fabricar 
á la moderna, de al to y bajo, jun tos ó se-
parados, s i tuada en la Avenida de Estrada 
Palma, cutre M a r q u é s de la Habana y La -
gneruela, acera do la brisa (balcones do 
c a n t e r í a . ) Tiene todas las comodidades para 
numerosa fami l i a . En la misma I n f o r n v n . 
9853 4-5 
^ E D I DO.—En Linea 14S, se alquila en 
14 centenes una casa compuesta de sala, 
comedor y cinco cuartos, con espacioso j a r -
dín y á r b o l e s frutales. I n f o r m a r á n en A m i s -
tad 85, altos. 9850 4"5__ 
S E A'LQIUlliÁW, un dfpartaniento do tres 
habitaciones, en segundo psio, muy claras 
y ventiladas, en $15-90; un cuarto en el mis-
mo piso, claro y vent i lado t a m b i é n en $8-50, 
en Compostela 113 entre Sol y Murall ik, por 
la, osriuna le pasan los t r a n v í a s . 
9894 4-Ü 
tr ica. La llave en el solar de l ' fondo a f « ' 
formes en B, núm. 16, 9705 t , 
misiui n torman 
UNA HERMOSA Y FRESCA H A B I T A C i o v " 
con lavabo de agua corr iente en su intoi h,,-' 
se a lqu i la á personas de moral idad, poro 
sin n iños . Monte 130, altos. 
9Ü90 JO-;; 
SK ALCtUILAN los frescos .crtmortos y bo-
nitos bajos de la hermosa casa San Nico lá s 
52, entre Concordia y Vir tudes , compiustos 
de z a g u á n , sala, comedor, 5 habitaciones y 
baño , servicio sani tar io completo. 
_9889 4-5 
S E A L a U I L A N LOS A L T O S de la bonita y 
fresca casa de nueva c o n s t r u c c i ó n . Concor-
dia 51 y 53, esquina á Manr ique; tiene seis 
cuartos, con servicio de agua para los lava-
bos, sala y comedor con su lavabo, baño , 
ducha, dos inodoros y c ó m o d a escalera de 
m á r m o l ; es la m á s fresca, bonita y a l ta de 
Concordia; de la azotea se domina casi .to-
da la Habana. I n fo rman en la misma. 
9891 4-5 
VEDADO.—CARNEADO 
A l q u i l a la hermosa casa Calzada 86, A, 
entre A y B, en la misma in fo rman . 
9875 6-5 
AMISTAD 144, se alquila una habitadAn 
con ba lcón á Reina, t a m b i é n in te r io r , en $S 
p la ta á caballeros solos; se toman referen-
cias y se da l l av ín . 
_9881 4-5 
H A B I T A C I O N E S , que «ou salones, se a i -
qui lan dos jun tas 6 separadas, en casa par-
t i cu la r á p e r s o n a s de moral idad ó ma t r imo-
nio sin n i ñ o s . Vedado, A n ú m . 10 entre 5a 
y_7 a. 987 0 4-5 
E N B U E N P U N T O se alquilan tres habi-
taciones, jun tas ó separadas, con asistencia 
y comida. Pasan todos los t r a n v í a s e l é c t r i -
cos, frente á la misma casa. Se dan y toman 
referencias. Egido 22, altos. 9862 4-5 
E \ E L V E D A D O , en la loma, calle 15 en-
tre G y F, se a lqu i l a una boni ta casa, com-
puesta de sala, comedor, muy espaciosas, 
cuatro habitaciones y d e m á s comodidades 
entre las dos l í n e a s a l fondo de la Quin ta 
de Lourdes; la l lave é informes, su dueño , 
a l lado. ^9866 4-5_ 
SÉ A L Q U I L A N los altos modermos y ven-
t i lados Habana 204, entre Paula y Merced; 
la l lave en Merced 62, esq. á Compostela, en 
la bodega; é in fo rman Genios 2, bodega. 
9S!Ki 4_-5_ 
, ' S E ALQ.UII . iAjN 3 habitaciones nniy fim-
plias y frescas, con todas las comodidades 
necesarias para corta fami l ia , en 4 cente-
nes. Hay t e l é fono , ducha y un buen patio. 
I n f o r m a n en Monte 133, casi esq. á Angeles. 
9839 1 T-4 3 M-5 
E n s e ñ a n z a Pr imar ia , E lementa l y Supe-
r ior , Comercio, idiomas y p r e p a r a c i ó n al M a -
gisterio. Calle de Acosta n ú m . 20, entre Cuba 
y San Ignacio . Clases durante todo el verano. 
9649 26-1 J l . 
I n g l é s , enseñado ñ hablar en cuatro meses 
y la mala p r o n u n c i a c i ó n adqui r ida .corregi-
da con buen éx i to por una profesora inglesa 
(de Londres) que cía clases á domic i l io y en 
su morada, á. precios módicos , de idiomas, 
m ú s i c a , d i b u j ó é i n s t r u c c i ó n ; o t ra que ense-
ñ a casi lo mismo desea casa y comida en 
cambio de lecciones. Dejar las s e ñ a s en Es-
cobar 47. 9C53 , 4-1 
C o l e g i o " E l N i ñ o de B e l é n " 
B A R C E L O N A 2, entre A M I S T A D y A G U I L A 
E¡nseñanza elemental y superior. Idiomas, 
T e n e d u r í a de l ibros y A r i t m é t i c a Mercan t i l . 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n 
de maestros.—Clases durante e l verano. 
9521 26-29 Jn. 
'.•"LLUETA 3, ú una cuadra del Pa rquf Ce* 
t r a l . — L a nueva d u e ñ a de esta casa ofrece 
m a g n í f l e a s habitaciones, todas con ba l cón 
á la calle y piso de m á r m o l . Servicio esme-
rarlo . baño y entrada á todas horas. Casa de 
respeto. 9766 8-4 
SE A L Q U I L A N , en 14 centenes, los fres-
cos altos de Rayo 31, p r ó x i m o s á Reina y 
propios para cor ta fami l ia . Para verlos de 
8 á 10 de la m a ñ a n a . 9S08 6-4 
HABITACIONES 
Se a lqu i lan altas y bajas en Empedrado 15. 
9822 8-4 
S E A L Q L I L A N los altos (príncii iut) de la 
casa Angeles n ú m . 4, casi esqu'na á la cal-
zada de la Reina, on el mód ico precio da 
seis centenes mensuales. 
_ 9693 J 4-'; • 
E N H E L A S t OAIN y SAN L A Z A R O , se a L 
qui lan los hermosos altos del café Vis ta 
Alegre , los m á s frescos que se han e m u n i -
do para Ja temporada de verano. I n f o r m a n 
en la misma. 9676 4-.'! 
S E A L Q U I L A N , dos hermosas habitacio-
nes con pisos de m á r m o l y mosá i cos , enta-
pizadas, cielo laso, ba lcón á la calle, b a ñ o , 
etc. No hav m á s inqui l inos . Es en casa do 
Itamlua. Reina 5. altos. 9666 4-1 _ 
V e d a d o F n ú m - 5 
Dos casas nuevas, con sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina., dos inodoros, cuarto para 
criados, pisos de mosá i co y j a r d í n , cerca da 
los B a ñ o s . Su d u e ñ o , J u l i á n G a r c í a , 9. esq. A 
I , " L a Fama," Telf. 9170 ó San Rafael 90. 
d e s p u é s de las 5 p. m. 
_9672 
E N LAGUNAS 68, se alquilan hermosas 
habitaciones altas, á hombres solos entrada 
A todas horas; es casa de orden y buen ser-
vicio sani tar io. 
9648 ^ i - ! 
V E D A D O . — E n casa de familia decente, se 
alqui la una ó dos habitaciones á personas 
de moral idad ó mat r imonios sin n iños . Ca-
lle G, n ú m . 50, entre 19 y 21. 
_9650 8-1 J l . 
JESL'S ¡HARIA OB.—Se alquilan 2 habita-
ciones juntas , altas, propias para una cor ta 
famil ia . 
9645 4-1 
SE A L Q , P I L A N los altos y bajos indepen-
dientes de la casa Concordia 117 y 117 A, 
compuestos los bajos de dos ventanas, i r e í 
cuartos, comedor, b a ñ o , etc., y los altos, se-
gundo y tercer piso unidos de 5 cuartos, sala 
recibidor, saleta de comer, dos b a ñ o s , dos 
servicios, etc., todos cerrados con dobles 
cristales y persianas y los m á s frescos poo 
tener los cuatro vientos, e s t á n sin estrenar 
la l lave en la Bot ica de la esquina y su due-
ño San Nico l á s 63, bajos, ó Teniente Rey 4, 
bajos, derecha, de 1 á 5. 9635 4-1 
SE At iQÜILA, en 13 peso» 75 cts. oro, un 
departamento de tres habitaciones, en p l a n -
ta baja v un cuarto a l to en 7 pesos, en Com-
postela "113, entre Sol y Mura l l a , por la es-
quina le pasan los t r a n v í a s . 
SAN J U A N D E DIOS 1, ALTOS.—Se alquf-
lan estos altos, p r ó x i m o s á desocuparse. I n -
forma M. Vil legas , Compostela 10, esquina 
á Chacón . _ . 
9634 8-1 JL 
E n casa de señora respetable y moralidad 
se a lqui lan habitaciones á caballeros ó ma-
t r imonios sin n iños . En t rada por el Ma lecón 
y San L á z a r o , 236. Se habla i n g l é s . 
_9624 4-U 
E N SAN JOSE nfim. 2, A, entresuelos, iz-
quierda, se a lqu i la un departamento com-
puesto de dos cuartos, servicio de comedor 
y cocina. 
9626 4-1 
SE A 3 , t i U I L A N 
unos altos independientes para cor ta f a m i -
l ia , sin n i ñ o s n i animales. I n f o r m a n J e s ú s 
M a r í a 114. 
_9628 4-1 
M A N R I Q U E 131.—A dos puertas de R e i n * 
se a lqu i l an algunas habitaciones altas, j u n -
tas ó separadas, á personas sin n i ñ o s , flores 
n i animales y puedan just i f icar mora l idad 
y l impieza. En los bajos in fo rman . 
9629 4-1 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de altos y 
bajos l a Rosa n ú m . 7, T u l i p á n , esquina á 
la l í n e a de Marianao, frente a l paradero de 
T u l i p á n , con 18 varas de frente, los bajos 
t ienen sala, antesala, z a g u á n , 10 cuartos y 
por ta l i corredor, j a r d í n los altos sala, ante-
sala, 4 cuartos y corredor, como los bajos, 




Toda la enseñanza, seis centenes. En 
la Academia de F. Herrera, Profesor 
Mercantil.—Consulado 8i .— 
9350 26-26 Jn. 
CLASE DE PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones de piano á domici l io , ó en su casa, 
calle de l a Habana n. 104. Precios mód icos . 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa par t i cu la r , se ofrece un profesor 
competente que posee var ios t í t u l o s a c a d é -
micos. T a m b i é n prepara maestros para los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por correo á 
J. G. en Obispo 80. t ienda de ropas E l Co-
rreo de P a r í s . " g 20 oc. 
Í Jna s e ñ o r a inslena que ha sido directora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y o t ro en e spaño l , y mucha experien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, i n s t r u c c i ó n 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domici l io y en su morada Refugio 4. 
8786 26-17 Jn. 
P A P E L V SOBRES P A R A CARTAS 
Papel para cartas en .paquetes de cien 
pliegos, por 10 cts.—Id. mejor en paquetes 
de cien pliegos, una peseta.—Id., superior, 
dos pesetas el paquete. Papel de luto, en 
paquetes do diez pliegos y diez sobres, por 
diez cts.—Cajltas de papel y sobres de moda 
desde 20 hasta 60 óts . la, caja. 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
9869 V 4-5 
Í W K A ' L O S A S T U R I A N O S 
Se ha puesto á l a venta el l i b ro 
P o e s í a s en bable por Isidro Diez de la Torre . 
P r ó l o g o de Alanas io Rivero . 
Los oedidos "al au tor : Oficios 70. Habana. 
" f U E C í O : 50 CENTAVOS P L A T A . 
_ 9842 j , ...8-5^ 
ÍWttlA BAUTIZO.—AcabamOM de r e c i b i r 
rauv bonitas tarjetas para bautizo y p r ime-
va c o m u n i ó n . — B o n i t a s y baratas. Obispo 86, 
l i b r e r í a . 9G63 4-1 
C A R T A S A E S T E V E Z 
131 F K E H I O N E S D E V I A J M 
Ksto interesante l i b r o por Raimundo Ca-
brera I m p r é í o lujosamente con una l inda 
cubierta y cerca de cien fotograbados i lus -
t ra t ivos del texto e s t á á la venta en las 
principales l i b r e r í a s y en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a , " Galiano 79, al precio 
de un peso p la ta el ejemplar. 
. G. . ,01 • > j ; i •' 24 Jn. 
P E R 1 M ü A j k I #* i ! 
Se han ext raviado dos eisnos negros con 
pico rojo, en la qu in ta Delicias, Palat ino. 
E l que los trajese ae le d a r á 'una buena 
recompensa. | ) • J f l A l W l / * t J 
9671 4-1 
L E l i E S 
SBÍIM \m\ e i u l p i 
dos pisos bajos ó altos que e s t é n juntos ó 
una casa de alto y oa.io que sean espaciosos 
que e s t é n en calle c é n t r i c a , prefiriendo las 
que e s t é n en i a zona d e ' f í g l d b á Habftfia y 
de Sol á O b i s p o . - t a m b i é n so puede esperar 
por a l gúmi que es t é en f á b r i c a ó p r ó x i m a á 
desocuparse, que reúna , las condiciones, ya 
difilTas; pueden pasar aviso á l a calle de la 
Mura l la esquina á Compostela. t ienda de 
ropa La Elegante, á J o s é BanKO. 
^_939i) ' 4-5 
k A B I T A C l O N . — E n ApriiJar 13, A , cana de 
f a m i l i a r '«c«mU, :-c a luui la una boni ta ha-
bi tación . . • • ' '¿ .'f . T 
QUINTA D E R E C R E O , calle 1S nüui. 6, 
Vedado.—Esta ma gn í f i c a quienta con es-
p l é n d i d a s habitaciones corridas á ambos l a -
dos, capaz para dos famil ias , con servicio 
completo, ja rd ines y á r b o l e s f rutales propia 
por sus comodidades para personas de gus-
to. L a l lave en los cuartos del fondo por la 
calle 13 y en Progreso 3, in fo rman . 
9763 • 13-4 
S E ALQ,UILA la eapaciona casa Lealtad 
32, t iene g ran pat io con á r b o l e s y comodi-
dades para numerosa fami l ia . I n f o r m a n 
Manr ique 18. 
9805 4-4 
SE A L Q , U I L A X los bajos de esq. San José 
n ú m . 8, p r ó x i m o s á Galiano y San Rafael, 
propios para establecimiento. En la misma 
se detal lan un resto de pianos del an t iguo 
A1 m a c é n ^ C ú r t i s de Collazo. 9818 4-4 
SE A L Q U I L A í a ~ b o n i t a casa, Galiano 9, 
por Trocadero, de tres ventanas, sala, t res 
cuartos, comedor y cuarto de b a ñ o . L a l lave 
en la c a r n i c e r í a . I n f o r m a n Campanario 164. 
9774 4-4 
SE ALQUILA 
en Prado 1 y 3, un e sp l énd ido departamento 
al to independiente y amueblado, propio pa-
ra un ma t r imon io sin n i ñ o s . 9795 15-4 J l 
S E A L Q U I L A N 
los modernos al tos de F a c t o r í a 70, propios 
para una cor ta f a m i l i a 6 ma t r imon io s in 
n i ñ o s . E n l a misma in fo rman . 
9794 8-4 
E n el Término Municipal de Alqufzar, se 
ar r ienda una excelente finca de 22 caballe-
r í a s de t i e r r a colorada, con buenos palma-
res y siete bateyes de tabaco, preparados 
para hacer l a p r ó x i m a cosecha. D i r i g i r s e á 
F. Cueva, San Ignacio 30 de 9 á 11 y de 2 
á 5. 9781 4-4 
PARA OFICINAS.—Se alquilan los 
hermosos y ventilados altos de la casa 
Obispo núm. 89.—En la misma infor-
marán. 
9765 8-4 
MARIANAO.-—Se alquila por la tempora-
da, en el punto m á s sano y pintoresco, la 
á m p l i a y fresca casa-quinta S a m á 44, con 
j a r d í n , á r b o l e s frutales, amueblada, l á m -
paras y todas las comodidades para una fa -
m i l i a . I n f o r m a n San J o s é 48. 9829 4-4 
S E A L Q U I L A N lo» altos de Habana 09, 
entre Obispo y O b r a p í a , sala, saleta, dos 
habitaciones, cocina, b a ñ o , todo el servicio 
h i g i é n i c o moderno y pisos de m o s á i c o s . 
9827 4-4 
P L A Y A D E M A R I A N A O . — S e arrienda una 
estancia de 2 y media c a b a l l e r í a s de t i e r r a 
con casa, pozo, fé r t i l terreno de p r imera ca-
l idad, a t r a v e s á n d o l e el f e r roca r r i l de M a r i a -
nao, á l a Playa, E s t á situada en la misma 
el paradero "Acevedo." I n f o r m a r á n Carlos 
l i l 6, hasta las 3. 9780 4-4 
GUANABACOA.—Se alquila la casa quin-
ta, A rangu ren n ú m e r o 58, con bastante co-
modidades, en l a misma in fo rman . 
_9804 4-4 
S E A L Q U I L A la easa San Joaquín núm. US 
C, con sala, comedor, pisos de mosá ico , 5 
cuartos, buen patio, cocina, b a ñ o , en un 
módico precio. La l lave en " L a V i ñ a . " I n -
forman en Oficios 50. 9735 8-3 
EN VIRTUDES 96 
se a lqu i lan .^habitaciones altas y bajas á 
personas de moral idad. 
'9743 8-3 
S E A L Q U I L A 
L a casa acabada de fabricar y bien ven-
t i lada, con cuatro cuartos, sala, comedor, 
cocina, cuarto de b a ñ o , inodoro- en Campa-
nario y Malecón , p lan ta baja; la l lave en la 
bodega. I n f o r m a r á n en Vi l legas y L a m p a i ñ -
11a. casa de cambio. 
' 9632 4-1 
PARA UNA M A N INDUSTRIA 
Se a lqu i l a l a casa Falgueras 8. Luz 30, y 
Habana 57. 
95S2 8-30_Jn. _ 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S con asis-
tencia, en hermosa casa á tres y á cuatro 
centenes a l mes. Monte 51, altos, frente a l 
Parque de Colón. Una en la azotea. 
95!;8 8-29 Jn. 
S E A L Q U I L A la casa calle 5 núm. 1S, ca-
tre 6 y 4. Tiene sala y saleta, compdor. 6 
cuartos, dos b a ñ o s , cocina, cochera y ca-
ballerizas. I n f o r m a n en l a misma. 
9526 8-29 Jn. 
SE ALQUILA 
en Gervasio 83, una accesoria y una hermo-
sa h a b i t a c i ó n . I n f o r m a r á n en la misma & 
todas horas, entresuelo. 9531 8-29 Jii» 
E N ZANJA ÍS.—Se alquila' un~espaeios<i 
local propio para a u t o m ó v i l e s ; en la misma 
se hacen reparaciones á los mismos y sa 
vende un carro de cuatro ruedas de uso y 
en buen estado. M u y barato. 9473 8-28 Ja 
E N L A VIVORA.—Príncipe de Asturias 
entre Mi lag ros y Santa Catalina, media cua-
dra del t r a n v í a , se a lqu i l a casa nueva, sala, 
comedor, cuatro cuartos y servicios sani ta-
rios. L lave en la bodega "La Campana." títf 
d u e ñ o en Bernaza 36,entresuelos. 
9447 1 T-27 7 M-28 
V E D A D O . — S e alquila en lo mejor de la 
loma, la espaciosa y vent i lada casa calle 
2 n ú m e r o 10, entre 11 y 13 con todas las 
comodidades necesarias, buen j a r d í n y con 
i n s t a l a c i ó n de alumbrado e l éc t r i co . E n la 
misma i n f o r m a r á n . 9383 8-27 Jn. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cristo 
14, compuesta de sala, comedor, cuatro ba-
bitaciones, todos pisos de m á r m o l y m o s á i c o 
cocina, hermoso b a ñ o y buen pat io ; en loa 
altos de la misma vive el d u e ñ o é i n fo rma-
r á de su precio y condiciones. 
9376 S-27 J a _ 
V E D A D O . — S e alquilan los altos de la ca-
sa calle 1 entre 9 y 11 n ú m . 5, á f a m i l i a s in 
n iños . E n l a misma i n f o r m a r á n y en San 
Pedro y O b r a p í a , su d u e ñ o . 
9369 s-27 Jn. 
S E A L Q U I L A N en San .José 7, dos habi-
taciones altas, con pisos de m o s á i c o s . j u n -
tas 6 separadas, á hombre solo 6 m a t r i m o -
nio sin n iños . A d e m á s se a lqu i l a t a m b i é n 
una espaciosa h a b i t a c i ó n baja. Precios m ó -
dlcos, á personas de moral idad. 9712 4-3 
S E A L Q U I L A M 
los al tos de Sol n ú m . «S en 24 centenes, muy 
frescos y con comodidades para una nume-
rosa fami l i a , independientes de los bajos 
donde In forman . 9706 ,s ':; 
V E D A D O E n «R pesos oro enpafiol, «c 
a lqu i lan los al tos independientes de 17 n ú m . 
52, esquina á J. Pueden verse de 4 y media 
á 5 v media. 
9696^ ^ v:,. ; • , 4.3 
E N NEPt'UNO 99, se alquilan do» habita-
ciones al tas y un cuarto anexo para des-
ahogo, en casa de f ami l i a , sin inqüi l imís , en 
cuatro centenes ,á. un ma t r imon io sin hijos. 
6 á s e ñ o r a s solas. 9*95 4-:t 
V E D A D O . — E n l a calle 11 entre B y C, so 
alqui la , una, cas que tiene cuat ro enanos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas, b.cm é 
inodoro, con todos los adelantos h i g i é n i c o s ; 
e s t á acabada de p in t a r y situarla én el mc-
ior punto de la loma A. una cuadril del cl<S;-
tr ico. En la misma, informan. »69S¿ 4-3". 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaíin 40, 
con entrada, .independiente, sala, saleta, ' í 
cuartos, b a ñ o y d e m á s servico. L a l lave en 
los bajos, I n f o r m a n K c i n a 5. 
19730 • • } • • > ' • " ' 8-3 ' 
E N E L V E D A D O 
Se a lqu i l a en lo mejor de la loma, muy 
cerca del t r a n v í a , calle B a ñ o s entre 23 y 
25, una casa de azotea acabada de const rui r , 
compuesta de sala, comedor, t res habi tacio-
nes, cuarto para criados, cuarto de b a ñ o y 
dos inodoros. L a l lave en la bodega, ca l i» 
23 esq. B a ñ o s . Informes San Ignac io 40. 
9406 8-27 J n . . 
GRAN CASA DE FAMILIA 
Habitaciones y departamentos.—Comida ft 
domicil io.—Galiano 75, altos.—Telf. 1461. 
9392 8-27 Jn 
RICHMONS H O U S E — P r a d o y Teniente 
Rey—Habitaciones con todo el servicio, pa-
ra familias.—Precios m ó d i c o s . — H a y banoa 
y entrada á todas horas. 
_Í1Ü 8-27 Jn. 
CASA P A R A F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
pn muebles y todo servicio, frescas y v e n t i -
ladas, b a ñ o grat is , e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a » 
y se dan, á una cuadra del Prado, calle E m -
pedrado 75^ 9412 8-27 Jn. _ 
G E R V A S I O 47 
entre Iseptuno y Concordia; s« a lqu i l a esta 
hermosa casa de c o n s t r u c c i ó n moderna, f i e * 
ca y con toda clase de comodidades. I n f o r -
m a r á n en A m a r g u r a 34. 
_ i l 5 3 l l í k ^ 
SE ALQUILA 
en Animas n ú m s . 1, 3. 5, 7, habitcaiones $ 
bonitos departamentos todos con ba lcón y 
ventanas á ronsulado y Animas, pisos d« 
m á r m o l , casa regia, servicio de criado / 
cocina inmejorable, para f a m i l i a sin n iños . 
I n f o r m a r á n á todas horas. 
10-26_Jj^ I 
S E A L Q U I L A 
p a r a u n a g r a n i n d n s i r i a ó a l m a c c u 
una gran casa con 600 metros; se le p e r m i -
ten modificaciones cohvenienteH v sus salo-
nes son corridos, muy espaciosos" y ven t i l a -
dos, y de m a n i p o s t e r í a .con azotea y al cen-
tro del techo a l aire, de teja y v idr ios ; Man-
rlckUL291' esq. á Figuras . ' 
J ^ e o «-26 J ñ ^ E 
A'ED A DO.—Se alquila la rMjjICndldn • 
Ba num, 67 entre A y B con sala, S cuartos, 
saleta, de comer, dos patios, . uar to de baño 
y ducha, dos inodoros, cocina muv espanof l» 
piso do m á r m o l y inosáb o. Uazón en CAfí 
cieñas (,2, la l lave en l a bodega do 5a v A. 






S E A L Q U I L A I11 cómoda y fresca cama Cn-
b l 122. Tiene sala, za g u á n , ante sala, co.-
medor, 4 cuartos lia jos, _ altos. 2 de cr ia -
dos, patio, t raspat io y d e m á s servicio, l i á 
l lave en bv botica, esq. á Acosta,. I n f o r m a n i n i iv s v aWi'a~i¿A* "V*IZ " . - ' • j : 
en Ufíin». K. »7.U 8-3 ¿tiu 1 " ljerBDnas Uo moral ¡«la* 
1. ;M J ?—Sc alquila la bermoaa 
i . c iu !.,,<, toda de azotea, acabada de c 
t run ; con pisos do m á r m o l e s , agua <lc V 
servicio sanitario, le pasa el e l éc t r i co 
om.'.- era- l l U " i m a n Manrique 40. 
o y}'> 1 26-2 
S E A L Q L I L W lo» rtmpdon v ^ e n t l l a d o » 
ft tos de Monte n ú m . 56, propios para fft* 
'' •V •"• tttbHoos ó cualquier o t ra industria, 
sociedad de recreo ó para o í i d n a s . La í l M l 
en la planta, baja, é i n f o r m a r á el Sr. Taba» 
ic; . Mercaderes 1 1. «joci 15-2'.! JÁ 
E t a i R ) té, ALTOS 
. Se a lqu i lan habitaciones ron ó sin m u » 
«w. a_caballcros solos o matr imonios sin 
x u A r c i U D £ ¡ L A M A R I N A . -Edición de la mañana.-—Julio 5 de líJOü. 
L A N O T A D E L B I 4 
¡Una nota, una nota! Yo quisiera 
para salir del paso, sana ó rota, 
nna nota cualesquiera, 
templada ó desacorde, si la nota 
como nota del día me sirviera. 
La nota de Bayardo, no de Francia, 
es ya una nota rancia; 
la del Ayuntamiento, 
no tiene por ahora otro elemento 
de interés deleitorum, 
que la falta de quorum 
en todas las sesiones 
donde se quiere hacer innovaciones; 
la nota de la Cámara, al vacío 
mientras duren los meses del ex-t ío; 
la nota del Senado, 
es natural, k un lado, 
y la simpaticona del Consejo 
déjela usted tranquila. Ya la dejo. 
De modo y de manera 
que esa nota cualquiera, 
como no la he encontrado sana ó rota, 
templada ó desacorde, justo e ra . . . 
que me hiciera quedar., con malanota. 
C. 
P a r a n i ñ o s e n f e m i s o s 
La Emulsión de Angier, como es 
hecha de petróleo, al cual se ha subs-
t ra ído el olor y sabor, y además de 
glicerina é hipofosfitos puros, asienta 
al estómago, hace perfecta la nutr".-
ción y convierte á los niñitos débiles 
en fuertes y sanos. Bajo este trata-
miento, comen bien, digieren su ali-
mento y disfrutan de un sueño tran-
quilo y confortante. 
O A C É T I I X A 
Misa de réquiem.—El próximo 
Tiernos, 6 del corriente, á las ocho y 
media de la mañana, se celebrará una 
Misa de " R é q u i e m " en la capilla, de 
las Religiosas Adoratrices de la Pre-
jiosa Sangre, por el eterno descanso 
iel alma de la Rda. Madre Fundadora 
Catalina Aurelia de la Preciosa San-
are, en el primer aniversario de su 
tallecimiento. 
La Superiora y Comunidad invitan 
á sus amistades para que asistan á 
tan piadoso acto. 
La Vejez.— 
¡Qué dulce es el invierno de. la vida 
:uando lo alegra la mujer amada, 
jue como yedra con la vid unida, 
»s ayudó á subir en la subida 
Y os sostuvo al bajar en la bajada! 
Compañera constante que os alienta 
l olvidar del m a ñ a n a el imposible 
mata la duda y vuestra fe acrecienta, 
y es así la vejez tarde apacible 
que el sol de los recuerdos alimenta. 
A. P6rej! G. H i e r a . 
Muchos.—Muchos son los estableci-
mientos de la Habana que compiten 
por la novedad de sus productos y 
por la modicidad de sus precios. So-
bre todo en el ramo de géneros. Pe-
ro i quién le pone el cascaibel al gato, 
cuando el gato se llama La Filosofía, 
de Neptuno y San Nicolás? 
Aqaiello es el hacinamiento de telas 
bonitas y baratas propias para la es-
tación veraniega, y aquello es tam-
bién derroche en la baratura de sus es-
pléndidos art ículos. 
E l Parquecito Jerez.—Desde ayer 
han dado comienzo las obras de res-
taurac ión y embellecimiento del Par-
quecito de la calle de Monserrate,—el 
Parquecito Jerez, como todos le lla-
man por su vecidad con el popular 
Jefe de la Secreta. 
Se le pondrá nuevo pavimento y se 
a r reg la rán los canteros. 
E l piso será todo de cemento. 
Oportuno es ahora, que van á arre-
glar el parquecito, dar un consejo á 
los encargados de las obras. 
¿Porqué no suprimen la fuente cen-
tral? 
Es un criadero de mosquitos y á la 
^ez, un receptáculo de basuras é in-
mundicias. 
Basta allí con la farola. 
Lo decimos con la experiencia de 
ser vecinos hace algunos años del Par-
quecito Jerez. 
¡ Abajo esa fuente! 
Con luz propia.— 
Como k luz que descuella 
del comercio en el embate, 
así br i l la el chocolate 
" T i p o F r a n c é s " , de La Estrella. 
Teatro Nacional.—Organizada por 
Rafael Conté, nuestro querido com-
pañero en la prensa, se celebrará es-
ta noche en el Nacional una intere-
sante exhibición cinematográfica. 
Su producto se destina á los ni-
ños cubanos desvalidos á causa de la 
catástrofe de San Francisco. 
Obra hermosa de piedad iniciada 
por el Journal de New York. 
Las principales familias habaneras 
tienen tomados los palcos para esta 
benéfica función. 
Un éxito seguro. 
La Clínica San Rafael.—Esta tar-
de, á las cuatro, bendecirá el Obispo 
de la Habana el local destinado á la 
Clínica San Rafael, de la que es Direc-
tor el doctor Adolfo Lámar , el jo-
ven y distinguido facultativo tan es-
timado en los mejores círculos de la 
sociedad habanera. 
E l departamento de Cirugía del 
nuevo sanatorio está á cargo del po-
pular doctor Pereda. 
Se nos invita atentamente al acto. 
Muchas gracias. 
En la brecha.— 
Siompre tr iunfa en las campañas, 
por arriba y por abajo, 
por su hoja de Vuelta Abajo, 
el cigarro de " C a b a ñ a s " . 
En Albisu.—Se repite hoy, á segun-
da hora, la obra estrenada anoche con 
el t í tulo de Academia Modelo y en 
«ayo desempeño figuran Esperanza 
I r i s y las principales partes de la Cora-
pnñía. 
Antes que Academia Modelo, se 
pondrá en escena la divertida humo-
rada Frou Frou. 
Mañana, La Mascota. 
Y el domingo, en matinée, la her-
mosa, zarzuela Catalina, cantando la 
Calvo la parte de protagonista. 
A ^'¡vpósito de Albisu. 
Se han separado de la Compañía 
la tiple señorita Caubín y el barí tono 
señor Tapias. 
Este último embarcará para Espa-
ña en el correo del 20. 
Una fortuna en perfumes.—Tal era 
la pasión por los perfumes que domi-
naba en Francia en tiempos de Luís 
X V , que la corte de este monarca, era 
conocida en el mundo entero con el 
nombre de la corte perfumada. Sola-
mente madame. Pompadour empleaba 
en esencias la enorme suma de 500,000 
francos anuales. 
Durante un largo periodo de aque-
lla época, era. moda que lo dueños de 
la casa rogaran á sus convidados que 
l levarán una determinada esencia pa-
ra que fuera uno sólo el perfume y 
que embalsamara la atmósfera de sus 
salones y hubiese unanimidad de olo-
res. En la corte á cada día de la se-
mana correspondía un perfume dife-
rente. 
Como nada hay tan efímero y vo-
luble como la moda, en tiempo de la 
revolución se desterró por completo 
de Francia la costumbre que tan en 
boga estuvo en épocas anteriores, 
Pero no t a rdó en volver, bajo el 
reinado de la emperatriz Josefina, y 
desde entonces no ha perdido su pre-
ponderancia entre las damas france-
sas. 
Actualidades.—Habrá hoy en este 
teatro, como de costumbre, cuatro 
tandas y en cada tanda seis vistas. 
Se repiten en la primera y la cuar-
ta las del matrimonio de Alfonso 
X I I I . 
Muy aplaudidas. 
Para mañana, anuncian los carte-
les del popular teatro de la calle de 
Monserrate, el debut de la aplaudida 
acróbata señorita Robledillo. 
También ha rán mañana su debut 
los célebres minstrels Verden y Sor-
ders. 
Acaban de llegar de Nueva York. 
Gracejo casual.—Después de una ta-
rea muy regular, y algo cansado, por 
supuesto, de manejar este aparatico 
de acero que por tradición llamamos 
pluma, quise darle reposo al cuerpo y 
consolar el estómago con café con le-
che, merienda favorita de los ofici-
nescos. 
Al Café Oriental me dirigí y en una 
silla me senté. E l mozo, aun rapaz, 
no me dejó hablar, poniendo en la 
mesa el agua fresca y el vasito para 
el café. 
—Eres un chico muy listo, le dije. 
Cuando yo sea rico como un señor 
que hubo en la Habana y que se lla-
mó don José, te compraré el café. 
—¿Te ríes?—volví á decirle. Pues 
si : hubo en Cuba un don José que 
después fué marqués por sus devocio-
nes á Santa Rita, que á un mozo le 
compró un café, en el cual había mu-
cha luz. 
No lo tomes á broma. Oye la his-
toria ; y sin muchos pormenores se la 
conté. 
—Dígame, señor i ¿ aun vive ese don 
José ? 
La nota final.— 
Hay una gran comida en la casa. 
Los convidados están reunidos en la 
sala. La señora va á la cocina y da 
orden de servir, porque no espera, 
según dice, más que á un pariente 
sin importancia. 
Después de servir la sopa se oye un 
gran campanillazo, y al poco rato la 
criada se presenta en el umbral de la 
puerta y grita con toda la fuerza de 
sus pulmones: 
—¡ Señora, ahí está el pariente sin 
importancia! 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 5.—^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Nieves en Pan 
I G L E S I A S A N T A T E R E S A 
R l día 7 empezará la novena con misa 
cantada, á Nuestra Madre Hantíslma del 
Carmen, el 15 á las siete de la tarde, salve 
con orquesta, el 16 Nuestra Madre Sant ís i -
ma del Carmen, misa solemne en la ciue 
predicará el R. P. Camarero Jesuíta , á las 
8 y media; el 20 Ntro. p . Profeta S. El las , 
misa cantada con sermón á cargo de un P. 
Carmelita. 9882 4-5 
E l día 7 á las ocho a. m. dará principio 
la Novena á la Bantís lma Virgen del Car-
men, todos los d ías misa cantada, rgzo del 
día y gozos. 
Desde el día 9 hasta el 15 e s tará el Circu-
lar en la misma Iglesia. 
98G0 4-5 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T l l O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 5 DE JULIO, 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santos Miguel de los Santos; Pe-
dro de Luxemburgo y Everardo, con-
fesores; Cirilo, már t i r y Santa Zoa, 
már t i r y Filomena, virgen. 
San Miguel de los Santos, nació en 
Vich de Cataluña, el año de 1591. 
Fueron sus padres de una gran pie-
dad. Desde su infancia le previno 
Dios con bendiciones tan copiosas 
que aún en las acciones más mínimas 
se manifestaba bien que le había ele-
gido especialmente para sí. 
E l año 1608, entró religioso en el 
orden tr initario, l lamándose de allí 
en adelante. Fray Miguel de los San-
tos, como quien deseaba la protección 
de todos y al mismo tiempo tenerlos 
por modelo en las virtudes. Fué, un 
santo en fin, perfecto, que poseyó en 
grado heroico todas las virtudes. Su 
humildad era profunda, su caridad 
ardentísima, viva, su fé, firme su es-
peranza, invencible su, fortaleza, re-
signada su obediencia, su castidad an-
gélica, su pobreza suma, su peniten-
cia admirable, altísima su contempla-
ción, y superior á todo humano dis-
curso el cúmulo de sus virtudes. Pre-
miólas Dios, aún en esta vida, ador-
nándole con todo« sus dones. Tuvo 
el de profecía, con el cual predijo 
muchas cosas antes que sucediesen; 
el de dirección de espíritu y el singu-
larismo de mover con su intercesión la 
omnipotencia de Dios á explicarse con 
mil efectos milagrosos para beneficio 
de sus prójimos. Pero el más parti-
cular entre todos fué aquel don de 
caridad ardentísima con que amaba 
tanto á Dios, que salía de sí mismo, 
arrebatándose en unos éxtasi? tan 
fervorosos que uno de ellos le l . bilitó 
de manera, que fué el p r i n c i p i o de 
la enfermedad con que acabó su di-
chosa vida. 
Su gloriosa muerte, sucedió el día 
10 de A b r i l del año 1,625, y á los 
treinta y tres y medio de su edad. 
Manifestó Dios la gloria de este San-
to con mult i tud de milagros. 
I . P . 
E l f.ibado 7 del actual á las 8 de 
ía nifíiana, y eu el templo de la 
Merced, se celebrarán honras fúne-
bres por el eterno descanso de la 
que en vida fué venerable señoia 
fallecida en el pueblo de los Pala-
cios, Pinar del Rio, el 30 del pajado 
mes. 
Su esposo, Cesáreo Fernan-
dez é bijós. Aurelio, Luis y 
Pastoi Fernandez Agnirre , 
María Fernandez de Goizue-
ta, Tomasa Fermindez de Fer-
nandez, Doctor José A., Co-
lorea y Ricardo de Taboade-
la y Aenirre, Félix Fernan-
dez y Josefa Aguirre, ruegan á 
las personas do su amistad se 
sirvan concurrir á dicho acto 
y roa:ar á Dios por el alma de 
la desaparecida, por lo que 
quedaran agradecidos. 
9S51 2-5 
C O M U N I C A D O S . 
Habana. Julio 2 de 1906. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Ruego á usted dé publicidad en ese D I A -
RIO á las siguientes Uneas, por lo cual le 
Quedará agradecido su más atento s. s. q. 
b- s. m., Kuñno Dueño. 
Slc, San Ignacio 13. altos. 
"Por espacio de varios años he venido su-
friendo del e s t ó m a g o , al extremo de no di-
gerir nada, habiendo tomado infinidad de 
medicinas sin obtener n i n s ú n resultado, de-
c idiéndome á ir en consulta con el doctor 
Justo Verdugo; pues bien, el doctor Verdu-
go me ha curado radicalmente. Desde la pri 
mera inyección que me puso de un suero 
por él inventado, empecé á comer de todo y 
hoy estoy perfectamente. 
Hago públ icas estas manifestaciones por 
dos razones: primera, dar las gracias al 
doctor Verdugo por mi curación; v segun-
da, para que el que padezca del e s t ó m a g o 
no Ignore que existe en la Habana el doc-
tor Verdugo." 
9841 1-5 
Varias veces se han querellado al Alcalde 
Municipal, los propietarios y dueños de es-
tablecimientos de la cuadra de la calzada 
de Galiano entre Reina y Salud, "haciéndole 
presente los graves perjuicios que les ori-
ginaba la perversidad de algunos vagos 6 
mozalvetes, que desde la azotea de la plaza 
ó Mercado de Tacón, se entretienen en arro-
jar grandes piedras ó ladrillos con las cuales 
no solo destrozan los cristales que cubren 
los patios de dichas casas, sino los efectos 
que se hallan colocados debajo, dando ade-
más ocasión á que penetren las aguas y ori-
ginen los consiguientes deterioros. 
No se limita á esto el mal; sino que llega 
el descaro do dichos Jovenzuelos á tirar 
igualmente piedras á los efectos que se ha-
llan de muestra en los colgadizos, rompién-
dolos y lastimando á las personas que están 
al cuidado de los mismos. Este escándalo 
viene ya repit iéndose desde hace tiempo, sin 
que las quejas de los perjudicados se vean 
atendidas; y para que se vea hasta donde 
llega el cinismo de los agresores, esta se-
mana se presentó nueva queja á la autori-
dad competente y ayer martes, tiraron nue-
vas piedras que destrozaron los vidrios que 
acababan de ponerse, por lo que se solicita 
de la prensa su eficaz cooperación para lo-
grar el pronto castigo y la inmediata en-
mienda del mal denunciado. 
9906 1 M-5 1 T-6 
1 
LA NUEVA CASA 
L G E C I R A > 
E P T U N O 3 1 
Todo nuevo—Casa nueva, muebles 
nuevos y modernos—Baños y muchas 
comodidades.—Cómoda instalación de 
gas y electricidad.—Hermosas y fres-
cas habitaciones, altas y bajas á pre-
cios módicos. 
Entrada á todas horas del día y de 
la noche. c 1279 26-9 Ta. 
A TiOS MAESTROS Y MAESTRAS.—En la 
hermosa casa San Miguel 50, entre Galiano 
y Aguila proximidad de las l íneas de tran-
v í a s ; se admiten abonados por $1 diarlo con 
cuarto y comida. Hay también habitaciones 
y departamentos para familias á, precios 
moderados, 9697 {í-3 
6 R A N CASA DE HUESPEDES 
" E L ORIENTE DE CUBA" 
A N I M A S núms. 1, 3, 5 y 7. 
Teléfono número 1370. 
D E J . R O M E U Y COMP. 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vistas á la calle, con entrada indepen-
diente por Animas y Consulado; cocina in-
mejorable y económica. 
8850 26-17 Jn. 
A N O 
CARNEADO.Calle Paseo. Vedado.—20 b a ñ o s 
$1-50 plata.—20 reservados $4.—Hay horas 
reservadas, pudiendo i r var ias personas por 
meses, á $3 plata. 987G 26-5 J l . 
DOLORES OSORIO Petnndora; Invn y l i -
ño l a cabeza en su cas y á domici l io , y pei-
na por los ú l t i m o s figurines ó al capricho 
de las s e ñ o r a s . Consulado esquina á A n i -
mas, altos de la bodega. 9863 _ 8-5 , 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A Oírece M u 
servicios á domic i l io de todas clases do pei-
nados desde 40 centavos; peinado á $4 al 
mes. In fo rman Vi l l egas 40. 
_9833 4j4__ 
M e n ÍHICS C i o r d i a d e S o l d e v i l l a 
PEINADORA VIZCAINA 
Su gabiuete-salón eti Monserrate 129. Reci-
hf> encarg-os para peinar & domicilio. Espe-
oiaiifüid en peinados de novia. 
£!36 26-6 Jn 
En la marmoler ía de la calle de 
l ly i , im. 21, (antes en Obispo 104), su 
1 d u e ñ o B. A., M á n t i c i , se hace cargo de pedir 
i á nr buen escultor de F lorenc ia retratos en 
m á r m o l ; los que se ejecutan, por medio de 
• .(. •-w •fias en trec posiciones: una de f ren-
te, otra de pérftl y o t ra en tercia . 
( T a m b i é n so encarga de pedir á Carrara, 
cualquier trabajo de m á r m o l , como monu-
mentos, ya sean s e p u l c r a l é s ó conmemora-
1 t ívos , estatuas, á n g e l e s , bustos, etc. 
i íOOO 15-21 Jn. 
F A B R I C A R C A S A S 
CON LADRILLOS MODERNOS 
¡ L a a r e n a e s r i q u e z a ! ! 
Los ladrillos modor-
nos de arena y cemento 
cuestan la mitad del pre-
cio de los ladrillos co-
rrientes, y tienen la ma-
yor resistencia obtenida 
hasta ahora. Se hacen 
sin candela, en moldes 
patentados por el injfe-
niero Adolphus Tisher, 
Regla, Arangureii 131. 
El mismo material) con-
creto) se está usando para el nuevo edi-
fleio del Banco Nacional de Cuba. 
Para montar un tejar completo y ha-
cer hasta 4,000 ladrilloi diarios basta con 
emplear $150 cy. 
Keprcscntantes: Alonso y Alonso, 
San « a í a e l 1 4 » . 
9519 fi-29 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc-
tor 6 instalador de oara-rayos sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g i i r an t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l éc t r i cos . Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Is la . 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léc t r i co . Se garant izan todos los t r a -
bajos.—Compostela 7; 9509 26-7-Jn. 
OJO! 0 J ü ! P R O P n T á R l b S 
IC nnico que garant iza la completa ex t i r -
pac ión de tan d a ñ i n o insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran p r á c t i c a . Re-
cibe avlgos, Xeptuno 28 y por correo finca 
" B l Tamar indo" A r r o y o Apo lo .—b 'amón P l -
ñol- S982 13-21 Jn. 
SE DES 10A COMPUAH y¿ ft 1 cabal ler ía 
ae t i e r r a seca, no fangosa, inmediata de Ba-
curanao. D a r á n r a z ó n en Monte 405, bo-
dega. 
9683 4.3 
O O I V E : F > : O . O 
?Í1\J / l t?rVf 'nci6n (íe corredor, tres casas de 
11,000, 5,000 y 4,000 pesos; una finca r ú s t i c a 
p r ó x i m a á e j t a ciudad por calzada. Doy a l 
1 por 100 anual 2.000 v 1.000 pesos en h i -
poteca sobre finca urbana en esta ciudad. 
Dejar avisos en la P a p e l e r í a Francesa, casa 
especial en trabajos de imprenta v en todo 
cuanto se relaciona con el giro. Precios m ó -
dicos. Obispo 78. Telf. S55. 9329 10-26 Jn 
SE S O L I C I T A un muchaelio peninsular rte 
12 á 14 a ñ o s para ayudar en la l impieza de 
una casa p e q u e ñ a . I n f o r m a r á n Casa de p r é s -
tamos La Zi l ia , S u á r e z 45. 
__9S49 4.5 
Una joven peninsular muy • de-
sea colocarse con una buena f a m i l i a que 
marche para Nueva York, de cr iada de ma-
noó de manejadora, ó para a c o m p a ñ r á una 
i e ñ o r a 6 á una s e ñ o r i t a . Sabe leer y escr ibir 
tiene las mejores referencias; sabe coser á 
mano y en m á q u i n a ; p r á c t i c a en toda clase 
de trabajo y no se marea. In fo rman , Cam-
panario. 9846 1 T-4 3 M-5 
Se desea colocar 
un buen cocinero a s i á t i c o ; tiene quien lo 
garantice. I n f o r m a n en Rayo 24. 
_9868 4..> 
DOS SRAS. PENINSULARES. D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano y la o t ra 
de manejadora. Saben cumpl i r con su o b l i -
gac ión y tienen quien responda por ellas. 
I n fo rman San Ignacio 39. 9715 4-4 
UNA SRA. D E 35 AÑOS D E E D A D , D E -
sea colocarse de criada de manos en una 
casa sin n i ñ o s ; tiene quien la recomiende 
de las casas donde ha servido; es peninsu-
lar. I n f o r m a r á n en Obrapfa 64. 
_986_4 4-5 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse; el la para criada de ma.no 6 ma-
nejadora y él para portero, cochero 6 guar-
da de a lguna finca. R a z ó n Vapor 34. 
_ 9867 4 -5_ 
SE SOLICITA 
una criada de mano, peninsular, Alambique 
5, altos. 
9900 6-5 
SE S O r i C I T A «xis cocinera que ayude fi 
los quehaceres de la casa; sueldo tres l u i -
ses y ropa l impia . Informes Soweruelos n ú -
mero 1. 
9899 |£ 4 -5_ 
D E S E A N COLOCARSE DOS COCINERAS 
peninsulares; saben cumpl i r con su ob l iga-
ción y tienen quien las recomiende; d a r á n 
r a z ó n en Soledad 2, cuarto núm. 10. 
9901 _ 4 - 5 _ 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los 
n iños . In fo rman Campanario 28. 
4-5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 5 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. In fo rman Vives 66. 
9892 4-5 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano. Sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende. I n fo rman S u á r e z 105. 
9893 4-5 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien l a recomiende; no tiene i n -
conveniente en sal i r de l a Habana. I n f r o -
man San Nico lás 283. 9886 4-5 
SE SOLICITA una cocinera para corta fa-
mi l i a . Si es salcochadora, que no SIÍ pve-
sente. Prado 16 ,altos 
_98 88_ t-5 
SE SOLICITA en Muralla 5». altos, una 
criada de color de mediana edad, para i r 
á Pinar del R ío ; se da buen sueldo, ha de 
t raer informes de las casas que ha servido. 
_9890 _4-5 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , DESEA COLO-
carse de cocinera en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento; Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. I n fo rman Gerva-
sio_109.__ 9871 4-5 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de mano 6 manoja,dora, es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n ; tiene quien l a recomiende. 
I n fo rman Genios n ú m . 4. • 9872 4-5 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DBSTSAi Co-
locarse de cr iada de mano 6 manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su ob l igac ló . Tiene quien l a recomiende. I n -
forman Sol 54, de 10 á 6. 
_9848 4-5 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro, repostero. Para casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. Cocina á la f r a n c e s a , , e s p a ñ o l a 
y c r io l la . Habana y Obrap ía , café Nacional, 
n ú m , 79. 9843 4-5 
UNA COCINEARA DESEA COLOCARSE; 
cocina á la francesa y e s p a ñ o l a , con su co-
rrespondiente r e p o s t e r í a , en casa pa r t i cu l a r 
ó de comercio. Sueldo en l a Habana, 5 cen-
tenes y fuera de la ciudad, convencional, 
Paula_47. 9840 4-5 _ 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de dependiente de fonda 6 para f regar 
platos. Sabe cumpl i r con su deber y tiene 
quien lo recomiende. I n fo rman Cárce l 3, 
cuar to núm. 3. 9857 4-5 
S E O F R E C E una buen cocinera con muy 
buenas recomendaciones. San Pedro n ú m e -
ro 20, Las C u á t r o Naciones, 
9856 4-5 
APRENDIZ DlE F A R M A C I A 
Se necesita uno aventajado en la forma-
ciá Lampar i l l a 74. 
9888 . » X J A 4-5 
U N J O V E N QUE POSEE E L INGLES Y 
el f r a n c é s y es p r á c t i c o en el g i ro de ho-
teles, sin pretensiones .ofrece sus servicios 
como encargado, tenedor do l ibros ó i n t é r -
prete, ya para el i n t e r io r ya en é s t a ; refe-
renelas la de los mejores hoteles de é^ta; 
para pormenores d i r ig i r se por escrito á es-
ta r edacc ión^ á_A. D. 9884 ^ . 4'5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 33 
d í a s do parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. In fo rman Zanja 142, esq. 
spadaj 9 8 86 4-5_ 
B U E N CRIADO" D E MANO. DESEA Co-
locarse un joven peninsular, sabe cumpl i r 
bien con su ob l igac ión por haber servido 
á algunas fami l ias muy nombradas de la 
Habana; tiene buenas referenicas do las 
mismas. I n fo rman v idr ie ra del café Prado y 
Tenlente_ Rey. _ 987? _ 4-_5 
mOSEA COLOCARSE CN JOVEN P E N I N -
sular, bl,en do ramaruro ó caballerlcero, por 
tero ó criado de ni:.no; ttono quien respon-
da por su conducta; estuvo colocado en las 
mejores casas de esta ciudad; in fo rman Jn-
quisldor 2ri, en \:< po r lo r í a , 8851 4-5_ 
S E SOLICITA una criada para «ervlr ft la 
mano, que sepa coser en m á q u i n a y á mano. 
Sueldo, 3 luises. O b r a p í a n ú m . 84. 
_98_78_____ . 4-5 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA ACOM-
p a ñ a r á una fami l i a á la C o r u ñ a ó l levar un 
h iño , c r i á n d o l o á pecho, con ta l que le pa-
guen los gastos de viaje; va á cualquier 
punto. T i . íu; quien la garantice. I n f o r m a n 
ApqdaCQ Bí, 9879 4-5 
I I I M E Í I L PEE! 
QUE POSE!: 
$ 9 5 0 , 0 0 0 d e c a p i t a l 
Joven de g r a n innrallflad, y excelente sn-
lud, instruido y de Anos niodalen, molicita 
CHNHrse le¡u;aliiien<c con iniijer de huenn cdnd 
vlrtnoNH, hnncNla, ot'donr.da, de buen curfio-
ter, tipo aceptable y robiiMOi, que disponga 
de r dote ñ cnpitni aproximado fl IjitOO.OOO 
mÜH 6 nieuof».—lHelio caballero cicKirfi c u -
tre la« que Iiunta el día 15 del mes a<}tutu 
formulen propoHiclowc» y «erfl preferida 
aciuella noUcru ó viuda que m- dl.siinK'n por 
MU bellMRé «impatía y buen nHyecto « v a c -
ral .—Excriban muy t'ornialincntc y nfu cs-
«•rúpuloK al KOÍ\OV Roblo». Apartado df Co-
rreos de la Habana nflm. 1014.— Haodfnubdc 
Helio, contenía fi todo ol mundo.—HAY IMtE-
TE!VSIONES MAS MODESTAS D E UNO V 
OTRO S E S O . I'.VIIA V E R I I ' i C A U P O S I T I -
VO V L E C A L MATIinJOMO.—Mucha mo-1 
rnlidad y nej^rva inipcuclrablo. 
1*801 8 M-5 8' T-5 I 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN P E -
Insu lá r , de criada de mano ó manejadora, 
tiene quien responda por ella. I n f o r m a n I n -
quisidor 13. 
_y7 52 ' 4_-4__ 
SE XECESITA un muchacho para depen-
diente, que entienda algo el g i ro de sede-
r í a y quincalla. D a r á n r a z ó n en Monte n ú -
meros 201 y 203. 
_ 9760 4 - 4 _ 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano ó manejadora. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y no tiene 
inconveniente en Ir al campo. Calzada de 
J. del Monte 573, esy. á M i l a g r o . 
9759 4-4 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A P E -
n í n s u l a , muy p r á c t i c o en el ramo de segu-
ros, desea colocac ión . R a z ó n San Ignacio 68 
y Teniente Rey ( a l m a c é n de tej idos) . 
9768 4-4__ 
SE SOLICITA u n buen cochero que eiepa 
y quiera t r aba ja r : en M u r a l l a 77 ó en L i -




una criada ó cocinera (parda) en L í n e a esq. 
á I , Vedado. Dr. Díaz . 
9770 4-4 
SE SOLICITA 
Una manejadora que sea inglesa 6 hable 
el i n g l é s y sepa coser. Sueldo, 4 centenes.— 
Bernaza 32, altos. 9764 4-4 
L n a conocida profenora de Inglén, desea 
colocarse en casa de f a m i l i a decente, para 
una hora d iar ia ó m á s si se dsea, 6 i r í a á 
los Estados Unidos con ella. D i r i g i r s e á M, 
F. A. Indus t r i a 125. 9 á 11 a. m. 
_ 9 7 8 2 _ 4-4 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su ob l iga-
ción y tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
Vives 157. 9796 4-4 
S E S O L I C I T A una buena cocinera que HCU 
l impia , honrada se prefiere si duerme en la 
co locac ión , buen sueldo. San L á z a r o 24, a l -
tos. 9813 4-4 
J O S E M C O L A S V A L C A R C E L , desea saber 
el paradero de su hermana M a r í a N i c o l á s 
Va lcá rco l , na tu ra l de M u r c i a casada con 
don J o s é Garc ía , que tiene tres 6 cuatro 
hijos. Para imiormes d i r ig i r s e á 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. In fo rman S u á -
rez 54. 9753 4-4 
UNA B U E N A COCINERA PENINSULAR. , 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 esta-
blecimiento. Prefiere no hacer la compra. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n A g u i l a 107. 
_9754_ 4-4 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora 6 criada de mano. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión . I n fo rman Consulado 40. 
_9757 4-4 
COCINEi lO REPOSTERO E S P A Ñ O L D E -
sea colocarse en su oficio, con buenas refe-
rencias de las casas que ha servido, é s t e 
puede servir C h a r p u t e r í a si es necesa-
rio. D a r á n r a z ó n en el café Centro A l e m á n , 
v id r i e r a de tabacos. 9779 .' 4-4 
P A K \ E S C R I T O R I O 
Un joven e spaño l , soltero que fué empleado 
4 a ñ o s en el escr i tor io de una respetable 
casa de comercio cuyo d u e ñ o fa l lec ió y co-
rra hoy con la a d m i n i s t r a c i ó n de un crecido 
capital , inver t ido en valores, desea colo-
carse de aux i l i a r de carpeta en esta ciudad, 
ó en otro destino propio de persona cul ta , 
tiene inmejorable l e t ra y absoluta g a r a n t í a 
de su honradez, es persona muy habi tuada 
al trabajo, fo rmal , act iva, subordinada y 
no tiene pretensiones. Av í se se al s e ñ o r A. 
Prada. Ancha del Norte 352. 9778 : 4-4 
SE SOLICITA una lavandera, que sepa 
planchar, para una ropa muy sencilla. Mer -
cado de Colón, G a l e r í a de Zulueta, casa 
n ú m e r o 5. 
_9777 4-4 
COCHERO D E COLOR; joven, se nece-
si ta uno. que sepa bien el oficio y que sea 
muy p r á c t i c o en l a limpieza. Debe t raer re-
ferencias, Galiano 58, altos. 
9832 4-4 _ 
UN S E M I N A R I S T A P E N I N S U L A R , D E S E A 
encontrar en cualquier punto de la Is la , un 
sacerdote para servi r le de s a c r i s t á n ó una 
f a m i l i a de mora l idad para educar n iños , es-
c r i t o r i o ú otro cualquier cargo mientras no 
recibe los documentos para t e rminar la ca-
r rera . D i r ig i r s e á J. A. Espada 14, A, cole-
gio. 9834 4-4 
S E SOLICITA una orlada para los cuartos 
blanca, que sepa bien su o b l i g a c i ó n y que 
le gusten los n i ñ o s . Y una buena cocinera, 
en A g u i a r 13. 
_ 9 S 2 5 _ 4-4 
UNA M U C H A C H A DESEA COLOCARSE 
de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
I n f o r m a n Glor ia 102. 1 
_9S28 • ' : 4-4 _ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLOCAR-
se, para criada de mano, y l a o t ra de coci-
nera en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 
Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
quien responda por ellas. I n fo rman Corra-
les 155. 9838 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de manejadoras ó criadas de mano. 
No tienen Inconveniente en servir en una 
misma casa. Saben cumpl i r con su ob l iga-
ción y tienen quien responda por ellas. 
I n f o r m a n Monte 20. 9837 4-4 
Corresponsal 
Necesito uno para i n g l é s y e s p a ñ o l . Si no 
tiene p r á c t i c a comercial no sirve. Ortega, 
Cuba_81. 9836 4-4_ 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse do criada de mano. Sabe desempe-
ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien la re-
comiende. I n f o r m a n Compostela 115, 
9835 i-é 
AVISO.—Se solicita un oficial do barbero 
para fijo y una manejadora para dos n iños . 
I m p o n d r á n Galiano n ú m e r o 49, b a r b e r í a L a 
P r imera Perla. 
_9S03 4-4 
U N A SRA. P E N I N S U L A R SE OFRECE PA-
rft la cocina, para ma t r imon io solo; tiene 
quien la garantice. Bernaza 54, altos. 
9802 4-4 
S E S O L I C I T A eu Prado 10."5. un orlado de 
mano que sea muy l impio, t rabajador y se-
pa cumpl i r con su ob l igac ión . Si no r e ú n e 
estas condiciones que no se presente. 
_9799 ' 4-4 _ 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano ó mane-
jadora y la o t ra de cocinera. Saben c u m p l i r 
con su ob l igac ión y t ienen quien responda 
por ellas. I n f o r m a n Vi l l egas 103. 
_9798 
S E S O L I C I T A una oooinorn peninsular pa-
ra un mat r imonio , que sea l impia , es para 
cerca de la Habana, Sueldo tres luises y 
ropa l impia . Animas 96, bajos. 
9807 4-4 
S E S O L I C I T A una cooiuora que duerma 
en l a co locac ión ; se dan 3 contenes, y una 
criada de mano; sueldo tres luises y ropa 
l impias . Ambas con referencias. 7 n ú m . 118 
esq. á 8, Vedado.. 9806 4-4_ 
DOS JÓVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse, uno de dependiente de café ó 
fonda y el otro de criado de mano. Saben 
respondan por ellos. I n fo rman Monte 145. 
gsoj . 4-4_ 
U N A G A L L E O A D E 3 MESES D E P A R I -
da, aclimatada en el pa í s , desea colocarse 
de cr iandera ñ. leche entera, con buenas y 
abundante leche. D a r á n razón en la calzada 
de J e s ú s del Monte 404, á todas horas. 
9811 . 4.4 
Y O F U M O 
E L f U R C O 
SB NECESITA un emploado que escriba y 
hable e I f r a n c é s perfectamente, que sepa 
contabi l idad y pueda ofrecer g a r a n t í a s . Si 
no r e ú n e esas condiciones que no se molesté 
en pretender la plaza. D i r i g i r s e á A, Z. 
apartado 642. 9823 8-4 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , Y D E 
moral idad, desea colocarse, con uan s e ñ o r a 
sola ó ma t r imon io sin n iños . D a r á n r a z ó n 
en Compostela 111, p r imer piso. 
9824 4.4 
SE SOLICITA 
una criada de mano; no ha de do rmi r en 
el acomodo; sueldo dos centenes. Genios 34, 
_ 9814 4.4 
AVISO.—( ooinoro peninsular desea eolo-
cac lón ; especialidad en buenas comidas; 
l imp ia yaseada; cocina á la francesa y es-
p a ñ o l a ; con g a r a n t í a s de casas donde ha 
estaclo. Dan r a z ó n á todas horas enSol 91. 
91 90 4.4 
OPERARIOS SASTEES 
compostureros y bajistas, se sol ic i tan á 
sueldo en " L a A n t i g u a Casa de J. V a l l é s . " 
San Rafael 14 y medio. _ 9821 4-4 
UNA SRA. P E N I N S U L A R T D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a n Cuba 89 
_9820 4.5 
Una criada de mano que entienda 
algo de costura y sepa su ob l igac ión , hace 
í a l t | c en Habana n ú m . 112, do 11 á 3. 
4-4 
SE SOLICITA 
una cocinera qce tenga buenas referencias 
y que duerma en el acomodo. L í n e a 122. 
Vedada 9776 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular , de cr iada de mano ó manejadora, 
acl imatada en el pa í s , no tiene inconvenien-
te en i r al campo. I n fo rman Cristo 19. T le - ' 
ne buenas referencias. 9775 4r4 
UNA B U E N A C O C I N E R A T D E COLOR, DE^ 
sea colocarle en caea par t i cu la r ó estable-
cimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien l a garantice. No tiene inconve-
niente en elr a l campo. I n f o r m a n Escobar 
33, cuarto 8. 9756 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLOCAR^ 
se , una de cr iada de mano y o t ra de coci-
nera. Saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t ienen buenas referencias; la cocinera pre- 1 
flere casa de comercio á par t icu lar . Oficios 
74, entresuelos, cuarto L 9793 4-4 
SE SOLICITA una criada de mano que 
tenga personas que la garant icen; sueldo, 
dos centenes y ropa l impia . Falgueras 25, 
altos. Cerro. 
9719 4 3 
SE SOLICITA una cocinera peninsular, 
que duerma en el acomodo, y que ayude á 
los quehaceres de la casa. Es para tres per- j 
sonas. Se exigen referencias. Manr ique 75.' 
Bajos. 9691 4-3 I 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano ó maneja-
dora y la o t ra de cr iandera á media loeno 
que l a tiene buena y abundante. Tienen 1 
quien las garantice. I n f o r m a n Puer ta Ce-
r rada 53, _ 9679 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R - D E S E A CíV 
locarse de manejadora ó cr iada de mano, É s 
c a r i ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . Tiene quien la recomiende. 
No se coloca menos de tres centenes. I n -
forman Industrla__87. 9678 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R ' DESEA CO^ 
locarse de cocinera, sabe cumpl i r muy bien 
con su o b l i g a c i ó n y es muy aseada. Tiene 
quien la recomiende . In fo rman Bernaza y 
T e n i é n t e Rey, k iosko . 9671 4-3 
A G U A C A T E 60, se sol ic i ta una buena co-
cinera peninsular, que sea l i m p i a y duerma 
en la co locac ión , para un ma t r imon io solo. 
H a de t raer referencias, sueldo, dos cente- ¡ 
nes y ropa l impia . 9680 4-3 | 
SE DESEA hospedaje pura una sefioru en 
la V í b o r a ó en campo elevado por 3 ó 4 , 
meses, d i r i g i r s e por escrito á M . Oficinas 
de este pe r iód ico . 
9675 4.3 ¡ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DBSEA^CO^ ' 
locarse de criada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con | 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n f o r -
man Calle 15 n ú m . 30, Vedado, entre B a ñ o s ! 
y F . 9729 4-3 
U N A SRA. P E N I N S U L A R QUE L L E V A I 
t iempo en el p a í s , desea colocarse de cria-1 
da de mano 6 manejadora. Es cumpl idora • 
en su deber y no tiene inconveniente en I 
sa l i r fuera de la Habana, Tiene quien la r e - l 
comlende. I n f o r m a n San L á z a r o 269. 
_9727 4-3 t 
SE SOLICITA una manejadora que sea ac-
t i v a y complaciente para una n iña de cua t r* ' 
aftps; se exigen referencias. O'Rei l lv 102.! 
Dos centenes y ropa l impia , de 11 á 12 y de: 
4_& 6. 9726 4-3 i 
CUATRO P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO-i 
locarse, l levan tiempo en el pa í s , uno de l e - i 
ñ a d o r y entiende de enfermedades de m u í a s , 
o t ro de jardinero , otro de criado de mano y; 
el o t ro de dependiente ú otro cualquier t r a -
lca j o._I n f o r m a n_ Angele s _ ^ . _ _ _ ^ 7 2 4 _ _ _ j i j - 3 _ j 
SE SOLICITA una criada de mano blanca! 
ó de color, que duerma en el acomodo y ha- ' 
ga mandados. Sueldo, $12 y ropa l impia . Cal' 
zada de J e s ú s del Monte 516 á la o t ra puer-
ta de la esq. de Milagros . 9723 4-3 
SE SOLICITA una ooolnera y criada de 
mano, ó una sola para ambas cosas; es pa-
ra una corta fami l ia . Tienen que saber sul 
o b l i g a c i ó n y se e x i g i r á n referencias. San' 
J o s é 82. 9716 4-3 
Un tenedor de libros que tiene varias; 
horas desocupadas, se ofrece para l levar los-
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l Correo de Pa-
r í s , " Obispo 80. t ienda de ropas; g Cc. ! 
SE SOLICITA 
una s i rv ien ta que entienda aleo de costura, 
y que sea l impia . Prado 38, altos. 
9721 4-3 
I \ \ M I G U E L 202.—Se soliciin una cr ia -
da de mano que sepa cumpl i r con su o b l l -
gac l6« y que tenga quien la recomiende. 
, 9826 _ 4-4 
IJEUiVAZA 40, altos, se solicita una orla-
da para las habitaciones y el comedor, ha 
de pasar la frazada á los pisos todos los 
d ías y algunos otros quehaceres. Sueldo do-
ce pesos y ropa l impia . Sin r e c o m e n d a c i ó n 
que no se presente. 
5812 4-4 • 
SE SOLICITA una buena criada que sepa 
perfectamente su ob l igac ión y qulara cum- i 
p l i r l a , y que t r a iga recoinendaclonos, del 
donde ha servido. Campanario 104. i 
_9720 , 4 -o_ 
SE SOLICITA un criado para la l impieza 
y atender á la puerta, y una criada de ma-
no. Si no t ienen buenas referencias que no 
se presenten. Salud 42. 
_9717 4-S 
U N A B U E N A COCINERA PENINSULAR^ 
desea colocarse en casa de alemanes ó am?-, 
r icanos y no t iene inconveniente en ¡r con 
una f a m i l i a a l extranjero. Sabe cumpl i r 
bien con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la ga-
rantice. I n f o r m a n San Juan de Dios 25. / 
9687 4-8 : 
SE DESEA en Habana 101, una Joven del 
p a í s , para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a , coHer 
y un p e q u e ñ o trabajo. I m p o n d r á n de 9 d*, 
al m a ñ a n a en adelante. ; 
_9677 4-3 1 
UNA ' J O V E N P B N I N S U L A i á D E S E A 
locarse de criada de mano. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la reco-1 
miende. I n fo rman Cuba 24, altos. 
9699 4-3 
U N CRIADO P E N I N S U L A R , DESEA CO-; 
locarse en casa pa r t i cu la r ; tiene buenas re- l 
comendaciones y l leva mucho tiempo en el 
p a í s y sabe t rabajar . I n fo rman Prado f] 
lZÍ L t L 6 '9}*0 'Q l3nj©Hi 
SE D E S E A N COLOCAR TRES JOVENESl 
peninsulares, una de cocinera para corta fa-
m i l i a ; o t ra de criada de mano y o t ra de 
criandera. Todas s in pretensiones. I n f o r m a -
r á n Egldo 9, t ienda. 9722 4-3 
U N A SRA. PENINSULAR? DESEA COLO-
carse para cocinar á una cor ta f a m i l i a ó de 
cr iada de mano siempre que le admi tan un 
n iño . Tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
O b r a p í a 14, cuar to 11. 9746 4-8 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R ! 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. I n fo rman en 
Amargura_37. 9707 4-3 
SE SOLICITA u n socio oon un capi ta l de 
10.000 á 15.Ü00 pesos, para un negocio se-
guro y lucra t ivo , explotado ya. en otras ca-
pitales de Europa, Se asegura el re in tegro 
del capi ta l á los seis meses de planteado ol 
negocio. Para informes d i r ig i r s e á O b r a p í a 
19, altos, ¿709 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse; tiene muy buena y abundante le-
che, suficiente para cr iar dos n iños , recono-
cida por buenos m é d i c o s y si no .para bue-
nas referencias tiene su n iño de 3 meses. 
Es t r e l l a 27,_altos: 9710 4-3 
S E S O L I C I T A una cocinera de color, que 
sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y que sota 
muy l impia . I n f o r m a n Manrique 73, bajos. 
___',»ni _ 4-3 
IMPRESORES 
Se necesitan cajistas de obra, con u rgen -
cia. Dragones 13. 
9703 4-3 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , 
r ec i én llegada, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. En la misma una joven 
para a c o m p a ñ a r á una f a m i l i a á E s p a ñ a . 
I n fo rman Suspiro 14, 9701 4 -3 • 
U N J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D O 
en el pa ís , desea colocarse de criado de ma-
no, 6 portero, tiene quien responda por su 
coducta. In fo rman Galiano 68. 
_97q2 ' 4-3 
UIVA JOVEN D E 18 ikfiOH do edad, del p a í s , 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora, tiene quien responda por ella. I n -
f o r m a r á n calle del Carmen n ú m e r o 4. 
8704 4-» 
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Olemorias de un pol ic ía del SIKIO X X H 
, V I I I 
La presentación de Venturoli hizo 
cambiar el giro de nuestras disquisi-
ciones acerca del arte del delito. 
—¿Creéis vos que pueda a.cudirse á 
lo extra-natural en la coumisión de 
un cr imen?—pregunté á Fricher, cui-
dando de observarle: no palideció si-
quiera. 
—¿A lo extra-natural, decís? 
—¿Habéis oído hablar del suicidio 
del doctor Richer? — pregunté de 
nuevo. 
—No; olvidáis que hace poco que he 
llegado. 
—Puedo aseguraros que se acude alo 
maravilloso alguna vez; ese suicidio 
de que os hablo se cometió por medio 
de la hipnosis. ¿Oreéis en la hipnosis? 
—¿ Creéis en la hipnosis ? 
—Sí. 
—¿Y en el espiritismo? 
—No;—y Fricher clavó en los míos 
sus ojos.—.Para creer en el espiri-
tismo, necesitaría encontrarme con un 
hecho. 
Fricher se ha.bía sentado; Venturoli 
me miraba sin comprenderme. Para re-
lacionar mis hipótesis, necesitaba un 
dato de importancia, y por si acaso 
cerraba con él mis conclusiones, no 
quería abandonar al sospechoso: tam-
poco me convenía que Fricher me oye-
ra hablar aparte con Venturoli . 
No insistí sobre el espiritismo; re-
lacionándolo con él en lo posible, lle-
gué á tratar del progreso; y relacio-
nándolo con el progreso, llegué á. tra-
tar del fonógrafo. 
En la inspección había uno, colocado 
allí de intento ya hacía mucho; pro-
puse á Ficher y á Venturoli que im-
presionaran algún cil indro; cuando me 
tocó mi vez, avisé á Venturol i : 
—Cada pausa, es un punto—le di-
je—¿ comprendéis-? 
—Perfectamente. 
No había necesidad de decirle m á s ; 
conocía mi sistema criptográfico: 
equivaliendo á oin punto cada pausa, 
la letra que principiara la palabra que 
a la pausa se siguiera, sería mayúscu-
la : obligación de Venturoli era unir 
«sas palabras, impresioné dos discur-
sos: el fonógrafo repit ió; al pasar el 
•estilete sobre el cilindro primero: 
" I d al casino; buscad á Suss y que 
os dé dos ^recortes que posee". 
Y cantó al recorrer el segundo: 
" V e d á Hudson en el hotel; que 
entre en la habitación de Ficher y que 
^ i c diga lo que ocurre, sin venir" . 
Pretextando una ocupación Ven-
turo l i nos de jó ; á los pocos instantes 
'de su partida, me avisaron^de que me 
buscaba Suss; Fichen no ignoraba que 
los agentes tiene también MIUS se-
cretos, y no llevó á mal el que saliera 
á hablar con Suss. 
Este afirmó: 
—He seguido á Fricher hasta el Ca-
sino, por cuyos alrededores estuve pa-
seando largo tiempo; extrañé su ex-
cesiva demora en tal lugar y penetré 
en el salón; no hallándole, pregunté 
por é l : me contestaron que había sali-
do por la puerta posterior del edificio, 
apenas entrara. 
—Os ha.béis portado, pues, muy tor-
pemente. 
—¡ Oh, no tanto! Le busqué ; le su-
puse en el teatro y le encontré ; se-
guíle hasta su casa; cuando subió las 
escaleras, volvió á. marcar la huella 
de sus plantas en la ceniza; y he que 
advert í que entre las huellas primeras 
y segundas había una diferencia muy 
notable, y recorté nuevos papeles. 
Me entregó los cuatro recortes. 
—¿Habéis visto á Venturoli? 
—No; he venido á daros cuenta de 
mi descubrimiento. 
Suss .«e. f ué ; volví á hablar con F i -
cher y continuábamos entreteniéndo-
nos con el fonógrafo cuando llegó 
Venturoli . 
—Vuelvo, dijo, porque 11 eguétarde al 
lugar adonde iba. Os traigo una sor-
presa : tres cilindros impresionados por 
una cantante famosa. Recordé que los 
tenía en mi casa y fu i á buscarlos. 
Colocó el primero en el fonógrafo; 
rodó el cil indro; uní las palabras que 
seguían á las pausas y obtuve: 
" N o hallé á Suss. V i á Hudson: él 
os habla en las dos piezas que siguen". 
Decía Hudson: 
" E n t r é en la habitación de Ficher: 
dormía; se había acostado después de 
haber escrito y no cerrara la puerta. 
Salí con Venturol i ; una, cantante im-
presionó estos cilindros. Tengo el ci-
garro del que recogí las tres picadu-
ras. Ya en la calle, iré á visitar á un 
químico" . 
A poco, volvió á llamarme Suss: 
—Encont ré á Hudson—me dijo.— 
Se dirigía á su casa; salía de la de 
un químico : me pidió que os dijera que 
el cigarro de que os ha hablado ya 
estaba envenenado. 
Cuando entré en la. inspección, dijo 
Ficher: 
—Hoy, todo se os vuelve visitas. 
—Tódo, es verdad—respondí—pero 
aleapaos; os vais á convencer de lo 
que no creíais ; parece que mis agentes 
han logrado descubrir un crimen co-
mentido por el espiritismo. 
Constantino Cabal. 
C u a n d o p r e t e n d a V d , a d q u i r i r u n exce lente p i a n o , n o deje 
de i n f o r m a r s e p o r las p e r s o n a s que lo p o s e e n de 
" R . G o r s J b K a l l m a n n 9 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e T i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n d e s u s m a d e r a s . 
Su precio de contado, e s b a s t a n t e m ó d i c o , t a m b i é n se d a n e n propiedad 
á pagar por mensualidades desde d o s - c e n t e n e s , s i n n e c e s i d a d d e garantia, 
en el a lmacén de música de su l i n i c o r e c e p t o r 
JOSE GIRALT, O ' R E Í L I T 61 , H A B A N A , - A P A R T A D O 791. 
1403 1-J1. 
Curarlas no significa en este caso detener-
Iss temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid« al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s ú 
Garantizo que m! Remedio c u r a r á los 
casos más severos. 
E! que otros hayan fracasado no es r.-u;6n para rehuv 
Bar curarse ahora. Se enviará GRATIS á quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratsdo sobre Epilepsia, y todo los padecimieotos 
neiviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es acgui a. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi tínico agente. Sírvase dirigirse a íl para prueba 
g: aus. Tratado y frascos grandes. 
D r . H . G . R O O T , 
Laberafsríos: gb Pine Street, • - Nueva York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom, 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
\ Obispo 56 y 55» » , . -
Apartado 7 3 0 , - - , H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobr* 
'.a cura de la Epifcpsia y Atiaucs, y un frasco de pru*> 
GRATIS. " y 
S E S O L I C I T A un buen cocinero que nepa 
bien su oficio y con buenas referencias. 
Sueldo, 4 centenes. Bater ía núm. 3, Calzada 
junto al palacio de Carneado. 
9744 4-3 
UNA JOVÉN" P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse ien casa de poca familia; sabe coser 
á. mano y en máquina y entiende un poco 
de cocina. E n Vives 157, dan razón. 
9749 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular, en el comercio de tejidos 6 mercería, 
de criado de mano 6 jardinero. Informes en 
Consulado letra C, modista. Preguntar por 
A. C. , 9748 4-3 
UNA J O V E N D E COLOR, D E S E A E N -
contrar una casa de moralidad para coser, 
de 8 de la m a ñ a n a á, 6 de la trde. Puede ver-
se en Cuarteles 3, altos, habitac ión núm. 17. 
9503 4-3 _ 
SE SOLICITA 
una criada de mano que tenga quien la re-
comiende. Obispo 137, altos. 
9661 4-3 
( íH SNEl lA MADRILEÑA.—Codnn . fl la 
española y cr io l la , acl imatada en e l país . 
C o m p ó s t e l a 80, teajos. 
9700 4-3 
S E O F R E C E 
para cobrador de casas de comercio, empre-
sas part iculares, adminis t rador y cobrador 
de casa? de inqu i l ina to , encargado ú otro 
cargo de confianza, persona formal y sin 
miKhas pretensiones. T a m l u é n puede servir 
para carpeta ó aux i l i a r de escri tor io. I n -
f o r m a r á n en el a l m a c é n de f e r r e t e r í a "La 
Castellana, calle de Compostcla n ú m . 11,4. 
^ 96SÍ 9-8 J l . 
DIO C R I A D A D E MANO Y P A R A E L R E -
paso, desea colocarse una s e ñ o r a de media-
na edad, peninsular ,sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene rafcren.clas; no duerme 
en la co locac ión ni so coloca menos de 4 
centones, i n fo rman Inquis idor n ú m e r o 23. 
9681 ' • 4-3 
U N JOVEN P E N I N S U L A R QUE H A SEB-
vido en las mejores casas de Madrid , desea 
colocarse de criado de mano ó camarero. 
Sabe d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien lo garantice. In forman en el despacho 
de anuncios de este Diar io . 9688 4-3 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse dt criada do mano. Sabe cumpl i r 
Tbien con su ob l igac ión y tiene quien la re-
comiende. In forman-Santa Clara 17. 
9737 4.3_ 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR. CON 
buena yabunda.nte lecho, desea colocarse á, 
leche entera. Tiene (¡alen la garantice. I n -
forrrmn Progreso 3 4. Tiene méd icos que la 
9742 3 0 recomienden. 4-3 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano ó manejadora, en 
j ú n a buena casa. Tiene buenas recomenda-
'dJltmes, I n f o r m a n Prado número Í0. 
£OT.4ft - ^ .,4-3 
DOS J O V E N E S D E C O L O R D E S E A N C o -
locarse de criadas para habitaciones. Saben 
cumplir con su obl igac ión y una sabe coser. 
Informan Villegas 125. Tienen quien las re-
comiende. 9734 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de mano. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la recomlen-
de. Informan Animas 58. 9733 4-3 
E N M U R A L t i A Biflm. 48. nltun, enquiña & 
Habana,,se solicita una criada de mano, pa-
ra todo el servicio de un matrimonio solo; 
ha de tener referencias 6 quien la reco-
miende. 9736 4-3 
R E C I E N L L E G A D O D E E U R O P A , UN 
operario carpintero y ebanista, habiendo 
trabajado en varias de las principales capi-
tales desea colocarse del oficio. Darán razón 
en Teniente Rey 35. barbería. 9739 4-3 
C A U M E N PICON F E R N A N D E Z , D E S E A 
saber el paradero de su hermano Andrés P i -
cón FernAudez. Dirigirse para darle razón 
de él, á Santa Clara 17. 9738 4-3 
S E S O L I C I T A un «ocio con nlgfin cnpHal 
é in te l igencia mercant i l , para negocio de 
comis ión é i m p o r t a c i ó n . I n f o r m a r á n en el 
Restaurant "Casino" a l lado de Alb i su . 
9640 4-1 
E N SAN N I C O L A S 25.—Se aolloKa nnn cria-
da que sea formal y traiga referencias, si 
no .iue no se presente. 
Ido. 20. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de portero 6 en un almacén, de se-
reno en una casa de comercio tiene buenas 
mcomondaciones. Informan Calle de Inqui-
sidor 16, por Santa Clara, B, sastrería , 
96 14 j - l . 
l»nOrOSI<ION.—Un joven que pofice do» 
m i l pesos, sol ic i ta socio que conozca i n -
dust r ia 6 comercio á que puedan dedicarse 
ambos. D i r e c c i ó n : V. T. , Apar tado 9. 
9651 4-1 
itQ S O L I C I T A un criado de mano y una 
criada que no sea muy joven, que e s t é acos-
tumbrada á servir , y t a m b i é n un cochero, 
r e c o m e n d á n d o l e s que no se presenten ein 
traer una buena carta de abono. Reina 115, 
de 12 en adelante. 9642 8-1 J l . 
DK l í i , VEDADO.—Cal l e aulntn nflm. 1», 
entre H y O. se necesita un cocinero 6 co-
cinera de color que sea muy limpio y sepa 
BU obl igación yal que se dará buen sueldo. 
_9_659 4-1 
UN B U E N C O C I N E R O D E COLOR. D E -
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Cocina á la española, cubana y 
francesa. Tiene quien lo garantice. Infor-
marán Gervasio esq. á Zanja, carnicería, 
J9664 4-1 
I»AKA V I . * J A R , »ie ofrece una Joven de 
color de criada 6 manejadora, con buenas 




una criada. Tenia"^» Jlc.v 41,. 
. 4 - i 
UNA SRA. P E N I N S U L A R . D E S E A C O L G -
carse de cocinera en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su obUf^aaión 
y tieno quien la recomiende. I n f o r m a n Sol 
n ú m , 15 9625 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de cr iada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien la re-
comiende; i n fo rman Oficios 76, l a encarga-
da da r a z ó n . 9623 4-1 
SIO D E S E A A L t l U I L A U un loca! jipronla-
do para establecer una oficina comercial , 
entre Empedrado y Santa Clara, Agu la r y 
Oficios, D i r i g i r s e á J. B, C , Apar tado 54 2. 
Sin o m i t i r local y a lqui ler . 9621 4-1 
SE DESEA 
comunicar con persona que conozca la He-
r á l d i c a E s p a ñ o l a . D i r i g i r s e á A, E, M. , Zu-
lueta 28, entresuelos. 9637 4-1 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento, SI le dan buen sueldo hace de 
todo. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien l a garantice. In fo rman Lagunas 
n ú m . 79. 9631. 4-1 
Se solicita una buena manejadora penin-
sular, que e s t é muy acostumbrada al mane-
jo de los n i ñ o s y que t r a i g a buenas referen-
cias. Sueldo 2 centenes y ropa l impia . Sol 
n ú m . 42. 9643 4-1 
S E S O L I C I T A una manejiidora con bue-
nas referencias. Sueldo, dos centenes y ro -
pa l impia . I n f o r m a r á n Concordia 57. bajos. 
9673 4-1 
Dos j ó v e n e s peninsulares, desean colocar-
se, una de criada de. mano y la o t r a do ma-
nejadora. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tienen quien las recomiende. I n f o r m a n 
San N i c o l á s 75. 9667 4-1 
E N A G U A C A T E 134. 
altes, se sol ic i ta una cocinera neninuslar, 
que sepa c u m p l i r con su ob l igac ión y t r a i -
ga r e f e r e n c i a » . 
9669 4-1 
U N B U E N COCINERO REPOSTERO, D E 
color, desea colocarse en el Vedado. Mar ia -
nao ó esta ciudad y si es con hombres solos 
mejor. Cocina á la cubana, e s p a ñ o l a , f r o n -
cesa é inglesa. Y tiene quien lo garantice. 
In fo rman Compostela 96. 
9670 4-1 
S E S O L I C I T A en Cristo Sjt, bajo.s, para uu 
matr imonio , una criada peninsular, que sea 
bien p r á c t i c a en el oficio y que sepa coser, 
sueldo 2 centenes y ropa l imp ia . 
_9660 4-1 
S E S O L I C I T A una criada de mano para el 
servicio de una casa, que sea peninsular y 
de moral idad. Sueldo $10 pla ta y ropa l i m -
pia y que duerma en el acomodo. Sitios 40. 
9630 4-1 
U N A SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, se desea colocar de manejadora ó 
criada de mano. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
v tiene buenas referencias de las casas don-
de ha servido y dan r a z ó n en A g u i l a 164. 
9627 41 
P A R A M A T R I M O N I O SOLO.—Se necesita 
una c r i á d a que sepa algo de cocina. Si t rae 
buenas referencias y es formal se le da rá , 
buen sueldo. Vedado calle 19 n ú m . 9, entro 
K y L . 9607 G-30 Jn. 
S E S O L I C I T A una criada blanca que c i t é 
dispuesta á i r a l extranjero, y sepa haiihw 
el i n g l é s . — A m a r g u r a 77, de 9 á 12 a. m.p y 
de 2 á5 p. m. 
9617 8-30 Jn. 
Joven NUÍXO, tenedor de libros, pofté'jfendo 
el e spaño l , f r a n c é s , i n g l é s y a l e m á n , escri-
biendo á m á q u i n a y con buenas referencias, 
sol ici ta co locac ión , aceptando el sueldo que 
se le ofrezca. A n t i g u o Ho te l de Francia, '¡"e-
niente Rey 15. 95S3 8-30 Jn, 
Centro de Obreras y Obreros cxtran.k-ros 
y Aírencia de colocacioiaes.—Los suscripto-
res tienen quinta , co locac ión y una fotogra-
f í a .—Las fami l ias que reciban criados y < ria 
das. deben exig i r les las recipmendaclones ó 
la f o t o g r a f í a de la cual le provee esta ofici-
na para *su iden t i f i cac ión .—Direc to r y Pro-
pietario, Hoque Gallego, A G U I A R S4. Telf. 
486, Apar tado 966. 8636 22-2:» Jn. 
SE DESEA 
saber el paradero de Migue l Garc í a , d i r i g i r -
se á J o s é Ga rc í a , J e s ú s del Monte 507. 
9528 15-20 Jn 
UNA S R A . A M E R I C A N A , QUE H A C E 
muchos a ñ o s reside en el pa í s , se ofrece 
como profesora en casa par t i cu la r ; pretiere 
i r a l campo. Acosta 93, altos, 
9337 16-26 Jn. 
S E D E S E A N tomar $3.00» por dos aftoa C 
devolver 20 centenes mensuales que én dos 
a ñ o s son $2.544 como g a r a n t í a se traspasa 
el contra to de una casa que re 'p réseg ta 
$5,000, d e m á s buenas firmas, infonney en 
este pe r iód ico , secc ión de anuncios. 
9877 4-5 
A L 6I/2 POR CIENTO 
se dan en hipoteca de casas y finca de cam-
pó, p a g a r é s y alquileres, San J o s é 30. 
9874 4-5 
1 1 M M i M l 
y 8 por 100. en sit ios c é n t r i c o s , desde 500 
pesos hasta la m á s a l t a cantidad, en barrios 
y Vedado convencional, y para el campo al 
12 por 100, en la provinc ia de la Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J. Espejo, 
O'Rei l ly 47. de 2 á 4. 9844 8-5 
D I N E R O E N H I P O T E C A Para la ciudad 
buena g a r a n t í a a l 7 por 100. Cerro, Vedado 
y J e s ú s del Monte, a l 7 por 100 ó el 8; para 
el campo. Prov inc ia de la Habana. I n t e r é s 
convencional. J o s é F igaro la , San Ignacio i ! 
de 2 á 5, Telf . 703. 9789 4-4 
S E D E S E A N I M P O N E R 
$2.700 en la Habana, en una casa que sea 
de m a m p o s t e r í a . I n f o r m a r á n Bernaza 40, 
9595 8-30 Jn. 
Trato directo. — ít>80,OOO se desenu 
colocar en lincas rústicas y urbanas en la H a -
bana ó en la provincia. Compro ó h í p o t o c o — 
en partidas ó en total—según convenga. Para 
tratar en General Lee 33, todos Jos días de 6 á 
8 A. M. y de 5 á 9 P. M. por correo ó personal-
mente. Quemados de Marianao. E . León. 
S159 2G-6 
D I N E R O 50,000 PESOS.—Se desean colocar 
á m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
pa .garé ysobre alquileres en cantidades, de 
$200, 300. 500, 1.000, 2.000 hasta 25.000 ó en 
compra de casas en esta ciudad ó fincas r ú s -
ticas en l a prov inc ia de $1.000, 2000 hasta 
30.000. Sr. M o r e l l , de 8 á 12 a. m. Monte 280. 
9740 8-3 
M a l i c m s ü l s c i 
E N C A L L E C E N T R I C A — V e n d o 2 casas: 
una con sala. 2 ventanas. 4 cuartos, agua y 
cloaca, casi toda de azotea, o t ra de sala, co-
medor, 3 cuartos; 3 m á s chiquitas, en dife-
rentes calles, que ganan $48-40 cts, oro, y las 
doy en $3.800. J o s é F iga ro la , San Ignacio 
24. de 2 á 5 escr i tor io . Te lé fono 703. 
9786 4-5 
E N G U A N A B A COA, en e l punto mfls sa lu-
dable y á 3 cuadras del e l éc t r i co , se vende 
muy barata por ausentarse su dueño , la ca-
sa C e r e r í a 89, de por ta l , sala, 2 ventanas, za-
g u á n , comedor, 5 cuartos, 3 patios, á rbo l e s , 
pozo y agua de Vento ; e s t á asegurs^a y los 
papeles l impios ; en l a misma su dueño . 
9898 4-5 
S E V K N D E UNA V A Q U E R I A y «e rtirlen-
da la finca " L a L i r a . " en A r r o y o Apolo, da 
5 c a b a l l e r í a s de t i e r r a y gran arbolerla. 
9887 8-5 
V E N D O en $4.300 la casa Desamparado» 
núm, 28, t iene sala, comedor. 4 cuartos ba-
jos y dos altos. Para m á s informes, Manuel 
A g ü e r o , en A g u i a r n ú m , 43, de 2 á 5. 
9854 5-5 : 
V E N D O . — U n a casa «rande en la calle de 
San José , de dos ventanas, con sala, saleta y 
9 cuartos, casi toda de azotea, buen patio, 
etc. Otra en Misión, sala, saleta. 4 cuartos, 
de azotea y te ja en $4.500, Espejo, O'Reil ly 
47. de 2 á 4, 9845 4-5 
B U E N A O C A S I O N 
Por tener que marcharse á los Estados 
Unidos, vendo mi acreditada t ienda de ga-
llet icas y bombones finos "Florodora," s i ta 
en San Rafael 26. Para m á s informes pue-
den verme en O'Rei l ly 104, casa de Har r i s 
Bros.—S. H . B a l l . Horas, d e 7 á l 0 y l l 
á _6 ̂ 0^ 9792 4 - 4 _ 
E N F A C T O R I A . — V e n d o una licrmosa casa 
con sala, comedor, 5 cuartos, patio grande, 
agua, cloaca, y pisos finos, frente 9 y media 
varas por 30 de fondo, J o s é F igaro la , San 
Ignacio 24, de 2 á 5, Telf . 703. 9787 4-4 
tMLVNOS.-—Se venden un resto de pianos 
que quedan del A l m a c é n C ú r t l s de Collazo, 
juntos ó separados. Se admiten proposicio-
nes por el local, San J o s é núm. 8. 
9 816 4-4 
B A R R I O D E COLON.—Vendo en lo mfis 
c é n t r i c o de este bar r io , 3 magn í f i ca s casas, 
acera de l a brisa, agua y cloaca. Se dan 
baratas. J o s é F iga ro la . Sn Ignacio 24, de 2 
á 5, escri torio. Telf. 703._ 9785 4-4 
C A L Z A D A LEÍ , MONTK. Inmediata vendo 
una. gran casa de a l to y bajo, moderna. A l -
quiler $137 80 cts. oro. J o s é F igaro la . San 
Ignacio 24, de 2 á 5, Te lé fono 703. 
9788 4-4 
VIBORA.—Mn lo mAs alto y saludable «¡o 
la Víbora , se vende una casa con por ta l , sa-
la, saleta, comedor corr ido, tres hermosa;-
liabitaclonos, j a r d í n , cocina, baño , servicio 
sani tar io completo, caballeriza y cochera, 
con entrada independiente. I n fo rmun Oam-
^ü3-1!1?—100- 47G8 
S E V E N D E baraia, una hode^rn. eslfi en 
buen punto, paga poco de alquiler, in for -
tueS en la misma, calzada do J e s ú s del Mon-
te n ú m e r o 39, p r ó x i m o á Tejar. • ̂  
.3405 4-4 
EN GANGA, %l VENDE 
Un solar cotiipuesto de *>00 varas 
con rreutoá tres ealles y dos esqni-
nas en lo más alto de la Habana, Sa-
lud, Hospital y Zanja. Informes 
Marqués González 12. Kn la misma 
se vende una prensa de giran poten-
cia, una hermosa ftnillotina francesa 
y un mag-nílico motor de j;as de O ca-
ballos efectivo». K 
CAMBIO DE PROPIEDAD 
Una casa de esquina en el Vedado, nueva, 
con j a r d í n , portal, sala, gabinete, comedor, 
b a ñ o de fami l i a , cocina, cuarto y baño de 
criados cu los bajos; en los, altos, seis 
cuartos, b a ñ o y terraza. A media cuadra de 
la l ínea. l uga r urbanizado; se desea cambiar 
por una casa c é n t r i c a de esquina en la H a -
bana, 6 do centro (.con mucho frente.) p ro-
pia para fami l i a . Promedio del negocio 
$16.000. No se expecula y por tanto t r a t a -
mos ú n i c a m e n t e con propietarios. Ldo. Ma-
r io Díaz, Empedrado 5, de 8 á 10 a. m,— 
Estudio del doctor Ricardo Dolz. 
9767 ' 10-4 
ViT.XDO en la calle de Obradla una ca«a 
de $8.500, o t r a nueva en F igu ra s en $6.500. 
o t ra en Rayo de esq. en $9.500. o t ra en 
Habana de ^3.500. o t ra en Gervasio en 
$8.000, o t r a en A g u i l a de $4.500. un terreno 
en Mono en $30.000. Tacón 2, bajos, de 12 
1 8 . J . M._V. 9809 6^4 
En $5,500. vendo , dos casas nuevas, para 
personas de gusto; e s t á n juntas , en Mar-
qués de la Torre , p r imera cuadra; son de 
ladr i l los , azotea y tejas, con sala, saleta, 
tres cuartos, ducha, inodoro, cloaca, agua, 
gas y d e m á s servicios; l ibres de g r a v á m e n ; 
y rentando $55-65 de alqui ler ; m á s del 12 
por 100, Se vende t a m b i é n una sola en 
S2.S00. Su d u e ñ o Camilo Garc ía , Amis tad 68. 
botica, 9819 4-4 
SK V E N D E N una duquesa en Blanco, de 
ú l t i m a moda, faetones en blanco y vestidos 
de dos y de cuatro ruedas, y t í l b u r y s ; se 
venden ó se cambian por otros, y carros 
para el comercio. B e l a s c o a í n 48, á todas ho-
ras. 9784 26-4 J l . 
AUTOMOVIL.—Se alquila un Wlnton, mo-
delo K , en Prado 109. d i r í j a n s e á Lewis K.-.c-
ce 0 O. L. Cone, en Prado 111. Telf . 53. 
9665 4-1 
SE V E N D E 
un m i l o r d en Concordia 193, i n fo rman á to-
das horas. 
9514 8-29 Jn. 
Carruajes en venta ó cambio.—Hay 
Duqiit'Síis, Mylords, Familiares, Tilbu-
rys, Faetones, Coupés, Dog-cart, ete. 
Los Familiares, Tiltnirys y Faeto-
nes "Habana" del fabricante "Bab-
cock," solo los hay en esta casa.—Se 
admiten cambios.SALUD núm. 17. 
9495 8-28 Jn. 
S E V E N D E una carnlccrJa i»or no «er MU 
d u e ú o del g i r o ; es un porvenir seguro pa-
ra uno que quiera trabajar. I n f o r m a r á n en 
19 y K . Vedado, de 6 á 10 á, m, y de 2 á 6, 
p. m. á la o t ra cuadra del hospi ta l Merce-
des. 9732 4-3 
í'OJí A U S E N T A R S E el dueño para E s p a -
ña , se tras;,:;:,,; un tren de cantinas bien 
aparroquiado, informes M u r a l l a 65, ca rn i -
c e r í a de Maceo, de 1 á 1 de la tarde. 
_J )71^ ' ;-3 
E N JESÚS D E L MONTE, «e vende medio 
solar de 510 varas, á la brisa, calle de A r a n -
go, pumo inmejorable. M i l pesos oro. In fo r -
man Mayordomo, Quin ta "La Benéf ica ." 
97^8 8-3 
S E V E N D E N do« duquesa» una de poco 
uso y la o t r a medio uso, de zunchos de go-
ma, con dos caballos cada una buenos y sa-
nos; en Neptuno 212 puede verse todos los 
d í a s de 6 á 9 de l a m a ñ a n a , 9443 8-28 Jn 
Stllaa de prlvIIeRlo.—Llamamos la aten-
ción del p ú b l i c o en general, sobres nuestros 
finos y c ó m o d o s g a l á p a g o s , j a m á s las t iman 
y son los m á s modernos. E l Caballo Auda-
iciüi, (no Po t ro ) , Teniente Rey 25. 
8259 26-8 Jn. 
TRONCOS Y L I M O N E R A S 
Esta casa es la ú n i c a en su ramo que re-
cibe por todos los vapores franceses un 
br i l l an te sur t ido de arreos. 
E L C A B A L L O A N D A L U Z , (no Potro) .—Te-
niente Rey 25. 8258 26-S Jn. 
E m m 
C A L Z A D A D E P A L A T I N O 
Se venden 8.400 varas en la calzada de 
Palatino, l ibres de g r a v á m e n . E n 50.000 una 
gran casa calle del Prado, de alto. In fo r -
man San J o s é 30. 96S9 4-3 
Vic K.ii N E G O C I O — P Ó r lom-r su dueño que 
ocuparse do otros negocios, se vende el 
.•u-rci'itado bazar "La Marga r i t a , " Salud 10. 
En el mismo i n f o r m a r á n á todas horas, 
9692 3-3 
V E O A D O , calle B, fl do» cuadra» de ion bu 
ios óc las Playas, se vende una casa, pisos 
í inos y con terreno- para fabr icar otra. Ga-
na, 10 centenes y buena g a r a n t í a . Se da en 
á5.0.00 l ibres para el vendedor, in forme J. S. 
Washington , Hote l , Calzada esq, á J, Ve-
dado. _ 9655 _ 8 - l_ J l . _ 
Pon an.scfitsur.'íe NH dueño para los Estado?» 
! nidos, se vende barata una casa de h u é s -
peda^ de pr imera clase; e s t á bien situada. 
Dir ig i rse de 12 á 6, Vedado, Calzada 64, 
esquina á B a ñ o s . 9622 8-1 J l . 
ÁHGEA E3 LA OCASION 
Se vende u:i gran ca fé y b i l l a r , se garan-
tizan de dos á tres m i l pesos de utjliaá'd 
anuales, una bodega que la mayor parte de 
la v e n í a es cantina, y o t ra de muy poco d i -
nero para un pr incipiante , i n f o n u ' r á n , calle 
de Oficio.-- 46, conf i t e r ía La Mar ina , de 9 á 
11 de 3 á 5, M . F e r n á n d e z . 
_ 964 7 4 - l__ 
SE V E N D E una bodefía cSilquIta, por te-
ner que trasladarla , y su d u e ñ o no ser del 
giro, propia para pr incipiante . Tiene de to -
dq necesario y se da muy barata. T a m b i é n j 
se vende á t a s a c i ó n . Guanabac.oa, Maceo 7 | 
y medio "rente a l Paradero del Fe r roca r r i l . | 
9657 4-1 I 
¡SE t 'B'ÑipB In caKa calzada de Príncipe 
Alfonso 360, con.26 cuartos y 4 accesorias, 
i! de agua dé $40 redimida, servicio sa-
.!.;•> moderno, su terreno 741 metros 641 
•nílty nos planos. In fo rman de 10 á 12 a. 
: i . 'Ji.mtordia 5.9. .9650._ 8-1. J V 
M . < S.VDE una magnifica vaquería , en mu j 
m ?:••<. i a! criolhi-. terneros, mulos, despacho; 
• '.o C-H-'ÍO en la Habana, y se cede la acc ión á \ 
la ífndit, que t a m b i é n e s t á en venta.—Se j 
cospá realizar. Para informes en la casa de ' 
'•amiV; -. ! VidrieSia)», de Vives "y Be l a scoa ín , j 
¿el Hotel Habana. 9591 8-30_Jn. 
-E V E ', DE.— f, i! loU- de terreno siiiiado 
en el mejor punto del Vedado. I n f o r m a r á 
su dueño eri L a m p a r i l l a 03 y medio, B, ba-
jos, á toiis horas. 
9551, 8-29 Jn I 
SE V E N D E 
una pareja de m u í a s maestras. Se dan á 
prueba y pueden verse en San J o s é 128. 
9 7 6 9 S -4 
S E V E N D E una hermosa cria de gal l ina» 
y patos ingleses, gansos y chivas de raza is-
leña , por tener que ausentarse el d u e ñ o ; 
pueden verse á todas horas. Cerro 546. 
9797 4-4 
• S E V E N D E Bañado vacuno y bueyes de 
trabajo. I n f o r m a n en la b a r b e r í a de Pablo 
Gonzá lez , en el R i n c ó n . 
__9791 8-4 _ 
P E R R O S D E C A C E R I A 
se venden unos cachorros. Son preciosos. 
Pueden verse á todas horas. Gervasio 8, le-
tra C. 
9708 4-3 
P o í liaherwe ausentado su dueño, se vende 
un caballo moro, de siete cuartas y media 
de alzada, maestro de t i ro , sano y muy 
manso. I n f o r m a r á n Cerro 791 esq. á Pa-
lat ino, de 10 a. m. á 3. p. m. 9616 8-30 Jn 
\ m A S 
l í e recibido nn carro de muías, y la 
próxima semana recibiré dos carros 
rnás de todas clases y precios.—Tengo 
buen surtido de caballos á precios ba-
ratísimos.—E. Casaus, Concha v Cris-
tina. Teléfono 6032. 
i 440 1-J1. 
S E V E M D E un planino de uso, con su por-
ta mús i ca , una l á m p a r a de cr i s ta l , superior 
con tres luces. De 9 á 3 de la tarde. Cam-
panario Í15. En la misma se a lqu i la una 
nermosa sala. planta_Jbaja. 9880 4-5 
S E . V E N D E , propio para escritorio, nlinn-
cen ó comisionista, un bonito mostrador, 
dos escri torios con sus banquetas y una pa-
pelera, todo de cedro y precio módico . 
_9865 b̂ fe _ 
S E V E N D E N propias para una I^lesln ft 
Sociedad, dos m a g n í f i c a s l á m p a r a s , doradas 
y de cr i s ta l de 15 y 20 luces. Pueden verse 
en San Rafael 51. 
9830 4-4 
SE VENDE 
Un k iosko de beMctfiss refrescos tabacos, 
cigarros y prinod ai vículos. Bn el mismo se 
i n v i t a ÍÍ u l g ú i . i ! t:u.-L¡ ia) que desee estable-
cerse en cambio -ós -moneda, es negocio se-
guro por estar dicho k iosko en punto de 
gran concui-rcncia en medio de miles de 
hombres y mujeres que ganan sueldo en 
moivvla americana. R a s ó n , Angeles 29, Casa 
de p r é s t a m o é . 
S4a3 1 T-27 7 M-28 
í'. '.r.A E S T A B L E C E R S E — L i q u i d a c i ó n de 
" • os los enseres, caja moderna, toldos de 
y por ta l , m á q u i n a . Wi lcos y Givis, to-
>\t-:- las m e r c a n c í a s ; 50 por 100 de descuento: 
haj que dejar la casa por fabricr.—Obispo 
r.0. S a s t r e r í a y C a m i s e r í a "La F a n t a s í a . " 
9 3 £ 0 _ 8-27 Jn 
• GANGA.—FONDA 
Céntr ic?. y con mucha m a r c h a n t e r í a . — S e 
flSTPÍte barata.—Hu d u e ñ o tiene que marchar. 
In fo rma Guasch, i n d u s t r i a 115. 
<V>K-, •' S-27 Jn. 
VENDO UNA MANZANA C O M P U E S T A D E 
seis solares, con 0480 varas, l ibres de gra-
v á m e n á 3 y media cuadras de Cris t ina . L . 
36 entre 19 y 21, Vedado. 
9362 v i l v n f i T U f l & U £-27 A.. 
V E N T A D E UNA C A S A . — E n los Quema-
dos de Marianao, de 10 metros de frente 
por 47 de fondo, con sala, c ó m e d o r . z a g u á n , 
5 cuartos grandes, 2 p e q u e ñ o s , pozo y pat io 
se dey-á por bajo precio. Más antecedentes 
s e ñ o r More l l , de 8 á 12 a, m. en Monte 280. 
_9418 8-27 Jn. 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A A l t u r a s 
de la H a b a n a . — E s t á n de venta tres 'solares 
unidos, siendo uno de ellos esquina de F r a i -
le, en la Aven ida Estrada Palma. Para con-
dicione s_Cuba_53^ 9041 28-21 Jn 
E N G U A N A B A C O A — S e vende una a n t i -
gua y acreditada bodega sola en esquina, 
con buena y ordenada venta .—Alqui le r ba-
r a t o . — T a m b i é n se vende la finca por ser 
todo del mismo d u e ñ o , — I n f o r m a n de 10 á. 
m. á 6 p. m.. en San J o a q u í n 60, Guanabacoa 
9217 15-24 Jn, 
BUEN KBGOCÍO 
Venta del coieaio C R I S T O B A I . COLON, 
de primera y segunda enseñanza 
e « Clenfuegos. 
Por ausentarse el Di rec tor y propie tar io 
se vende este gran establecimiento. Es un 
m a g n í ñ e o negocio. Deja una u t i l i d a d de 300 
á. 400 pesos mensuales. Para informes d i r i -
girse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe r iód ico . 
1451 1-J1. 
POR A U S E N T A R S E su duefio, se vende 
muy barato un t í l b u r y , una ja rd inera , un 
caballo c r io l lo de 7 cuartas maestro de co-
che y s i l la y los arreos y 2 sillones de m é -
dico y dentista. C e r e r í a 89, Guanabacoa. 
9897 ; 4-5 _ 
F A M I L I A R D E USO.—Znchos de soma en 
30 centenes. So d a r í a á plazos 6 en cambio 
con g a r a n t í a . I n f a n t a y E s t é v e z , (bodega), 
de 2 á 6. 9847 8-5 
S E V E N D E un carro «le eanlro ruedas, 
propio para, cualquier carga; I n f o r m a r á n , 
Mar ino 10, Cerro. 
9S53 4-5 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
fabricante Darracq, el champion del 
mundo, el automóvil do más duración 
que ha venido á Cuba, el más silencio-
so, pueden trabajar con alcohol; pre-
cios: de 4 asientos con la entrada por 
delante, modelo 1906, $1.000; se dan 
catálogos al que lo solicite. Agente 
para Cuba, José Muñoz, Consulado 57, 
Teléfono 1442. 
9831 : ÍJM'. - - . U .1*4-4 ' 
BN $GOO se vende u n m i l o r d de moda com-
pletamente nuevo, zunchos de goma, ca-
lle 11 esciulna á G, n ú m e r o 11, frente al pa-
radero de Lourdes, 
9773 4-4 
S E V E N D E una Duquesa de muy poco 
uso, muy c ó m o d a y fuerte; calle I I esqui-
na á G, n ú m e r o 11, Vedado, frente al pa-
faderp de Lourdes. 
J)772 4-4 
! , VEIS D E un rastillar v tilbury, caballos 
do 6 y medias y 8 cuartas maestros y man-
sos. T a m b i é n vendo trasmisiones para cual -
quier hulusti-la movida por fuerza motr iz , 
con ejes, poleas y d e m á s . De 6 á 7 m a ñ a n a , 
de 1 1 á 1 (;\irdo y de 6 á 8 noche. San Ua-
i'aei IflAi 2, 9783 , 15-4 Jl . 
SE V E N D E 
una bonita y elegante arpa, en Aguiar . 71.' 
_ 9 S H í 4-4 • 
PIAIVOS.—So realizan todas las exl.síon-
cias del A l m a c é n C ú r t i s de Collazo, juntos 
ó por separados. Se admiten proposiciones 
por el local. San J o s é n ú m . 8. 
9817 4-4 
\ \ 40 C E N T E N E S , se vende un JUCRO 
Peina Regente, majagua, con espejo, muy 
grande, de una semana de uso. Calle 11 es-
quina á G, n ú m e r o 11, Vedado, frente al 
paradero de Lourdes. 9771 4j_4 
SE V E N D E N 
dos p e q u e ñ a s v idr ieras para dulces, propias 
para kioskos, de hierro. San Rafael 55. 
9761 4-4 
8 E V H X D E N 
Un magní f ico piano a l e m á n y una l á m -
para; y juego de h a b i t a c i ó n , compues-
to de un escaprate. lavabo, y c ó m o d a ; 
uno Idem Idem, de comedor, de majagua, 
6 mamparas de majagua, 2 mesas de noche, 
3 camas y varias sillas, sillones y otros 
varios o b j e t o s . — I n f o r m a r á n , L a m p a r i l l a 17. 
entre Cuba y A g u i a r . 
' 9393 ; 8-3 
I .A R E P U B L I C A 
SOL 8 8 . - M U E B L E S BARATOS 
Escaparates, . aparadores, vestidores, la -
vabos, camas de hier ro muy elegantes, t ina-
geros, mesas correderas, relojes de pared, 
l á m p a r a s , espejos, juegos de sala y gran 
sur t ido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados. 
9585 13-30 Jn. 
OBÍETOS DE ARTES 
PARA ADORNOS DE SALA 
Columnas, jarrones, macetas, etc., son he-
chos de barro, i m i t a n loza por su colorido 
y b r i l l o , dibujos de a l to relieve .capricho-
sos y de g ran novedad, compiten en calidad 
y belleza con los que venden las casas de 
lujo á altos precios y nosotros vendemos de 
3 pesos á 6 peso splata. T a m b i é n se hacen á 
capricho. Manr ique 144, Habana. 
_9509 8-29 Jn._ 
B U E N A OCASION.—Se vende muy barato 
un juego de sala Lu i s X I V . reformado, casi 
nuevo, un juego de mimbre, un escaparate, 
luna viselada ,una cama, un peinador, una 
l á m p a r a c r i s ta l , un par mamparas, sillones 
y otros muebles m á s baratos. Es t r e l l a 75. 
9474 S-2S Jn 
Por el vapor Montevideo, ban llegado de 
los cuatro modelos. Se venden a l contado, y 
á plazos desde dos cent«nes . Unico receptor 
de esta acreditada marca. A N S E L M O L O P E Z 
Obrapia 23.—Se alquilan, afinan y compo-
nen. C 1344 12-27 Jn, 
C A X A E A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l b m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-142B 1 Jl 
J U E G O S D E S A L A 
D E L A A F A M A D A C A S A G I L 
VlrtMes 93.-Teléf. 1225. 
Ya fabrica los dessados juegos de sala Luis 
XIV, reformados, de majagua, y Keina Regen-
te. Lo mismo se venden completos que >¿ jue-
gos 6 piezas sueltas. Sillas de comedor de to -
dos estilos y precios. Novedad, Elograncia y 
Modicidad. 9287 aJh 13-22 Ja 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos est i lo colonial é Imper io y otros 
var ios estilos, y todos de maderas de caoba 
y palisandro, con incrustaciones de marf i l 
y bronce. 
Magní f icos espejos dorados y de caoba, 
adornos de bronce y muchas curiosidades 
que pertenecieron á antiguas famil ias de 
esta Isla, 
Compramos toda clase do muebles, espe-
jos, estatuas de bronce, objetos de porcela-
na, c r i s ta l , bronce y toda clase de cur ios i -
dades antiguas. 
T a m b i é n nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de l a é p o c a que 
sea, i 
Neptno Í.6SA Teléfono 1,820. 
L A Z I L I A l 
calle ie SOAREZ 45. entre Aplaca y Glorie 
Te lé fono 19 15. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO 
rréHtanio y compra 
Alhajas de oro, p la ta y piedras preciosa» 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda clase 
de objetos convenientes. 
lOn ventn 
U n arsenal, enc ic lopéd ico en existonclaa 
Joyas y muebles al alcance de todas las for* 
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, levi ta , smohing y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1.—5000 
somlireros de j ip i j apa , castor y paj i ta desda 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, chales 
de blonda y burato y ropa blanca do todaa 
clases.—7.000 relojes desde un peso. 
P H E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Sflárez 45. róiiiio al Canino de Marte 
13-3 J l . 
GANGA 
se venden dos v idr ie ras do meta l en Com-
postela 84, casi esq. á Mura l l a . 
9646 8-1 J l , 
E B L E 
Ant iguos , modernos, modernistas, y de to-
das clases, se acaban do rec ib i r del ex-
tranjero, juegos de comedor ú l t i m a nove-
dad, columnas, relojes, mimbres gran sur-
tido general de toda clase de muebles, t am-
bién se cambian y a lqu i lan a precios módi -
cos. A n t i g u a M u e b l e r í a Cayón . de P. Quin-
tana, Galiano 76, Te lé fono 1747. 
940S 8-27 Jn, 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un gran sur t ido; acabados de recibir . 
Ul t imos discos de GARUSO; y de otros ar-
tistas renombrados, mód icos precios. D i s -
cos de la C o m p a ñ í a I t a l i ana de FONOT1PIA 
de doble i m p r e s i ó n . 
E . CUSTIN. H A B A N A 94. 
20-17 . í. 
E L P I A N I S T A 
Con el aux i l io de este sencillo aparato 
aplicado á. su plano de usted, toda su fa -
m i l i a p o d r á tocar á la pe r fecc ión la , m ú s i c a 
m á s difíci l . Más de 10,000 piezas musicales 
contiene el c a t á l o g o del P I A N I S T A . Unico 
impor tador para esta Isla, E . Custln, Haba^ 
na 94, Te lé fono 176 
20-17 Jn. 
¿XMACEH D E PIA3VOS 
de E . Custíu, Ilnliaua 04, Te lé fono 170. 
Vende a l contado y i plazos de S E I S meses 
UN año , ó por mesadas de $10 Cy, sus mag-
níficos planos alemanes y americanos d« 
Blutbner Oehler Honener Kohler y Campliell 
c o n s t r u c c i ó n especial para Cuba en mada 
ras de CEDRO y CAOBA, para ev i ta r el co 
mején . 
Precios mOdicos, todo piano garnntlxttdo 
20-17 J n , — 
E L AUTOPÍANO 
C o n v i é r t a s e usted en un ar t l t sa , compran-
do este Ins t rumento donde p o d r á tocar á 
la pe r fecc ión sin conocer nada de m ú s i c a . 
Unico impor tador de ellos en Cuba, 
E. CUSTIN. H A B A N A 94 
• 20-17 Jn. 
MAQUI.VA D E E S C R I B I R 
Chicago Wrlt ing Machine Co. 
Son á $39-30 Cy. 
Salvador E i r e a . — F e r r e t e r í a " L a Reina,"— 
Reina 13.—Telf. ol31.3. 926$ 26-22 Jru 
P R E N D A S 
.os que deseen comprar, hacer ó compo-, 
m.r una prenda á l a per fecc ión y á mód ico 
precio, d i r í j a n s e á Vi l legas 51. entre Obispo 
y O'Reil ly. Se compran br i l lantes , oto y 
pla t i , -Fél ix Prendes. 
1405 1-J1. 
Mimbres finos, escri torios de todos t a -
m a ñ o s , juegos para sala, comedor y cuarto, 
de toda clase de maderas. Amueblado de 
casas en a lqui ler por meses .—Vázquez , Her--
manos y C o m p a ñ í a . 
VEPTÍ SO 2 4 — T E L E F O X O 1584. 
^SSoS 26-11 Jn. 
K A l t R I C A D E DIMJARES.—Los hay- nue-
vos y de. uso, se venden y a lqui lan . E ' e c t o » 
especiales para los mismos recibidos direc-
tamente de Francia . Vda, é hijos de J. F o r -
teza. Teniente Rey S3, frente a l Parque del 
Cristo. 8337 26-9 Jn . 
A L O S V I A G E R O S Q Ü F 
( l e s e e n a p r e n d e r l a í o t o j í r a t í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n u n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l o 2 . 
1426: 1-J1. _ 
f e n í a d e m u e b l e s 
S E V E N D E X haratns indos Ion mueble* 
de Cnu ccnntrncvióii americana, as! como uF 
piano. Se putMioa ver es la esquina de li 
calle 11 y 12, Vedado. 
14 52 1-J1. 
S E V E N D E 
un HAlliMONIUX M U S T K L para sa-
lones <le cinco y medio iuegos y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 410. 
U41 1-J1. 
L o s C I L I N D R O S C U B A N O S 
d e C D Í S O N e s t á n á l a 
a — v e n t a ^ - c - - * -
P J D B L A P O R T B , M a n z a -
n a d e G ó m e z . 
A p a r t a d o 6 4 7 . h a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12188 312-24 Ato. 
S E V E X D E nnn paila Wanter. de 8 por 6 
caballos de fuerza; puede verse en Monto 
55; d a r á n r a z ó n en San MlKuel 11 
Xiggj • 13 -5_ 
S E V E N D E una mfiquina Baxter de 10 cn-
bahos y caldera de 15. Una m á q u i n a v e r t i -
cal de 10 caballos y una caldera ve r t i ca l de 
10 caballos. Un motor e l éc t r i co Wagner 7 
y medio caballos, 104 volts, todo en perfecto 
estado._Amistad 140. 9652 8-1 J l . 
A P A R E J O S D I F E R E N C I A L E S D E A C E B O 
con rueda s in ¡in. Se realizan una par t ida 
desde 500 á 10000 ki los . Para informes San 
J o a q u í n 20 y medio. F u n d i c i ó n de Ange l 
y§i2: 9633 15-1 JL 
un alambique y un ratifleador para alcohol, 
?o ^ ' í1?61? caPaz de fabricar en 24 horas, d« 
l¿ a 13 pipas de aguardiente; ol segundo ca-
paz de fabr icar de 10 á U pipas de alcohol 
en el mismo tiempo. Tienen todas sus ma-
quinarias, curbatos y una m á q u i n a de moler 
c a ñ a de Ros, de Valancln, de 6 p iés de t r a -
picho, e s t á n en muy buenas condiciones y 
se dan baratos. Bernaza 16, Luplaftez. Telf. 
404, de 10 á 11! y de 5 á 7. 9S06 8-29 Jn 
O V O I T 
Esta preparación no es veneno, pero es fa-
tal para Irs hormigas y cucarachas. De venta 
en todas las boticas ó por correo, 40 centavos 
en sellos. 
The Merchants Export Company, 
Calle Habana núm. 110, Habana. 
alt 16-5 j l 
SE V E N D E N 
130 colmenas sistema americano. I n f o r m a -
ran Kema 11, Accesoria A, por A g u i l a . 
. _ f l 1-J1. _ 
Tanques de hierro dc«de 25 pipas haatn 1, 
h i é n o corr iente y galvanizado, y 25 baran-
das, para el Cementerio para persona ma-
yor y nluos. y 10 barras de ganchos para 
carnicería, de varios t a m a ñ o s , Zulue ta 16,—' 
J. Prieto. 8574 26-13 Jn. 
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